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Tiivistelmä – Abstract 
 
I denna pro gradu-avhandling studeras hur ett tidigare inlärt främmande språk (L2) har en inverkan på ett 
senare inlärt främmande språk (L3). Forskningsföremålet består av finskspråkiga abiturienters 308 
studentexamensuppsatser i B-svenska från år 2000. Belägg på engelsk påverkan på det lexikala planet har 
sökts med hjälp av felanalys som metod.  
 
Syftet med denna studie är att svara på följande frågor: 
- Hur syns transfer från engelskan i abiturienters inlärarsvenska på det lexikala planet? 
- Hurdana elever utsätts oftast för denna typ av transfer? Spelar abiturientens kön eller färdighetsnivå (i 
svenska) en roll? 
- Vad är de möjliga orsakerna till de funna transferfelen? 
 
Finland med sin unika språksituation bjuder en bra miljö för studier i tredjespråksinlärning. I Finlands skolor 
studerar majoriteten engelska som L2 och svenska som L3. Dessa två språk hör till samma germanska 
språkgren medan modersmålet finska är besläktat med ingetdera av dessa språk. Denna studie utgår från 
tanken att alla dessa ovannämnda språk har en möjlighet att påverka varandra på olika sätt som kallas positiv 
eller negativ transfer beroende på slutresultaten. I denna studie studeras de lexikala avvikelser, dvs. fel, som 
kan antas bero på engelsk påverkan. Termen lexikala fel kommer att användas i bred omfattning som 
inrymmer de olika ordkunskapens representationer som språkinläraren kan antas ha i sitt huvud. Lexikal 
transfer anses som ett internt fenomen i denna studie. Därför används också språkpsykologiska teorier som 
hjälp att förklara de funna felen.  
 
De funna felen kategoriseras i följande huvudkategorier: transfer av form, transfer av betydelse och transfer 
av ordanvändning. Till formell transfer hör underkategorierna 1. Ortografiska konventioner, 2. 
Språkskiftningar, 3. Hybrider, blandningar och relexificeringar och 4. Falska kognater. Huvudkategorin 
betydelsefel består av 5. Lånöversättningar och 6. Semantiska utvidgningar. Ordanvändningsfel rymmer 
underkategorierna 7. Funktionell transfer och 8. Fel på användningsbegränsningar.  
 
Resultaten av undersökningen visar att andelen formella fel är störst (61 %) när det gäller engelskans 
påverkan på svenskan på det lexikala planet. De andra huvudkategorierna betydelsefel och 
ordanvändningsfel omfattar 19 % respektive 20 % av transferorsakade felen i materialet. Det är viktigt att 
märka att nästan alla felen härstammar från den formella likheten mellan engelsk-svenska kognatord. Denna 
formella likhet orsakar också betydelseutvidgningar samt ändringar i de svenska ordens 
användningsbegränsningar.  
 
Fenomenet engelsk transfer i inlärarsvenskan är för det mesta ett problem för abiturienter med låg 
färdighetsnivå i svenskan. Dessa inlärare drabbas mest av formella fel. Semantiska fel samt 
ordanvändningsfel är relativt sett vanligare hos de högre språkfärdighetsgrupperna. På det viset går mina 
resultat ihop med resultaten av tidigare undersökningar som visar att språkfärdigheten spelar en roll i 
uppkomsten och typen av negativ transfer. I denna studie begås majoriteten av felen av pojkar.  
 
Språkpsykologiska teorier om ordlagring och återhämtning kan användas som hjälp att förklara en del av 
engelskpåverkade transferfel. Det finns emellertid begränsningar i bruket av materialet och metoden till att 
beskriva språkinlärares inre processer. Ändå anser jag att denna studie kan bjuda intressanta iakttagelser och 
åsikter om hur samspelet mellan de olika mentala lexikonen gör sig synligt i andraspråkinlärarens skrivna 
produkt.  
Avainsanat – Keywords 
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Det sägs att det är lättare att lära sig ett nytt främmande språk när man redan behärskar 
ett. När man lär sig ett annat språk, brukar man försöka göra det lättare för sig på alla 
möjliga sätt. Man försöker hitta likheter mellan det nya språket och de språk man redan 
kan. Oftast söker inläraren likheter i sitt modersmål men motparten för tvärspråkliga 
jämförelser kan också vara andra språk som inläraren redan har kunskaper i. Att kunna 
göra tvärspråkliga jämförelser kan ha både underlättande och hindrande påverkan vid 
språkinlärning. Den underlättande, positiva inverkan hjälper till t.ex. vid textförståelse 
när man stöter på ord som är besläktade (dvs. kognater) med ord som man känner till 
från ett annat språk. Inläraren kan också göra felaktiga antaganden på grund av 
tvärspråklig likhet: den hindrande, negativa påverkan syns lätt i form av fel, som kan 
kallas för interferensfel. (Läs mer i kapitel 3.) 
Jag kommer att studera dessa överföringar, så kallad transfer, mellan två språk som 
båda hör till den germanska språkgrenen, engelska och svenska. Jan Svartvik (1999: 24) 
påpekar att engelskan hör till germanska språkens västgermanska bransch medan 
svenskan och andra nordiska språk hör till dess nordgermanska gren. I Finland lärs både 
engelska och svenska ut som obligatoriska språk i finska grundskolor och gymnasier. 
Man börjar studera engelska vanligtvis i tredje klassen i grundskolan och svenska i 
sjunde klassen i högstadiet.1 Att samtidigt lära sig två närbesläktade språk förorsakar 
med största sannolikhet blandningar mellan dessa två språks element. 
Engelska kan uppfattas som ett starkare språk, eftersom man börjar studera det innan 
man börjar med att studera svenska. Kunskapsnivån i engelska kan antas vara högre än i 
svenska, åtminstone på gymnasienivån. Engelskan har nuförtiden också en mer 
betydande roll i samhället. Svartvik (1999) fortsätter: ”Engelska, framför allt den 
amerikanska varianten, dominerar inom underhållning, populärmusik, tv och film som 
vi får oss till livs i dagens Sverige. Vårt intag av talad engelska ligger på hög nivå 
genom att vi förser utländska filmer och tv-program med svenska texter på bildrutan 
(subtitles) i stället för dubbning (dubbing), vilket är det vanliga i många länder.” 
(Svartvik 1999: 216.) 
Jag utgår från tanken att engelska har en stor roll också i finska skolelevers liv. 
Svenskans del i elevernas liv är betydligt mindre. Därför antar jag att engelska känns 
                                                 
1
 Mer om svenskan och engelskan i Finland i 1.1.  
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mer bekant för dem och svenskans likhet med den starka engelskan påverkar elevernas 
inlärarsvenska. Min hypotes är att ett tidigare främmande språk (L2) har inflytande på 
det följande främmande språket (L3). 
Min studie kan uppfattas också som en studie i språkinlärning i en situation där det 
finns tre språk. I inledningen till en artikelsamling från år 2001 skriver Jasone Cenoz, 
Britta Hufeisen och Ulrike Jessner om trespråkighetsforskningens historia. 
Tredjespråksinlärning (Third Language Acquisition, TLA) har väckt mer intresse över 
åren samtidigt som engelskan har nått en position som ett världsspråk; det är inte 
ovanligt nuförtiden att två språk inte mer är tillräckligt. Inläraren av ett tredje språk kan 
ses som erfaren i språkinlärning och det bjuder ett nytt psykolingvistiskt tankesätt till 
språkinlärning. Medan andraspråksinlärare har två språksystem som kan påverka 
varandra har tredjespråksinlärare en dimension mer. (Cenoz, Hufeisen & Jessner 2001: 
1-2.) 
I denna undersökning kommer jag att granska engelskans påverkan på 
inlärarsvenskan på en lexikalisk nivå. Jag kom på idén att undersöka engelsk påverkan 
just på lexikalisk nivå på en kurs som ingick i ämneslärarens pedagogiska studier, 
”orientoiva harjoittelu” år 2006. Jag hörde då en muntlig presentation på svenska av en 
gymnasieelev under en svensklektion. Hon talade om musik och använde ordet 
performera i stället för uppträda, alltså en nybildning med ett engelskt ord som bas. Det 
ordet fastnade i minnet och jag började tänka på hur stort fenomenet lexikal transfer 
från engelska faktiskt är.  
Som forskningsföremål i denna studie har jag finskspråkiga abiturienters 
inlärarsvenska i skriftlig form. Jag letar efter engelskpåverkade lexikaliska fel i 308 
studentexamensuppsatser i B-svenska. Uppsatserna är skrivna under år 2000. Min 





Svenskan och engelskan i Finland 
 
Svenska och engelska har båda betydande men olika roller i det finska samhället. I 
Finlands språklag (Språklag 6.6.2003/423 1 kap 1 §) står det att Finlands nationalspråk 
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är finska och svenska. Det andra inhemska språket för finskspråkiga elever är då 
svenska. Norrby & Håkansson (2007) beskriver situationen närmare: den 
svenskspråkiga minoriteten utgör ca 5,6 % av Finlands befolkning och är koncentrerad 
till några regioner, t.ex. Österbotten och längs Östersjöns kuster. Majoriteten av den 
finska befolkningen lär sig svenska som andraspråk. Attityderna mot 
andraspråkssvenskan är inte alltid positiva och t.o.m. termen tvångssvenska används av 
finskspråkiga. (Norrby & Håkansson 2007: 19-20.) 
Engelskans roll i det finska samhället studerades i en enkätundersökning (Leppänen 
et al. 2009) som utfördes år 2007. Undersökningens basidé är att engelskans status har 
förändrats under de senaste årtiondena. På 1960-80 talen var engelskan ett främmande 
språk för finländare som man kunde studera för att kunna kommunicera med 
utlänningar. I dag är engelskan däremot ett viktigt globalt språk som används såväl i 
arbetslivet som på fritiden. Engelskans statusförändring tyder på en utveckling mot en 
allmän flerspråkighet i det finska samhället. Invandrare för med sig flera språk till 
samhället. Engelskans ökning beror inte på ökning av engelskspråkiga invandrare, utan 
på många faktorer: samhällets modernisering, urbanisering, globalisering, nya medier 
och forum för kommunikation för att nämna några. Några anser att engelskan numera är 
ett hot mot finska språket och kulturen. (Leppänen et al. 2009: 15-16.) 
Av enkätundersökningens (Leppänen et al. 2009) resultat framgår att de yngsta 
åldersgrupperna (15-24, 25-44) använde engelska mer än de äldre åldersgrupperna i 
följande domäner: hemma, hobbyer, med vänner samt på en resa. De använde också 
engelska i alla språkets delområden (skrift, tal, lyssnande, läsande) mer aktivt än de 
äldre. Engelska ser således ut att ha en större roll i unga människors vardag än i andra 
gruppers vardag. (Leppänen et al. 2009: 43, 101.) Ytterligare jämförde man 
användningen av engelska och svenska i olika situationer. Inom parentes anges 
svenskans motsvarande procent. Engelska används av undersökningsgruppen i följande 
utsträckning: på resa 64 % (24 %), på arbete 41 % (18 %), med vänner 23 % (9 %), i 
skolan eller i studier 19 % (10 %), i hobbyer 16 % (5 %) och hemma 14 % (6 %). Till 
sist, 82 % av svarare är av den åsikten att engelskan är nyttigare än svenskan. 
(Leppänen et al. 2009: 43-44, 66.) På basis av undersökningens resultat kan man 
konstatera att svenskan och engelskan har mycket olika roller och värderingar i det 




Gymnasieutbildning och studentexamen 
 
I figuren ”Utbildningssystemet i Finland” på undervisningsministeriets hemsidor 
beskrivs det finska skolsystemet som består av en grundnivå som omfattar 
grundläggande utbildning för 7-16 åringar. Utbildningen på grundnivån tar 9 år. 
Gymnasieutbildning hör till andra stadiet. I gymnasielagen (Gymnasielag 21.8.1998/629 
1 §) skrivs det att gymnasieutbildning är allmänbildande och bygger på den 
grundläggande utbildningens lärokurs. Gymnasieutbildning är avsett för ungdomar och 
vuxna. Gymnasieutbildningen ger färdigheter för studier vid universitet eller 
yrkeshögskolor eller för yrkesutbildning som bygger på gymnasiets lärokurs. 
Gymnasielagen (7 §) bestämmer att gymnasiets lärokurs omfattar tre år. I gymnasiets 
lärokurs ingår ”modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, 
matematisk-naturvetenskapliga studier, humanistisk-samhällsvetenskapliga studier, 
religion eller livsåskådningskunskap, gymnastik och andra konst- och färdighetsämnen 
samt hälsokunskap.” (Gymnasielag 21.8.1998/629 7§) 
Om gymnasiets timfördelning mellan olika läroämnen stadgas i Statsrådets 
förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om 
timfördelningen i gymnasieundervisningen 14.11.2002/955. I tredje kapitlet i 7 § sägs 
det att gymnasiestudierna indelas i tre delar: obligatoriska, fördjupade och tillämpade 
kurser. I 8 § bestäms det närmare om timfördelningen i undervisning för ungdomar. 
Språk som påbörjas i årskurs 1-6 i den grundläggande utbildningen (A-språk) har 6 
obligatoriska kurser och 2 riksomfattande kurser i form av fördjupade studier. Språk 
som påbörjas i årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen (B-språk) har 5 
obligatoriska och 2 riksomfattande fördjupade kurser. Samma antal kurser gäller också 
för timfördelningen inom undervisning för vuxna (9 §).  
I statistiken Lukiokoulutuksen ainevalinnat 2000 (Statistikcentralen) syns det att det 
år 2000 fanns 480 läroanstalter som erbjöd gymnasieutbildning i Finland. I dessa skolor 
studerade sammanlagt 124 759 studeranden. Antalet studerande som avlade gymnasiets 
lärokurs var totalt 34 744. Av dessa studerade 11 178 två främmande språk och 16 907 
tre främmande språk. 5445 studerade fyra främmande språk. År 2000 studerades 
engelska som A1- eller A2-språk av 13 888 pojkar och 20 163 flickor. Svenska 
studerades som B1-språk av 12 636 pojkar och 17 913 flickor. Detta betyder att 98 % av 
alla studerande som slutfört gymnasieutbildningen år 2000 studerade engelska som sitt 
A1/A2-språk. Motsvarande procent för svenska som B1-språk är 88 %. Man kan då 
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påstå att engelskan är det vanligaste A1/A2-språket och svenskan är det vanligaste B1-
språket bland abiturienter år 2000.  
Gymnasieutbildningen avslutas med att gymnasisterna tar del i studentexamen som 
ordnas två gånger om året, höst och vår, och samtidigt vid alla gymnasier i Finland. 
Dess syfte är ”att pröva i vilken mån eleverna har tillägnat sig de kunskaper och 
färdigheter som är inskrivna i läroplanen för gymnasiet och i vilken mån de nått den 
mognad som är målet för studierna på gymnasiet.” I läroplanerna (LOPS 1994) som var 
i kraft år 2000 skrivs det att undervisningsmålet i B-svenskan var att studeranden t.ex. 
behärskar språkets centralaste ordförråd och uttryck och grundstrukturer och kan 
producera en kort berättande, skildrande eller motiverande text, eller ta ställning till 
någonting med sin text. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994: 46.) 
Studentexamen år 2000 bestod av fyra obligatoriska prov. Proven i modersmålet, i 
det andra inhemska språket och i ett främmande språk var obligatoriska för alla. Det 
fjärde obligatoriska provet var antingen provet i realämnen eller provet i matematik. För 
att avlägga studentexamen måste examinanden få godkänt på alla sina obligatoriska 
prov. 2 
I Studentexamensnämndens anvisningar på språkprov (Ylioppilastutkinto-
lautakunnan ohje rehtoreille ja kieltenopettajille, Kielikokeet 17.10.1997: 1-13) sägs det 
att det anordnas prov i det andra inhemska språket, dvs. svenskan, med två olika 
svårighetsgrader. Dessa nivåer är lång (A) respektive medellång (B) lärokurs. Provet i 
det andra inhemska språket testar examinanders kunskaper i hör- och textförståelse samt 
deras färdighet i skriftlig framställning. Provtiden för den skriftliga delen är 6 timmar. 
Uppsatsen hör till den skriftliga delen och den mäter examinandens förmåga att skapa 
självständigt en enhetlig text ur en given rubrik. Poängsättningsprocessen beskrivs i 
Ylioppilastutkintolautakunnan yleisohjeet (17.8.1995: 11). Den första preliminära 
poängsättningen görs av gymnasielärare med hjälp av en poängteringstabell men den 
slutgiltiga poängsättningen bestäms av Studentexamensnämnden. Uppsatsens värderas 
med en skala från 0 till 99 poäng och hela den skriftliga delen består av 209 poäng. 
(Mer om materialet i 5.1.) 
 
 
                                                 
2
 Studentexamens examensstruktur reformerades år 2005. Valfriheten bland de fyra obligatoriska proven 
ökades så att bara modersmålsprovet är obligatoriskt för alla. Examinanden väljer de tre andra 
obligatoriska proven bland följande prov: provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande 
språk, proven i realämnena och provet i matematik. (”Studentexamen reformeras” (www)) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Undersökningens syfte är att granska engelskans inflytande i finskspråkiga abiturienters 
inlärarsvenska i fri skriftlig produktion (i studentexamensuppsatser). I denna studie ska 
språklig överföring, i.e. transfer, studeras som en viktig del av språkinlärningen. Det är 
nyttigt att studera resultaten av transfer, eftersom de kan hjälpa till att förklara det som 
händer i inlärarens huvud när han lär sig ett språk. I avhandlingen kommer jag att ge 
mer information om språkinlärningsprocessen och användandet av det mentala 
ordförrådet.  
Vid undersökning av engelsk påverkan på abiturienters inlärarsvenska har jag använt 
felanalys som metod (se 5.2). I denna avhandling har jag fokuserat på de fel som jag 
antar bero på engelskans inflytande. Jag försöker ta reda på hurdana fel abiturienter gör 
och vilka typer av fel som är frekventast. Jag kommer också att analysera felen på ett 
kontrastivt sätt och presentera möjliga orsaker till dessa fel speciellt i ljuset av 
språkpsykologiska teorier.  
Jag kommer att ta reda på om det finns skillnader i mängden av engelsk influens 
mellan elever på högre färdighetsnivå i svenskan (goda elever) och lägre färdighetsnivå 
i svenskan (svaga elever). Informanterna ska delas in i tre grupper på grund av deras 
poängantal i uppsatserna för att olika elevgrupper ska kunna jämföras. Ett av mina 
syften är att kombinera olika sätt att kategorisera lexikal transfer för att kunna hitta ett 
lämpligt sätt att klassificera fel i just denna studie.  
 
Som frågeställningar har jag följande: 
• Hur syns transfer från engelskan i abiturienters inlärarsvenska på det lexikala 
planet? 
• Hurdana elever utsatts oftast för denna typ av transfer? 
– Spelar abiturientens kön eller färdighetsnivå (i svenskan) en roll? 







1.3 Tidigare forskning 
 
Min kandidatuppsats (2010) kan uppfattas som en föregående studie till denna 
undersökning. Materialet var desamma uppsatserna som jag ska studera nu. I min 
tidigare studie märkte jag att det överhuvudtaget finns interferensfel och de kan hittas. 
Då hade jag 100 uppsatser. Jag insåg att det behövs mycket mer material för att kunna 
göra klara skillnader mellan grupperna, så jag koncentrerade mig på att skildra och 
analysera de fel som jag hittade så väl som möjligt. Då var mina felklassifikationer 
olika. Jag delade in felen i fyra kategorier: ortografiska, morfologiska, lexikaliska och 
semantiska. Jag bestämde mig för att koncentrera mig på lexikaliska fel, eftersom 
kandidatuppsatsen gav mig klara resultat på att lexikaliska fel är den största gruppen. 
Jag fick bekräftelse på mina egna antaganden när jag delade in de lexikaliska felen i nya 
kategorier. Därför kommer jag att koncentrera mig endast på lexikaliska fel i denna 
studie.3  
Överhuvudtaget har L1 påverkan på L2 studerats oftare än L2 påverkan på L3. 
Studierna som tar hänsyn till det tidigare främmande språkets inflytande är ganska få. 
Men ämnet har väckt mer intresse under de senaste årtiondena. Den finska 
språksituationen bjuder på en unik miljö att studera trespråkighet: ett modersmål som är 
icke-indoeuropeiskt och två germanska andraspråk som lärs in i skolsystemet. L2  L3 
transfer har stora chanser att äga rum just i den finländska språkmiljön. T.ex. Håkan 
Ringbom (1987) har studerat den finska språksituationen, där han jämförde två grupper 
av elever, finskspråkiga och svenskspråkiga, i deras kunskaper i engelska. Han märkte 
att svenskspråkiga finländare har det lättare att lära sig engelska än finskspråkiga elever. 
Det betyder att språklig närhet kan hjälpa till med inlärningen av ett nytt språk. 
Engelsk transfer i finska elevers inlärarsvenska har studerats i många pro gradu-
avhandlingar. Kim Lindroos (2004) studerade engelsk interferens i finska gymnasisters 
inlärarsvenska med hjälp av uppsatser. Karoliina Laitakari (2000) har jämfört transfer 
från finskan (L1) och transfer från engelskan (L2) i gymnasisters inlärarsvenska i både 
grammatiska och lexikaliska enheter. Samma jämförelseställning hade Iina Haukka 
(2009) som studerade niondeklassarnas skrivna svenska med en svarsblankett samt en 
liten skrivuppgift som instrument och Heini Vuorinen (2007) som studerade 
förstaårsstuderandes (gymnasiet) uppsatser. Interferens i allmänhet har varit temat för 
                                                 
3
 Termen lexikal enhet kommer att användas i denna studie i en bred betydelse, som innehåller 
ortografiska, morfologiska, semantiska och t.o.m. syntaktiska egenskaper. Mer om detta i 2.1.2. 
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t.ex. Johanna Sjöbloms (2004) pro gradu. En grundlig presentering av lexikal transfer 
bjuder Milla Honkanen & Eveliina Valtonen (2009). De studerade lexikal transfer med 
hjälp av formulerade ordtester i engelska och tyska och presenterade dem för grupper av 
finska och svenska gymnasister. Resultaten visar att finskans och svenskans skillnader 
betyder mycket för uppkomsten av lexikal transfer i tyskan och engelskan. Bland 
svenska gymnasister var transfern för det mesta positiv medan med finska gymnasister 
oftast negativ.  
Några anmärkningar på och resultat av dessa tidigare undersökningar ska presenteras 
senare med hänsyn till min studie och dess resultat. Inte alla de ovannämnda studierna 
är dock direkt jämförbara med min studie på grund av partiellt olika kategoriseringar 
och undersökningsmaterial.  
 
 
1.4 Arbetets uppläggning 
 
I teoridelen har jag för avsikt att ha språkinläraren som utgångspunkt. Jag ska presentera 
en modell av det som händer i inlärarens huvud när han håller på att lära sig ett nytt 
språk. När det gäller att lära sig ett nytt språk är inlärningen av vokabulär det centralaste 
i början. Man tillägger ny information i relation till det som redan existerar i ens huvud 
och gör länkar mellan orden i ens mentala lexikon. Själva ordet har multipla 
representationsnivåer i det mentala lexikonet och länkandet sker mellan dem också 
interlingvalt.  
Inlärarspråket kommer att presenteras i detaljer. Även om undersökningen handlar 
enbart om engelsk påverkan på inlärarsvenskan är vissa inomspråkliga tendenser 
synbara i det studerade inlärarspråket också. Att ett engelskpåverkat fel uppkommer kan 
innebära också andra inlärarspråkliga strategier (t.ex. förenkling, övergeneralisering) 
som tillsammans ger yttrandet den form som vi ser i inlärarens skriftliga produkt.  
Huvudvikten sätts ändå på fenomenet transfer. Vad överförs mellan språken, när och 
av vem? Vilka processer i minnet kan ge upphov till lexikal transfer? Eftersom denna 
studie handlar om lexikala enheter, kommer några skillnader samt likheter mellan 
svenskt och engelskt ordförråd att presenteras. Teoridelen avslutas med en beskrivning 
av felanalys som metod att studera inlärarspråk. I det kapitlet beskrivs också metodiken 
i denna undersökning närmare. 
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En stor del av undersökningen utgörs av empiridelen där majoriteten av de funna 
felen presenteras och analyseras närmare kvalitativt. Hela felmaterialet finns tillgängligt 
som bilaga i slutet av avhandlingen. Efter den kvalitativa analysen studeras felen också 
ur en kvantitativ synpunkt. Empiridelen avslutas med en sammanfattning av resultaten 

































Förstaspråksinlärning handlar om att ett barn lär sig ett (eller två) språk innan något 
annat språk har etablerats. Ett barn kan lära sig två språk mer eller mindre simultant när 
det konfronteras med två språksystem redan från början. Andraspråksinlärning är det 
fråga om när ett språk lärs in efter att ett (eller flera) språk har blivit ordentligt etablerat. 
(Viberg 1987: 9-11.)  
Det är värt att nämna att i litteraturen används termen andraspråksinlärning (second 
language acquisition, SLA) i en bred betydelse där ordet andra kan syfta till vilket språk 
som helst som är inlärt/tillägnat efter modersmålet. Man kan således lära ett eller flera 
andraspråk. (Hammarberg 2001: 21-22.) Ju flera språk man kan, desto komplexare blir 
läget. De Angelis och Selinker (2001) påpekar att inlärning av ett tredje- eller ytterligare 
ett språk har säregna egenskaper och borde inte ses som en utvidgning till 
forskningsområdet andraspråksinlärning. En person som talar tre eller flera språk, en 
s.k. multilingval, kan inte enbart ses som en summa av tre eller flera monolingvaler utan 
som talare med ”unika lingvistiska konfigurationer”, ofta beroende på talarens 
individuella historia. (De Angelis & Selinker 2001: 45.) 
Jag tar hänsyn till inlärningsordningen. I denna studie används därför termerna L1 
för modersmålet, som är finska, L2 för det första främmande språket, engelska och L3 
för det andra främmande språket, svenska4. Det spelar en viktig roll att abiturienter har 
börjat studera engelska några år innan de har börjat med svenskan. Engelskan har blivit 
på något sätt etablerad som det första främmande språket för de flesta av informanterna. 
Vi kan emellertid inte utgå ifrån tanken att inlärningen av engelska är färdig, utan 
inlärningsprocessen av både L2 och L3 är samtidigt på gång. Till studentexamen hör ett 
prov i ett främmande språk (engelska), så man kan anta att engelskan ligger i färskt 






                                                 
4
 Termen andra inhemska språket används för svenskan i Finland t.ex. i lagsammanhang. I denna studie 
och i språkinlärningssammanhang i allmänhet är det dock lämpligare att syfta till svenskan som ett 
främmande språk.  
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2.1 Inlärarspråket som process 
 
Innan vi går närmare in på att betrakta hur inlärningsprocessen sker, är det nyttigt att ta 
en titt på det som är föremål för inlärning. Alla språk, och därigenom språkkunskaper, 
består av olika delar. I denna studie läggs huvudvikten på ord, dvs. språkets lexikala 
enheter. Ord kan anses vara de primära byggstenarna i vilket språk som helst. Man kan 
även konstatera att all språkkunskap baserar sig på det hur man lär sig ord.  
Själva termen ord beskrivs av John Field (2003: 10) som en flyttbar betydelseenhet 
som inte kan delas in i mindre självständiga bitar. Enligt Sven-Göran Malmgren (1994) 
finns det två olika typer av ord: rotmorfem och grammatiska morfem. De flesta 
rotmorfemen kan fungera som självständiga ord eller stammar av dem. Sådana morfem 
kallas fria morfem. Avledningsändelser (t.ex. -ning) och böjningsmorfem (t.ex. -or och 
-ar) är grammatiska morfem och kan inte fungera självständigt. Därför kallas de bundna 
morfem. (Malmgren 1994: 27.) 
Lexikala enheter klassificeras ofta som innehållsord och funktionsord. Till 
innehållsord (el. lexikaliska ord) hör substantiv, verb, adjektiv och adverb. Dessa ord 
bär mycket betydelse. Funktionsord (grammatiska ord) däremot har ingen klar betydelse 
men behövs för att forma syntaktiska strukturer i en text. T.ex. artiklar och prepositioner 
är funktionsord. (Field 2003: 10-11.) 
Ord som alla tillsammans utgör ett ordförråd i ett språk kan också kategoriseras i 
olika grupper enligt deras användningstyper. I. S. P. Nation (2009) skriver om 
högfrekventa och lågfrekventa ord samt ord som hör till någon specialterminologi. 
Orden klassas ofta på basis av frekvenser i stora korpusar på skrivet och talat språk. 
Högfrekventa ord i ett språk utgörs av en grupp ord som är mycket viktiga eftersom 
dessa ord utgör ett stort antal av alla löpord i korpusar och uppträder i alla typer av 
språkanvändning.5 Gruppen högfrekventa ord innehåller funktionsord, såsom artiklar, 
konjunktioner och prepositioner. (Nation 2009: 13, 15.) 
Lågfrekventa ord är en mycket stor grupp av ord som uppträder sällan och utgör bara 
en liten del av vilken text som helst. Ord som hör till denna grupp kan ha synonymer 
inom gruppen av högfrekventa ord och används därför sällan. De kan också vara 
sociolingvistiskt markerade som gammalmodiga, mycket formella, dialektala, vulgära 
eller de kan vara ord från främmande språk. Nation påpekar att när det gäller en 
                                                 
5
 2000-ordsnivån har ofta använts som den mest lämpliga gränsen för högfrekventa ord (Nation 2009: 
14). 
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specialvokabulär, kan t.ex. tekniska eller akademiska ord inom den vara högfrekventa 
för en men lågfrekventa för en annan. (Nation 2009: 18-20.)6  
Vad innebär det att kunna ett ord? Det är viktigt att komma ihåg att ord inte är 
isolerade enheter av språk utan ingår i många samverkande system och nivåer. Det är 
ofta lättare att kunna ett ord receptivt (höra eller läsa det = R) än att kunna ordet 
produktivt (uttala eller skriva det = P). (Nation 2009: 23, 28.) I tabell 1 presenteras 
närmare olika grader av ordbehärskning enligt Nation (2009: 27). Tabellen används 
också senare vid felklassificering (se 5.2). 
 
Tabell 1. Beskrivning av ordbehärskning (min översättning)  
 
R Hur låter ordet?  
uttalad P Hur uttalas ordet? 
R Hur ser ordet ut?  
skriven P Hur skrivs och stavas ordet?  
R Vilka delar är igenkännbara i ordet?  
Form 
orddelar P Vilka orddelar behövs för att kunna uttrycka betydelsen?  
R Vilken betydelse signalerar denna ordform?  
form och betydelse P Vilken ordform kan användas för att uttrycka denna betydelse?  
R Vad innehåller begreppet?  begrepp och referenter P Vilka enheter kan koncepten syfta till?  
R Vilka andra ord får detta ord oss att tänka på?  
Betydelse 
associationer P Vilka andra ord kunde vi använda i stället för detta ord? 
R I vilka mönster förekommer ordet?  grammatiska funktioner P I vilka mönster bör vi använda ordet?  
R Med vilka ord eller ordtyper förekommer ordet?  kollokationer P Vilka ord eller ordtyper bör vi använda med ordet?  




(register, frekvens…) P Var, när och hur ofta kan vi använda ordet?  
 
 
Som vi ser räcker det inte bara med att känna till ordets form och ungefärliga betydelse. 
För att kunna använda ett ord i ett andraspråk på ett liknande sätt som en 
modersmålstalare gör måste man se till att alla de villkor nämnda för ordets produktiva 
användning fylls (P i tabell 1). Andraspråksinläraren behöver emellertid inte börja från 
noll, utan han/hon har redan existerande nätverk av ord i huvudet som han/hon länkar 
till de nya ord som han/hon lär sig på ett andraspråk. Nation (2009) talar om 
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inlärningsbörda (learning burden) i det här sammanhanget. Ju mer ett ord liknar de 
mönster som inläraren redan är bekant med och de kunskaper som han redan har, desto 
lättare blir inlärningsbördan hos detta ord. (Nation 2009: 23-24.) 
Nya ord lagras i individens mentala lexikon. För att kunna förstå vad som händer när 
inläraren möter ny slags information ska vi först betrakta hur minnet fungerar och titta 
närmare på dess olika lager och speciellt på det mentala lexikonet.  
 
 
2.1.1 Minnets uppläggning 
 
All information som vi har är lagrad i hjärnan, på en plats som kallas minne. Minnet 
består av tre olika lager, sensoriskt minne, arbetsminne och långtidsminne. (Viberg 
1987: 22.) Åke Viberg (1987) beskriver det som händer i minnet när ny information 
kommer in med hjälp av Atkinson & Shiffrins (1968) informationsbearbetningsmodell 
som vidareutvecklats av Matlin (1983).  
Ny information hamnar först i sensoriskt minne via något sinnesorgan, t.ex. ögonen 
eller öronen. I sensoriskt minne finns det mycket oarbetad information som är ett slags 
rådata för den vidare tolkningen. T.ex. om man hör ett språkljud, identifieras ljudet först 
med hjälp av den akustiska informationen. Varaktigheten hos det sensoriska minnet 
sägs vara högst en sekund. (Viberg 1987: 22-23.) 
Informationen hamnar sedan i arbetsminnet som också kallas för korttidsminne, där 
den aktiva bearbetningen sker, t.ex. vid tolkning av ett yttrande. Arbetsminnets 
varaktighet är högst 30 sekunder om inte någon form av upprepning utnyttjas. Då den 
inkommande informationen är färdigt bearbetad kan en del av den överföras till 
långtidsminnet där den kan bevaras under en lång tid. (Viberg 1987: 23.)  
Långtidsminnet är det permanenta, inaktiva lagret ur vilket information plockas fram 
vid behov och det innehåller olika former av kunskap, t.ex. den lexikala och 
grammatiska kunskapen som språkanvändare behöver. När man talar om 
långtidsminnet, brukar man göra en distinktion mellan episodiskt och semantiskt minne. 
Det episodiska minnet utnyttjas då vi erinrar oss en händelse som vi själva har upplevt. 
Det semantiska minnet innehåller generell faktakunskap som inte är förknippad med 
någon specifik upplevelse. (Viberg 1987: 23.) 
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Informationsbearbetningsmodellen ger oss en bild av hur ny information tas in. 
Viberg (1987) påpekar att den här förklarade indelningen mellan olika lager av minnet 
betyder att för att kunna bygga ut målspråksenliga yttranden måste språkinläraren 
använda flera processer samtidigt. Han måste kunna isolera vissa formelement i 
informationen han mottar och lagra dem i långtidsminnet och samtidigt kunna tolka 
yttranden på normalt sätt för att finna innebörden. (Viberg 1987: 24.)  
Jag är av den åsikten att den här ovannämnda färdigheten kan sägas vara individuellt 
präglad. Jag tycker att några av oss är effektivare i att snabbt ”hugga” information i 
meningsfulla bitar och lagra dem i minnet. Också återhämtningen av information kan 
vara snabbare hos några individer. Individuella skillnader spelar en stor roll i det hur 
snabbt man kan söka information i sitt mentala lexikon och hur effektivt man lagrar det 
i rätt form. Om man inte kan segmentera inkommande information i bitar, kan det lätt 
hända att informationen lagras in som en helfras och delarna inte kan utnyttjas i 
formandet av nya yttranden. (Jfr helfrasinlärning i 2.2.) 
 
 
2.1.2 Mentalt lexikon 
 
Språkkunskapen finns lagrad i långtidsminnet. Men hur är enstaka ord egentligen 
lagrade? Scott Jarvis och Aneta Pavlenko (2008) delar ordets representation i det 
mentala lexikonet i tre olika lager: lexem, lemma och begrepp (concept). I det första 
lagret finns lexem. Lexemisk kunskap innehåller kunskap om ords uttal och stavning 
och dess böjda former. T.ex. lexemisk kunskap om ordet gå innehåller fonologiska 
och/eller ortografiska representationer för de följande lexemen: gå, går, gick, gått och 
gående (mitt exempel). Det andra lagret heter ordets lemma. På den här nivån 
igenkänner vi gå, går, gick, gått och gående att vara former av ett och samma ord. Den 
lemmatiska nivån innehåller information om ordets semantiska och syntaktiska 
egenskaper. (Jarvis & Pavlenko 2008: 82.) 
Jarvis (2009) berättar närmare om lemmanivån. Semantiska egenskaper innehåller 
mentala associationer mellan lemmata och begrepp. Dessa länkar kommer fram i 
fenomen såsom polysemi och semantiska fält av ord. Semantiska egenskaper innehåller 
också mentala associationer mellan lemmata och andra lemmata som ansvarar för 
fenomen såsom synonymi, antonymi och andra typer av ord-ord -associationer. 
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Syntaktiska egenskaper betyder ordets ordklass (substantiv, verb etc.), genus och 
rektion, alltså vilka prepositioner som fungerar tillsammans med ordet. (Jarvis 2009: 
102.)  
Det tredje lagret i ordens representationsnivåer är den konceptuella nivån. På den här 
nivån lagras olika typer av sinnesintryck, t.ex. visuella och auditiva förnimmelser. 
Begrepp reflekterar tankenivå och empirisk kännedom och består av olika typer av 
mentala bilder, bildscheman och former av kunskap som är organiserade enligt tankar 
eller betydelser. (Jarvis & Pavlenko 2008: 82, Jarvis 2009: 100-101.) 
Att lära sig en ny lexikal enhet betyder inte enbart att man behärskar enhetens former 
och kan associera den till en betydelse eller betydelser. Field (2003) påpekar att det 
också handlar om att länka enheten till ett helt nätverk av tidigare inlärda ord. Han 
fortsätter med ett exempel (modifierat till svenska): När man lär sig ordet mäktig måste 
man forma en förbindelse med både mättlig och häftig som är liknande till formen och 
ytterligare förbinda ordet mäktig ihop med stor och stark som är liknande till 
betydelsen. Detta betyder att orden i mentalt lexikon är lagrade i förbindelse med andra 
ord, och dessa länkar är av två typer: förbindelser av form (mättlig, häftig) och 
förbindelser av betydelse (stor, stark). (Field 2003: 15, 60.) 
De moderna modellerna för tvåspråkigt mentalt lexikon visar att mentala förbindelser 
kan existera mellan ord från olika språk på alla nivåer av ordrepresentation (dvs. lexem, 
lemmor och begrepp) och också mellan representationsnivåer: till exempel ett lexem i 
språk A kan vara mentalt associerat med ett lemma i språk B. Studierna visar dock att 
det inte är så mycket fråga om var dessa tvärspråkliga lexikala associationer är formade 
i hjärnan utan hur starka dessa förbindelser är. Förbindelsens styrka kan bero till 
exempel på ordens användningsfrekvens och användningsaktuellhet (recency) men 
också på likheten mellan de två lexikaliska representationer som är mentalt kopplade. 
(Jarvis 2009: 104-105.) Pavlenko (2009) ger ett exempel på förbindelsens varierande 
styrka: i andraspråkinlärningens nybörjar- och mellanstadier kan förbindelserna mellan 
fullständiga översättningsekvivalenter vara svaga oberoende av den objektiva likheten 
mellan deras betydelser. Hos två- eller flerspråkiga människor med avancerad 
språkfärdighet (t.ex. simultantolkar) kan förbindelserna vara starka t.o.m. mellan 
partiella ekvivalenter. (Pavlenko 2009: 127.) 
Enligt Pavlenko (2009) brukar man nuförtiden anta att medan fonologiska och 
morfosyntaktiska former varierar mellan språken, är själva begreppen i stort sett 
gemensamma. Men hon varnar för att andraspråksinlärningen inte enbart handlar om att 
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etablera nya kartläggningar (mappings) mellan L1-begrepp och L2-ord. Enligt henne 
innebär ordförrådsinlärning på andraspråk också att man ska kunna omkonstruera sina 
existerande begrepp. Pavlenko skriver att konceptuell omstrukturering (conceptual 
restructuring) betyder omjustering av kategoristrukturer och -gränser enligt de 
begränsningar som målspråkets lingvistiska kategori har. I vissa fall behövs också 
konceptuell utveckling som betyder utveckling av helt nya mentala representationer 
som gör det möjligt för språkinläraren att direkt kartlägga de nya orden till deras 
verkliga referenter. Om detta lyckas, blir strukturen i andraspråksinlärarens mentala 




2.1.3 Språkanvändning på ett andraspråk 
 
Hur fungerar det mentala lexikonet vid språkanvändning? Det är viktigt att komma ihåg 
att mentalt lexikon används också vid tolkning av yttranden (reception), inte enbart när 
man behöver yttra någonting (produktion). Field (2003) berättar om teorin om lexikal 
sökning (lexical retrieval) som hjälper till att förklara hur vi utnyttjar det mentala 
lexikonets resurser hela tiden då vi använder språk. När vi hör eller ser ett ord, parar vi 
ihop den inkommande visuella eller auditiva informationen med de mentala 
representationer som är lagrade i vårt mentala lexikon. Vi slår alltså upp lexikala 
artiklar (entries) för ett tal möjliga matchande ord i vårt mentala lexikon. Orden är ju 
lagrade i närheten till andra ord med liknande form, så vi får en rad formellt likadana 
ord. Denna process kallas lexikal tillgång (access). Dessa matchande ord förblir aktiva i 
arbetsminnet innan vi kan bestämma oss för vilket av dem som är det korrekta ordet 
(lexikalt igenkännande). (Field 2003: 18, 105-106.)  
Det är alltså två skilda processer som gäller vid tolkning och produktion: när man 
tolkar ett ord utgår man ifrån ordets form och letar upp den i minnet. Viberg (1987) 
kallar det för formell sökning. Han fortsätter med att påpeka att det är betydligt svårare 
att lära sig använda ett ord aktivt än att bara passivt känna igen och förstå ett ord. Vid 
språkproduktion gäller det att först tänka på en betydelse som man vill uttrycka och 
efter det söka en lämplig ordform i minnet. Detta kallas semantisk sökning. Den 
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formella sökningen anses utvecklas snabbare än den semantiska hos språkinlärare. 
(Viberg 1987: 24.) 
Field (2003) tillägger att när man använder semantisk sökning kan ordens form och 
betydelse också samverka och hjälpa oss att söka ett ord som vi behöver. Han fortsätter 
med ett exempel (min modifikation till svenska): en talare letar efter ett ord för en frukt 
ur sitt mentala lexikon. Han använder betydelsen som utgångspunkt och återkallar en 
skara av olika frukter: ’äpple’, ’päron’, ’plommon’, ’banan’ osv. 7 Samtidigt kan han 
tänka på ett visst språkljud, såsom [bɑ] som associeras med ord som söks. Denna 
sökning kan producera ord såsom banan, bagage, balett etc. Det finns bara ett ord som 
matchar bägge kriterierna, banan, och det väljs. (Field 2003: 15.)  
 
 
2.2 Inlärarspråk som produkt  
 
Själva termen inlärarspråk har många tolkningar, vilka presenteras av Corder (1981): 
inlärarspråket kan sägas vara en speciell sorts dialekt, en idiosynkratisk dialekt. Selinker 
(1972) har använt termen interlingua (interlanguage) som tyder på att det är en dialekt 
vars regler är en blandning av två språks regler. Corder tillägger att det också kan vara 
en blandning av alla de språk som inläraren kan, men oftast är det fråga om just 
modersmålet och ett andraspråk. Termen approximativt system syftar på inlärarens 
strävan efter målspråksenlighet i sitt inlärarspråk. Ytterligare en annan benämning för 
inlärarspråk är övergångsdialekt (transitional dialect) som betonar inlärarspråkets 
ostabila natur och det att kompetensen i målspråket växer stadigt. (Corder 1981: 17-18, 
66-67.)  
Viberg (1987: 30) nämner några generella drag i inlärarspråket som är 
kännetecknande på alla nivåer av språkinlärning: förenkling, övergeneralisering, 
undvikande, helfraser och andra oanalyserade element, innovationer och 
kompensatoriska element samt element från andra språk än målspråket (transfer). Det 
sistnämnda kommer att presenteras i detalj i kapitel 3, men det lönar sig också att ta en 
titt på de andra fenomenen i inlärarspråket. Inlärarspråk är ett så pass varierande 
forskningsföremål att man självklart inte kan låta bli att ta hänsyn till de egenskaper 
som är gemensamma för alla språkinlärare oberoende av språkkombinationen. Jag tror 
                                                 
7
 I den här avhandlingen används enkla citationstecken för att återge betydelser. Exempel på ord anges 
däremot i kursiv stil.  
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att engelsk påverkan kan samverka med dessa generella inlärarspråkliga tendenser. Ett 
inlärarspråk är alltid unikt, vilket betyder att inte alla av dessa egenskaper realiseras hos 
alla språkinlärare, utan varje inlärare formar sin egen typ av inlärarspråk.  
Förenkling i språkinlärningens tidiga stadium kan göra sig synlig i bortlämning av 
till innehållet mindre viktiga element såsom artiklar och prepositioner. Förenkling kan 
ofta leda till överanvändning av vissa, vanliga ord i stället för de mer specifika och 
användande av ett ord utöver dess normala betydelseomfång (överextension). Viberg 
påpekar att överanvändande av vanligare ord också sker i avancerade stadier av 
språkinlärning. (Viberg 1987: 31-33.) 
En annan tendens i inlärarspråket är övergeneralisering, som kan uppfattas som en 
typ av förenkling av de regler med vilka yttrandena bildas (Viberg 1987: 33). Antti 
Pitkänen (1982) beskriver inlärningsprocessen av grammatiska företeelser: 
språkinläraren lär sig först en basregel som senare kan kompletteras vid behov. I början 
tillämpar språkinläraren sin basregel i alla fall, t.ex. de svenska svaga verbens (hänga, 
hänger, hängde) imperfektändelser tillämpas också vid starka verb (komma, kommer, 
*komde). (Pitkänen 1982: 4-5.) 
Den tredje tendensen i inlärarspråket som nämns i Viberg (1987: 36) är undvikande 
som kan uppträda också på den morfologiska och den lexikaliska nivån. Enligt Viberg 
(ibid.) tenderar inlärare att undvika till exempel ord som representerar en betydelse som 
saknar motsvarighet på modersmålet samt ord med ett komplext böjningsmönster. 
Pitkänen (1982: 10) har märkt att finskspråkiga deltagare i diskussionsövningar i 
svenska på universitetsnivå använder mer sådana uttryck som får stöd från modersmålet 
finska, så frasen jag håller med om det ersätts ofta med jag tycker detsamma eller jag är 
av samma åsikt som strukturellt liknar deras finska motsvarigheter.  
Det förekommer också helfrasinlärning och annan holistisk inlärning. 
Andraspråksinläraren kan i ett tidigt stadium imitera yttranden på målspråket och förstå 
deras betydelse och använda dem i lämpliga situationer. Detta kan t.o.m. ge intryck av 
att inläraren kan mer än han egentligen kan. Inläraren får problem när han hamnar i 
oförutsägbara situationer där han måste formulera ett unikt yttrande. I helfrasinlärning 
är yttranden inlärda som oanalyserade enheter utan möjlighet för inläraren att variera 
strukturen. Det finns oanalyserade element också utanför den syntaktiska nivån. Vissa 
ord kan ha lärts in i deras böjda former utan att inläraren är medveten om att det är fråga 
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om en ändelse. (Viberg 1987: 37-38.) I mitt undersökningsmaterial förekommer det 
dubbelt pluralis som jag anser som ett tecken på helfrasinlärning8. 
Viberg (1987) nämner också innovationer och kompensatoriska uttryck som en 
egenskap i inlärarspråk. Till denna grupp hör parafraser och nybildningar på det lexikala 
området. Till exempel om man inte kommer ihåg eller känner till ordet askkopp, kan 
man omskriva (parafras) det så här: ”en sak som man använder när man röker för att ta 
cigarett”. Om man däremot bildar ett nytt ord som inte används i källspråket, såsom en 
röktallrik, är det fråga om en nybildning. (Viberg 1987: 39.)  
Om inläraren använder ett ord som är närbesläktat till det önskade ordet men inte helt 
korrekt i sammanhanget är det enligt Viberg (1987: 40) fråga om en approximation. 
Han fortsätter med ett exempel på inlärare som haft för uppgift att beskriva hur man 
häftar ihop papper med en häftmaskin. De flesta kunde inte ordet häfta, och därför blev 
det olika slags approximationer som ersättning, t.ex. knyta, sy ihop pappren eller klistra. 
Överextension och approximation är olika i det avseende att det senare är ett medvetet 
överskridande av ordets användningsområde. (Viberg 1987: 40.) 
Inte alla inlärarspråkets egenskaper härstammar från en felaktig hypotes om 
målspråkets struktur, utan t.ex. innovationer och kompensatoriska uttryck kan signalera 
en medveten strategi hos inläraren för att han ska överkomma en lucka i minnet. Denna 
taktik kallas för kommunikationsstrategi. Användandet av element från andra språk 
(transfer) kan också vara ett medvetet sätt att få lyssnaren/läsaren att förstå vad 
talaren/skribenten menar, speciellt i situationer där det är säkert att mottagaren förstår 
uttrycket också på det andra språket. (Viberg 1987: 41, 43-44.) Jag utgår från tanken att 
användandet av element från andra språk i mitt material är omedvetet. Ett undantag är 
de fåtala ord på ett annat språk än svenska som står inom citationstecken. Dessa räknas 
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Som redan konstaterats i underkapitel 2.2 är transfer en av de faktorer som påverkar hur 
inlärarspråket ser ut. Terence Odlin (1989: 27) beskriver transfer så här: “Transfer is the 
influence resulting from similarities and differences between the target language and 
any other language that has been previously (and perhaps imperfectly) acquired”. En 
lämplig synonym för transfer kunde vara överföring av språkliga element mellan två 
språk. Odlin (1989) fortsätter: när man granskar inlärarspråket kan man se två typer av 
transfer, negativ och positiv. Man måste emellertid ta fasta på att en stor del av 
modersmålsinfluens eller influens från ett annat tidigare inlärt språk kan vara till stor 
nytta speciellt då skillnaderna mellan de två språken är relativt små. Likheter mellan 
modersmålet och målspråkets ordförråd kan t.ex. förkorta tiden som behövs för att lära 
sig läsförståelse på det nya språket. Likheter mellan vokalsystemen i två språk kan 
underlätta igenkännandet av olika vokalljud vid hörförståelse. Ytterligare kan likheter i 
syntaktiska strukturer hjälpa till vid inlärning av grammatik. Positiv transfer är ett 
”undangömt” fenomen: det behövs jämförelser mellan olika inlärargrupper med olika 
språklig bakgrund för att igenkänna påverkan av positiv transfer t.ex. vid inlärning av 
engelska som andraspråk. (Odlin 1989: 26, 36.) 
Negativ transfer däremot omfattar synliga avvikelser från målspråkets normer och är 
därför lätt att märka. Negativ transfer brukar kallas för interferens. Odlin (1989) 
påpekar att termen interferens kan användas när man talar t.ex. om fonetiska 
felaktigheter som påminner om ljud i talarens modersmål. Där brukar termen interferens 
användas brett. Odlin (1989) rekommenderar bruket av termen negativ transfer i stället 
för interferens, eftersom den betyder detsamma, men kan lättare jämföras med termen 
positiv transfer som betyder den underlättande effekten som kognater har i ordförråd 
eller vilken som helst annan likhet mellan källspråk och målspråk. (Odlin 1989: 26.) 
Transfer är emellertid inte alltid modersmålsinfluens. Gessika De Angelis och Larry 
Selinker (2001) konstaterar att det i de flesta studier av språklig transfer har fokuserats 
på förstaspråkets influens på andraspråket eller på inlärarspråket. Det är mycket sällan 
som man har ägnat intresse åt transfer från andra språk än förstaspråket. Detta är ganska 
överraskande eftersom potentiell påverkan av ett inlärarspråk på ett annat inlärarspråk 
verkar bli brett erkänt bland forskare. De Angelis och Selinker kallar påverkan av ett 
främmande språk på ett annat främmande språk för interlingua transfer. (De Angelis & 
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Selinker 2001: 42-43.) Scott Jarvis och Aneta Pavlenko (2008: 20) däremot använder 
termen lateral transfer när de talar om L2L3 -påverkan.  
Det är viktigt att komma ihåg att negativ transfer inte alltid leder till synbara 
produktionsfel. Vid sidan av dem kan transfer också manifestera sig som feltolkningar 
(misinterpretation). Modersmålsstrukturer kan påverka tolkningen av ett målspråkligt 
meddelande och ibland kan denna påverkan leda till att andraspråksinlärare antyder 
någonting helt annat än modersmålstalare skulle antyda. Olika feltolkningar kan 
härstamma t.ex. från missuppfattningar om målspråkets ljud som blir kategoriserade 
enligt modersmålets fonologiska system. (Odlin 1989: 38.) Detta kan leda till s.k. 
grafonomiska fel (se t.ex. 6.1.3). 
Odlin (1989) tillägger ett par fler sätt hur transfer visar sig i inlärarspråket: 
underproduktion, då inlärare producerar mycket få eller inga exempel på 
målspråksstruktur på grund av att det t.ex. inte förekommer i modersmålet. Inläraren 
kan också undvika vissa strukturer i målspråket eftersom han tycker att de är svåra. Det 
förekommer också överproduktion vid en målspråksstruktur som ibland är en följd av 
underproduktion vid en annan struktur. (Odlin 1989: 36-37.) I detta avseende kan också 
transfer sägas spela en roll i de generella tendenser som hittas i inlärarspråket (jfr 2.2). 
På grund av de mångsidiga inflytanden som målspråket kan ha på inlärarspråket har 
forskare (t.ex. Sharwood Smith & Kellerman 1986: 1) börjat använda termen 
tvärspråklig influens (crosslinguistic influence, CLI), som enligt dem ger oss 
möjligheten att föra samman alla transfer-förknippade fenomina.  
 
 
3.1 Faktorer som påverkar uppkomsten av transfer  
 
Björn Hammarberg (2001) beskriver de olika faktorer som kan påverka L2s inverkan på 
L3. Enligt honom bjuder många studier kring ämnet evidens för typologisk likhet: 
inflytande från L2 föredras om L2 är typologiskt närliggande till L3 och speciellt då L1 
är mer distant. Klara exempel på denna typ av språksituation hittar man i non-
europeiska inlärare av europeiska språk som L2. Andra faktorer som påverkar L2s 
inflytande på L3 innefattar kompetens (proficiency) vilket betyder att L2 har starkare 
roll än modersmålet om inlärare har en hög kompetensnivå i L2 och om L2 har inlärts 
och används i naturella språkinlärningssituationer. Aktuellhet (recency) betyder att L2 
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lättare aktiveras om inläraren har använt det på senaste tiden och på det sättet hållit lätt 
tillgång till det. Den sista faktorn heter L2-status: det visar sig finnas en tendens att 
aktivera ett tidigare andraspråk i L3-performans hellre än modersmålet (L1). 
(Hammarberg 2001: 22-23.) I följande två underkapitel behandlas dessa språkliga 
faktorer respektive icke-språkliga faktorer närmare.  
 
 
3.1.1 Språkliga faktorer 
 
Som tidigare konstaterats är språkens typologiska närhet (besläktade språk) en av de 
förutsättningar som ökar sannolikheten för transfer mellan språken. Eric Kellerman 
(1983) påpekar dock att inte allt som ser transferbenäget (transferable) ut är faktiskt 
transferbenäget. Han skriver att det finns en faktor som fungerar som utlösare eller 
begränsare av transfer och den är språkinlärarens egen uppfattning om förhållanden 
mellan språken. Denna uppfattning kallas inlärarens psykotypologi. (Kellerman 1983: 
113-114.) 
Språkinlärares syn på hela språkinlärningen är således olik den av språkforskares. 
Språkinlärare, medvetet eller inte, söker inte efter olikheter, de söker naturligtvis efter 
likheter i varje fall de kan hitta dem. Uppfattningen av likhet, i.e. något positivt, 
kommer kronologisk först, och efter det kommer iakttagelsen av olikhet, i.e. något 
negativt, in i bilden om likheter inte kan hittas. (Ringbom 2007: 1, 5.) 
Håkan Ringbom (2007) påstår att det inte finns någon klar gränslinje mellan likhet 
och olikhet. De anses vara olika positioner i ett kontinuum. Han nämner tre olika 
relationer: likhet (similarity relation), olikhet (contrast relation) och nollrelation (zero 
relation). I likhetsrelationen anses enheten i målspråket lik i form och/eller funktion 
med den motsvarande enheten i L1 eller i ett annat språk som inläraren kan. Det finns 
en naturlig tendens speciellt i språkinlärningens tidiga faser att inläraren försöker bilda 
så kallade en-till-en (one-to-one) relationer mellan enheter i olika språk, oftast med L1 
som basis. T.ex. kognatord som är lika både till form och till betydelse (se 4.1) 
illustrerar den renaste typen av likhet mellan besläktade språk. Fullständig tvärspråklig 
likhet i både form och funktion är sälsynt, men till exempel de nordiska språken, som är 
förståeliga sinsemellan, kommer nära denna likhet. När både formella och funktionella 
likheter kan bildas, betyder det positiv transfer. (Ringbom 2007: 5-7.) 
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Som exempel på olikhetsrelationer nämner Ringbom (2007) relationer mellan 
germanska och romanska språk. Det måste dock finnas någon grundläggande likhet 
mellan olika enheter för att de ska kunna vara olika. Till exempel både tyska och 
engelska har personverbändelser, men de används på olika sätt. Så inläraren är 
medveten om existensen av systemet och behöver inte lära sig t.ex. personändelsens 
funktion på nytt. Mellan inte så närbesläktade språk hittar inlärare både likheter och 
olikheter i varierande proportioner. Det finns både positiv och negativ transfer, men 
bara negativ transfer är omedelbart synlig för forskaren. Slutligen betyder nollrelation 
att inläraren inte ser någonting alls som är relevant för hans L1. Visst finns det 
lingvistiska universaler mellan språken men de är oftast på en så hög och abstrakt nivå, 
att en vanlig språkinlärare inte kan märka dem. I nollrelation kan det handla t.o.m. om 
helt olika begrepp, såsom mellan europeiska språk och t.ex. kinesiska. (Ringbom 2007: 
5-7.) 
Distans eller närhet mellan olika språk bedöms av inläraren själv (uppfattad likhet, 
perceived similarity) (jfr psykotypologi). Det är svårt att försöka mäta objektiv likhet 
mellan språken. Om en sådan objektiv relation kunde skapas, skulle den vara 
symmetrisk. Alltså inlärare från vardera språklig bakgrund har det lika lätt eller svårt att 
lära sig det andra språket. Uppfattad likhet är dock inte alltid symmetriskt. Talare av 
språket X kan anse det lättare att lära sig språket Y än talare av Y språket X. Uppfattad 
likhet är ett mycket mångsidigt tema inom språkinlärning och omfattar också andra än 
rent lingvistiska aspekter. Inläraren kan t.o.m. se några likheter mellan helt obesläktade 
språk men praktiskt taget innebär likheten mellan språken det att de är besläktade. 
(Ringbom 2007: 7-8.) 
 
 
3.1.2 Utomspråkliga faktorer 
 
Det finns en stor samling av icke-strukturala faktorer i andraspråksinlärning. Odlin 
(1989) nämner t.ex. motivation och klassens storlek. Dessa faktorer har en stor 
möjlighet att påverka språkinlärningen oberoende av vilka källspråk eller målspråk det 
handlar om. Det finns emellertid faktorer som inte är strukturala men i växelverkan 
(interact) med transfer. En av dem är den individuella variationen. Man måste ta hänsyn 
till att när man studerar språk som en människoprodukt, så finns det alltid personlig 
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variation. Odlin (ibid.) skriver att inga två personer pratar likadant. Även om kontrastiv 
analys koncentrerar sig på en jämförelse av kollektivt lingvistiskt beteende, måste man 
ta fasta på att det man jämför är faktiskt idealiserade beskrivningar av språket som ändå 
förblir bara approximationer av det sätt hur en person använder språk. (Odlin 1989: 
129-130.) 
Det som verkar påverka transfereffekten mest är språkfärdigheten (Odlin 1989: 133). 
I tredjespråksinlärningen är det viktigt att titta på språkfärdigheten inte bara i 
målspråket utan också i de andra två språken som inläraren kan. En s.k. multikompetens 
som tredjespråksinläraren har kan inte uppfattas som bara en summa av enskilda 
monolingvala kompetenser. (Cenoz 2001: 9.) 
Studierna visar att transfer är speciellt vanligt i tidigare stadier av språkfärdigheten. 
Man måste emellertid vara försiktig när man påstår att det finns en stark relation mellan 
transfer och språkfärdighetsstadium. Dessa studier handlar bara om negativ transfer. 
När man tar hänsyn till den underlättande påverkan av tvärspråkliga likheter, såsom 
kognater i ordförrådet, är sannolikheten för positiv transfer stor likaväl i avancerade 
stadier som i nybörjarstadier i språkinlärning. (Odlin 1989: 133.) 
Man måste också komma ihåg att vissa typer av negativ transfer inte kan ske förrän 
språkinläraren når ett visst stadium i språkinlärningen. Transfer kan ske när en struktur 
verkar ny och därför problematisk för inläraren. (Odlin 1989: 134.) Inlärarens 
uppfattning om sin egen inlärarspråkliga kompetens är viktig. I nybörjarstadiet av L3-
inlärningen kan inläraren anse sin egen kompetens vara för låg för att han skulle alls 
vilja riskera att inblanda tidigare språkliga kunskaper till målspråket, oberoende av 
språkdistans. Det verkar som att inläraren måste nå en viss tröskel innan han kan börja 
tillämpa sin egen bedömning av språkdistans och korrekthet. (De Angelis & Selinker 
2001: 56.) 
Det finns ytterligare pedagogiska faktorer som kan spela en roll i uppkomsten av 
transfer. Språklärare som känner till elevers modersmål kan erbjuda kontrastiva 
iakttagelser mellan modersmål och målspråk som andra lärare inte kan erbjuda. Också 
undervisningsmaterialet kan presentera analogier mellan modersmål och målspråk som 
kan gynna eller hindra några typer av transfer. (Odlin 1989: 136.) Pitkänen påpekar 
dock att undervisningsmaterialet omedvetet kan orsaka träningsöverföring, transfer-of-
training som beror på transfereffekten från läromedel, drilltyper osv. Bruket av han 
övergeneraliseras ofta när texter och övningar i stort sett handlar om maskulina begrepp. 
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Även undervisningsstrategin kan leda till övergeneraliseringar, t.ex. i form av förenklad 
syntax. (Pitkänen 1982: 5-6.) 
Åldern är en viktig faktor i litteraturen kring ämnet transfer eftersom det finns 
skillnader i uppkomsten av transfer mellan olika åldersgrupper. Åldern spelar ändå 
ingen roll i min studie eftersom informantgruppen, abiturienterna, kan uppfattas som en 
homogen åldersgrupp. I denna studie är det alltså inte möjligt att jämföra performansen 
mellan inlärare av olika åldrar.  
När det gäller aktuellheten bör man komma ihåg att finskspråkiga abiturienter lär sig 
samtidigt svenska och engelska i skolsystemet. T.o.m. studentexamensproven i det 
andra inhemska språket och det främmande språket ordnas med bara få dagars 
mellanrum. Provet i engelska står först i ordningen. Så man kan anta att de abiturienter 
som har tagit del i det engelska provet har språket i färskt minne. Detta gäller dock bara 
de abiturienter som har skrivit båda språken på samma examensgång (vår eller höst). 
Information om antalet sådana personer i mitt material finns emellertid inte tillgängligt.  
En annan utomlingvistisk variabel i uppkomsten av transfer är s.k. L2-status. 
Forskare i tredjespråksinlärning har hittat bevis på att språket som har position som 
inlärarens L2 (det språk som lärs in näst efter modersmålet) orsakar mer sannolikt 
transfer till L3. T.ex. Jasone Cenoz (2001) studerade inlärare av L3-engelska med 
baskiska och spanska som L2 eller L1. Ett av hennes fynd är att informanter med 
baskiska som L2 överförde flera termer från sin L2 än de informanter som hade 
baskiska som L1. Baskiska och engelska är inte besläktade språk medan spanska och 
engelska är. Även om L2-status kunde vara en motkraft till typologisk närhet i 
valgrunder för transferkälla, påpekar hon att materialet visar att lingvistisk distans är en 
mer betydande faktor än L2-status. (Cenoz 2001: 17-18.) 
Denna s.k. främmandespråkseffekt beskrivs också av Sarah Williams och Björn 
Hammarberg (1998). I deras studie granskades en svenskinlärare som hade engelska 
som L1 och tyska som L2. Båda språken är typologiskt nära svenskan, men ändå 
tenderar tyskan att användas mer som källa för transfer till L3 i studien. L2-status blir 
en betydande faktor i situationer där andra faktorer, nämligen språkfärdighet, typologi 
och aktuellhet är på en tillräckligt hög nivå. Då tenderar L2 bli aktiverat i större mån än 
L1. Som möjliga orsaker till detta nämner forskarna den bakomliggande skillnaden i 
inlärningen av L1 och L2. När man lär sig ett tredjespråk, brukar det reaktivera samma 
processer som vid inlärning av ett andraspråk. En annan orsak är, enligt den studerade 
svenskinläraren, hennes ”...desire to suppress L1 in the belief that this is inherently 
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‘non-foreign’ and thus that using a non-L1 and hence ‘foreign’ language would be a 
better strategy in acquiring another ‘foreign’ language’.“ (Williams & Hammarberg 
1998: 323.)  
 
 
3.2 Lexikal transfer 
 
Lexikal transfer är enligt Jarvis (2009: 99) ”… the influence that a person’s knowledge 
of one language has on that person’s recognition, interpretation, processing, storage and 
production of words in another language.” Det är viktigt att komma ihåg att transfer är 
ett internt fenomen, ett fenomen som pågår i individuella språkinlärares huvud. Transfer 
har sitt ursprung i samspelet mellan de språk som är lagrade inom en och samma hjärna. 
(Jarvis & Pavlenko 2008: 49.) 
De Angelis och Selinker (2001) är av den åsikten att uppkomsten av lexikal transfer 
beror speciellt på kommunikationssituation. När en talare av någon anledning inte vet 
en lexikal enhet (lack of knowledge) eller har bara en vag idé om vad ordet kan vara 
eller hur det låter (weak knowledge), skapas en förutsättning för eller ett behov av att 
kompensera det med annan språklig information som är tillgänglig. Med andra ord 
uppstår det en potentiell lucka i kunskaperna. I några fall kan talaren medvetet 
kompensera sin brist eller sina svaga kunskaper med att använda lexikala enheter från 
andra språk. (De Angelis & Selinker 2001: 50.) Jag tycker att användandet av element 
från andra språk också kan vara omedvetet, utan att talaren ens märker att det har 
uppstått en lucka i målspråkskunskapen.  
 
 
3.2.1 Orsaker till lexikal transfer 
 
Enligt Jarvis (2009) äger lexikal transfer rum i två mentala processer i det tvåspråkiga 
mentala lexikonet. Den första av dem handlar om hur de tvärspråkliga associationerna, 
alltså de etablerade förbindelserna mellan lexem, lemmata och begrepp från två eller 
flera språk, är formade redan i inlärningsskedet. Den andra orsaken för transfer handlar 
om processningsinterferens som kan uppstå vid produktion av ett yttrande, rättare sagt i 
ordets aktiveringsprocess. Det är möjligt att aktivera ord i ett språk när man försöker 
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använda ett annat. (Jarvis 2009: 102-103.) Dessa två mentala processer presenteras 
närmare i de följande två kapitlen.  
 
 
Det mentala lexikonets struktur och förbindelserna inom det 
 
När vi lär oss ord i ett nytt språk finns det många sätt hur orden kan bli mentalt 
associerade med ord i ett språk som vi redan kan. Jarvis och Pavlenko (2008) nämner 
olika sätt med hjälp av engelsk-finska ordpar. Ett sätt är att det nya ordets olika lexem 
blir direkt förknippade med deras närmaste motsvarigheter i det redan kända språket. 
Man kan till exempel lära sig att associera det engelska lexemet go med det finska 
lexemet mennä, det engelska goes med finska menee, went med meni, gone med mennyt 
och så vidare. Alternativt kan alla de nya lexemen i engelska bli direkt länkade till L1-
lemmat MENNÄ9. En annan möjlighet är att skapa inom det mentala lexikonet ett nytt 
L2-lemma för de nyligen inlärda lexemen och mentalt förknippa L2-lemmat GO med 
dess L1-motsvarighet MENNÄ. Det kan också hända att inläraren associerar L2-lemmat 
GO direkt med begreppet som ligger under L1-lemmat MENNÄ. Forskare medger att 
alla dessa olika sätt att förknippa enheter i det mentala lexikonet inte behöver utesluta 
varandra, utan kan t.o.m. fungera samtidigt. (Jarvis & Pavlenko 2008: 83.) 
Dessa förbindelser som inläraren formar mellan element i två eller flera språk kan 
också kallas tvärspråkliga identifikationer (interlingual identifications) (Jarvis 2009: 
120). De är av varierande styrka. Jarvis (2009) fortsätter: Styrkan av mentala 
förbindelser mellan ords representationsnivåer (lexem, lemma, begrepp) bestämmer de 
följder som de har för uppkomsten av lexikal transfer. Ett lexem eller ett lemma kan ha 
många förbindelser (dvs. inlärda associationer, learned associations) med andra mentala 
ordrepresentationer inom ett och samma språk men också över språkgränser. 
Sannolikheten till att ett lexem eller ett lemma aktiverar ett lexem eller ett lemma i ett 
annat språk visar sig bero inte bara på om det redan finns en tvärspråklig förbindelse 
mellan dem utan också på hur stark just denna förbindelse är i förhållande till de andra 
förbindelser som den konkurrerar med. (Jarvis 2009: 104.) 
Till inlärningsprocessen hör också felaktiga hypoteser om motsvarigheten mellan 
lexikaliska enheter mellan språken. Inläraren kan lätt knyta ihop ett svensk-engelskt 
                                                 
9
 Lemmaenheter syftas till med versaler i denna avhandling.  
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ordpar (t.ex. vill - will) bara på grund av språkens formella likhet.10 Ringbom (2007) 
skriver att den formella likheten är observerad först: om L2-ordet ser likadant ut till 
formen som L1-ordet, antar inläraren genast att dess översättning också är ekvivalent. 
Formella motsvarigheter väcker nämligen hopp om semantisk eller funktionell 
ekvivalens. Dessa förhoppningar är ofta realiserade i närbesläktade språk, där formell 
tvärspråklig likhet ofta går hand i hand med semantisk likhet, men inte alltid. (Ringbom 
2007: 9.)  
Också ord som är polysemiska i ett språk men representeras av två ord i ett annat 
språk kan vålla problem då inläraren gör sina mentala förbindelser. Mitt eget exempel är 
det finska ordet kieli som motsvaras av både tunga och språk i svenskan. För att lyckas 
med urskiljandet av de svenska orden bör inläraren kunna länka ordet tunga med 
lemmat KIELI som en kroppsdel men språk med lemmat KIELI som 
kommunikationsmetod. Men det är inte bara felaktigt förknippande mellan lemmata och 
lexem som kan skyllas för uppkomsten av lexikal transfer, utan ibland beror fenomenet 
på själva begreppen som ligger under lemmata i det mentala lexikonet, såsom 
presenteras näst.  
Alla språk är inte konceptuellt ekvivalenta. Jarvis och Pavlenko (2008) ger ett 
exempel på en finskspråkig inlärare av engelska: när inläraren använder ordet jar 
(’glassburk’) för att syfta till tin can (’metalburk’) är den finska påverkan inte enbart 
semantisk utan också konceptuell. I finskan åtskiljas olika burkar lexikalt inte enligt 
deras material (glass, metal, plast osv.) utan ett ord purkki kan användas för alla typer 
av behållare. I engelskan spelar det däremot en roll vad behållarens material är. 
Begreppen under de finska och engelska orden är således olika i strukturen. (Jarvis & 
Pavlenko 2008: 76.) Pavlenko (2009) påminner att i språkinlärningen, vid sidan av 
etablerandet av förbindelser mellan enheter i de gamla och nya språken, behöver man 
ibland omstrukturera sina mentala begrepp för att motsvara det nya språkets behov. Hon 
anser den typen av språkinlärning ofta den svåraste, eftersom den innebär omformning 
av de innersta informationskategorierna eller t.o.m. utveckling av helt nya begrepp. 
(Pavlenko 2009: 149, 151.) 11 
 
 
                                                 
10
 Se närmare falska kognater i 6.1.4. 
11
 Pavlenko (2009) nämner exempel på en situation där en lingvistisk kategori inte har någon 
motsvarighet i ett annat språk: engelskans begrepp privacy och personal space har inga 




Lexikal transfer kan också förekomma oberoende av tidigare formade mentala 
förbindelser mellan vissa ordpar från två eller flera olika språk. Jarvis (2009: 103) kallar 
fenomenet för processningsinterferens. Det betyder att det andra (icke-valda) språkets 
ord kan tränga sig in i språkinlärarens talprodukt vid någon punkt i yttrandeprocessen. 
Detta kan störa inlärarens förmåga att återkalla det ord som han först menade eller leda 
till en hybridiserad form av de inblandade språkens lexem. (Jarvis 2009: 105-106.) 
De Angelis och Selinker (2001) beskriver denna typ av språkblandningsprocess 
närmare med hjälp av Greens (1986, citerad i De Angelis & Selinker 2001: 45) hypotes 
om att fler än ett språk kan vara samtidigt aktiverade i ett flerspråkigt medvetande under 
talproduktionen. Medan ett språk är utvalt till språkproduktionen, är de andra språken 
antingen aktiva eller latenta (dormant). Ord väljs ut från det utvalda språket eller, om 
det uppstår en lucka i kunskaperna, från det aktiva språket. Det latenta språkets ord 
används bara som sista alternativ. (De Angelis & Selinker 2001: 45.) 
Som tidigare konstaterats (se 2.1.3) är språkets ord i det mentala lexikonet lagrade i 
närheten till andra formellt likadana ord. Dell (1995, citerad i De Angelis & Selinker 
2001: 51) påstår att i synnerhet ord som är fonologiskt och semantiskt likadana kan bli 
samtidigt aktiverade i den lexikala återkallelseprocessen. Denna teori om s.k. 
aktiveringsutvidgning (spreading activation) är accepterad som ett allmänt synsätt inom 
språkprocessningslitteraturen. Det introducerades först i Dell (1986) med hänsyn till 
enspråkig processning. De Angelis och Selinker (2001) tillägger att denna aktivering 
också kan ske över språkgränser, mellan två eller flera språksystem. När 
förutsättningarna för kompensation stiger (alltså när målspråkskunnandet är svagt eller 
fattas) sker denna ordaktivering mellan språksystem och placerar åtminstone två enheter 
i konkurrens med varandra. Detta förklarar varför formella likheter mellan språken 









3.2.2 Kategorisering av lexikal transfer 
 
Transfer på ordnivå kan delas in i olika kategorier beroende på vilket teoretiskt synsätt 
man tar. I samband med undersökningar som studerar transfer som ett 
språkpsykologiskt fenomen brukar man anlita Ringboms (1987, 2007) kategorier som 
kommer ur hans studier kring lexikal transfer i två L1-grupper: finskspråkiga samt 
svenskspråkiga som båda hade engelska som L2. Hans material omfattar inlärarspråklig 
transfer i skriven form i studentuppsatser i A-engelska. Ringbom delar in lexikal 
transfer i två huvudkategorier: transfer av form (också enhetstransfer) och transfer av 
betydelse (också systemtransfer). Till transfer av form hör språkskiftningar, hybrider, 
blandningar och relexificeringar och falska kognater. Till transfer av betydelse hör 
grupperna lånöversättning och semantisk utvidgning. Härnäst ska Ringboms kategorier 
presenteras närmare och därefter nämns några kategoritillägg av andra transferforskare.  
En fullständig språkskiftning betyder att ett L2 ord är taget från L2 till L3 i 
omodifierad form. Dessa skiftade ord behöver inte nödvändigtvis vara formellt likadana 
med det ord som avsågs. Som exempel nämner Ringbom Every person has bad och 
good sides. Språkskiftningar är särskilt frekventa i funktionsord som har en klar ”en-till-
en” semantisk motsvarighet med det avsedda ordet. Andra faktorer som påverkar 
sannolikheten att ordet skiftas från ett språk till ett annat är ordens formella likhet samt 
inlärarens tidiga stadium i språkinlärning. Sökandet av en lexikal enhet aktiverar ett ord 
också på det andra språket. Detta kan hända på grund av uppmärksamhetsbrist. 
Individuella inläraregenskaper har också en inverkan: det är fråga om hur väl inläraren 
lyckas hålla sina språk isär. (Ringbom 2007: 80-82, Ringbom 1987: 116.) 
Hybrider, blandningar and relexificeringar illustrerar olika former av att blanda L2- 
och L3-enheter. I gruppen hybrider och blandningar kan L2-former bli överförda till L3 
med små modifikationer, såsom tillägg av L3 nominala och verbala ändelser eller 
förändringar i stavning. Hybrid är en ordblandning där ett svenskt ord har blivit skiftat 
och ett engelskt morfem tillagt. Ett exempel på detta är All these wooden golves must be 
cleaned. (sv. golv  golves). I blandningar tilläggs en svensk ändelse till det som 
annars är ett engelskt ord. T.ex. We have the same clothers. (sv. kläder). Relexificering 
däremot betyder att ett ord från ett annat språk modifieras fonologiskt för att det ska 
bättre motsvara de antagna normerna i målspråket. I exemplet nedan har svenska L2-ord 
blivit relexificerade för att låta och se bättre ut som engelska ord. T.ex. In the morning I 
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was tired, but in the evening I was piggy. (sv. pigg  piggy) och I don’t believe it’s 
your fale that you have put the cheque in wrong envelope. (sv. fel). (Ringbom 1987: 
116, 123; Ringbom 2007: 82.)  
Eftersom svenska och engelska är besläktade finns det många kognater, dvs. 
besläktade ord, mellan språken. Dessa kognater kan placeras på ett kontinuum som 
sträcker sig från fullständig formell och semantisk likhet till formell likhet utan någon 
semantisk likhet. Exemplet nedan visar formell likhet samt semantisk olikhet eller bara 
partiell likhet mellan orden. The society would spare a lot of money. (eng. spare har 
använts som sv. spara). Kognaten i exempelsatsen kan kallas för en falsk kognat. 
(Ringbom 2007: 82.) Läs mer om kognater i 4.1. 
De följande två kategorierna handlar enligt Ringbom (1987, 2007) om ordens 
betydelse. Den första kategorin är calques, kalkerade uttryck, som är lånöversättningar 
av t.ex. sammansättningar (loan translations of multi-word units). Dessa härstammar 
oftast från L1-påverkan. Som exempel nämner han: Horses are the most dignified home 
animals. (fi. kotieläin). Ett annat exempel är fire sticks i stället för matches enligt den 
finska modellen tulitikut. Enligt Ringbom är den mest frekventa typen av fel som beror 
på betydelsetransfer utvidgning av betydelse (semantisk utvidgning) på grund av L1. 
Till exempel: I came unhappy in the autumn. (fi. tulla = eng. come, become) och He bit 
himself in the language. där finskans kieli betyder både ’språk’ och ’tunga’ i engelska. 
(Ringbom 1987: 115- 116, Ringbom 2007: 83.)  
Ringboms kategorisering har vidareutvecklats både av Scott Jarvis och av Aneta 
Pavlenko. De tar ställning till det sätt varpå de mentala förbindelserna är representerade 
i det tvåspråkliga mentala lexikonet. Jarvis (2009) t.ex. delar gruppen semantiska 
utvidgningar i två undertyper av betydelsetransfer som ytligt påminner om varandra 
men vars skillnader kan hittas i sättet hur ordens representationer är förbundna eller 
konstruerade i minnet. Den första gruppen handlar om hur lemmata är förknippade med 
begrepp. De klaraste beläggen kan hittas vid tillfällen där polysemi är representerat på 
ett annorlunda sätt i ett språk än i ett annat (se Ringboms exempel kieli). Den andra 
typen av semantiska utvidgningar orsakas av konceptuell transfer som syftar till hur 
själva koncepterna är konstituerade. (Jarvis 2009: 113-114.) 12 
Ringboms stora huvudkategori betydelsetransfer har också blivit utvidgad i Jarvis 
(2009). När man tittar på ordens mentala representationer ser man att ordens lemmata 
                                                 
12
 Se konceptuell transfer presenterad av Pavlenko i 3.2.1. 
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omfattar också mer än bara ordens betydelse (se 2.1). Jarvis delar in lexikal transfer i 
två stora huvudkategorier: lexemisk (som motsvaras av Ringboms transfer av form) och 
lemmatisk (som Ringboms transfer av betydelse ingår i). Kategorin lemmatisk transfer 
sträcker sig över semantisk transfer och inkluderar också ordens kollokationella, 
morfologiska och syntaktiska begränsningar. Dessa grupper handlar om hur lemmata är 
förknippade med varandra, inte om hur de är förbundna till begrepp. Jarvis 
tilläggsgrupper heter kollokationell transfer (collocational transfer) och 
underkategoriseringstransfer (subcategorization transfer). Han anser att det kan finnas 
t.o.m. flera typer av lemmatisk transfer som är outforskade. (Jarvis 2009: 113.) Dessa 
tilläggsgrupper presenteras inte här närmare, eftersom de inte används i denna 
undersökning.13 Det som är viktigt här är att se lexikal transfer som ett mycket brett 
fenomen som sträcker sig över enstaka ord och handlar också om förhållanden mellan 
många ord.  
Jarvis (2009) fortsätter med några observationer av sina transferkategorier och 
resultat kring studier. Lemmatisk transfer verkar inte aktivera processningsinterferens 
såsom lexemisk transfer gör. Den berör i stället inlärda tvärspråkliga identifikationer. 
En annan skillnad är att sannolikheten av lexemisk transfer blir större ju mera 
uppfattade likheter språken i fråga har. Språkdistans spelar ingen roll med semantiska 
utvidgningar och kalkerade uttryck: de är lika sannolika oavsett om språken är 
obesläktade eller närbesläktade, såsom Ringbom också har konkluderat i sina studier 
1987, 2001 och 2007. (Jarvis 2009: 115.) En bättre indikator på sannolikheten av 
semantisk transfer är enligt Ringbom (2001) inlärarens språkfärdighetsnivå i 
målspråket. Därför är semantisk transfer från L1 (modersmålet) till L2 vanligare än 









                                                 
13
 T.ex. underkategoriseringstransfer handlar om syntaktiska aspekter på bruket av ord och den typen av 
transfer kan också kategoriseras som syntaktisk transfer, som inte är forskningsföremål i denna studie. 
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4 OM FÖRHÅLLANDET MELLAN SVENSKT OCH 
ENGELSKT ORDFÖRRÅD 
 
Såsom konstaterats redan i introduktionen är svenska och engelska besläktade språk. I 
det här kapitlet presenteras språkens relationer närmare med hänsyn till lexikaliska 
enheter. Synpunkten är språkinlärarens, alltså hur släktskapen mellan engelska och 
svenska realiseras för honom. Pitkänen (1982: 3) påpekar att ett av de största problemen 
vid språkinlärning är att alla språk inte är semantiskt ekvivalenta. Ord i ett språk saknar 
ofta en exakt motsvarighet i ett annat språk. Detta är en potentiell orsak till fel.14 
Ord kan också vara olika till sitt betydelseomfång. Detta kallas ordets lexikala 
semantik. Svartvik (1999) behandlar olika lexikaliska fält i två språk. T.ex. de tre 
svenska verben, tro, tycka och tänka motsvaras i engelska av två verb, believe och think. 
(Svartvik 1999: 275.) Pitkänen (1982) nämner ett exempel på olika lexikaliska fält i 
svenska och finska: I somras gick vår familj till Stockholm. Verbet gå används i stället 
för fara el. resa därför att verbet mennä i finskan motsvaras i svenskan av alla dessa 
verb, gå, fara, resa. (Pitkänen 1982: 3.) 
 
 
4.1 Kognater  
 
Den mest påfallande likheten mellan svenskt och engelskt ordförråd syns i ord som är 
kognater. Kognater (cognates) mellan två språk kan definieras som historiskt 
besläktade, formellt likadana ord vars betydelser kan vara identiska, likadana, partiellt 
olika, eller, mer sällan, helt olika. (Ringbom 2007: 73.) 
Kognater kan anses hjälpa till speciellt när inläraren möter nya ord i en text. 
Kognaternas roll som hjälpmedel vid språkinlärning tillkändes redan för över ett hundra 
år sedan. Henry Sweet (1899/1972) skriver att för att behärska ordförrådet i de flesta 
europeiska språken behöver inläraren helt enkelt lära sig att igenkänna ett tal ”gamla 
vänner” i förklädnader. Ord som inte är igenkännbara kräver lite mer ansträngning, men 
inte så mycket eftersom de är inbäddade i en kontext av bekanta ord. Han kommenterar 
                                                 
14
 Gunnar Tingbjörn (1981) bjuder på kontrastiva iakttagelser av svenskans grammatik jämförd med ett 
urval andra språks grammatikor. Några av dessa iakttagelser kommer att presenteras vid sidan av analys 
en av transfer av morfologiska enheter. 
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också att den högartade vokabulären inom vetenskap och konst inte kräver stora insatser 
att lära sig, eftersom den består antingen av latinska eller grekiska termer, gemensamma 
för de flesta europeiska språk, eller av deras översättningar. (Sweet 1899/1972: 64-65.) 
Ringbom (2007) skriver att det är mycket lätt för språkinläraren att fatta betydelsen 
bakom den ovannämnda typen av genomskinliga internationella ord. Därför blir de ofta 
överanvända i språkproduktion t.o.m. av mer avancerade inlärare i situationer där en 
icke-kognat skulle vara mer passande i kontexten. Vid användning av kognater är det 
viktigt att komma ihåg att högfrekventa ord i ett språk kan ha lågfrekventa kognater i ett 
annat besläktat språk. (Ringbom 2007: 73.) 
Även om ett par kognater kan vara semantiskt lika, kan där ofta finnas grammatiska 
eller kontextuella begränsningar som finns i ett språk men inte i det andra. Sådana 
restriktioner kan vålla svårigheter. Till exempel Adjemian (1983, citerad i Odlin 1989: 
79) hittar ett kognatproblem i L2-engelskan som talas av en fransktalande studerande 
som producerade meningen: At sixty-five years they must retire themselves because this 
is a rule of society. Även om ordformen retire är en riktig kognat mellan franska och 
engelska, har den franska lexikala enheten en grammatisk begränsning som studeranden 
överförde till sitt andraspråk. Användningen av ett reflexivt pronomen är obligatoriskt i 
franskan vid detta verb (infinitivformen av verben är se retirer). I engelskan däremot är 
ett reflexivt pronomen onödigt i denna situation. (Odlin 1989: 79.) Ringbom (1987) ger 
ett exempel på kognater som är översättningsekvivalenter bara i vissa kontexter. Det 
engelska ordet way motsvaras av det svenska väg bara i givna kontexter, så hans 
exempelsats ”There are lot of snow on ways and streets” illustrerar felaktig bruk av way 
i stället för road. (Ringbom 1987: 124-125.) 
Kognaterna kan också vara partiellt semantiskt likadana. Detta gäller det engelsk-
svenska ordparet fast-fast. Ringbom (2007) förklarar detta närmare. Ett exempel på 
sådana högfrekventa kognater som förorsakar svårigheter för inlärare är ordet fast, som 
förekommer både i engelskan och i svenskan. Ordet betyder oftast ’snabbt’ men också 
’stadig’ samt ’fastnad’ i engelskan. Denna sistnämnda betydelse korrelerar med det 
svenska. Det svenska ordet fast har också två olika betydelser: adjektiv fast betyder just 
’stadig’ och ’fastnad’. Konjunktionen fast betyder däremot ’trots att’. Ringbom erinrar 
sig en uppsatsrubrik i studentsexamenskrivningarna för några år sedan. Den hette 
Rattfylleristen åker fast. Många finskspråkiga abiturienter känner till engelskan bättre 
än svenskan, så många kandidater skrev om temat rattfyllerister åker snabbt. (Ringbom 
2007: 73-74.) 
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Det är viktigt att märka att den här förvirringen mellan partiellt likadana kognater 
äger rum över två främmande språk. Inga svenskspråkiga kandidater kunde ha 
missförstått titeln. Det är också viktigt att ta hänsyn till att det finns skillnader mellan 
receptiva och produktiva språkkunskaper. Att missförstå formellt likadana men 
semantiskt partiellt olika kognater kan hända lätt vid L2-reception. De är ännu farligare 
i produktionen, eftersom det inte finns någon kontext då: ett L2-ord som är formellt 
likadant som ett L1-ord kan lätt aktiveras även om dess betydelse inte är riktigt 
densamma. Därför förorsakar semantiskt olika kognater mycket mera fel i produktion 
än i förståelse. (Ringbom 2007: 74, 76.) 
Semantiskt helt olika kognater kan kallas för falska kognater, också falska ordvänner 
(false friends). Dessa är ord som är lika eller nästan lika till formen men mycket olika 
till betydelsen. Svartvik (1999: 230-237) nämner några exempel på falska kognater 
mellan engelska och svenska: actual (’verklig’, ’faktisk’) – aktuell, blanket (’filt’) – 
blankett, eventually (’slutligen’) – eventuellt, fabric (’tyg’) – fabrik, rent (’hyra’) – 
ränta och semester (’termin’) – semester (’ferie’). Ringbom (1987: 124) nämner också 
några svensk-engelska falska vänner som han hittade i sin studie: en av dem är ordparet 
locka - to lock i den felaktiga satsen ”The child is locked to bed by telling him some 
storier.”  
Falska kognater behöver inte alltid vara besläktade ord och de kan hittas även i 
obesläktade språk, t.ex. finskt home ’mögel’ och engelskt home ’hem’. Ringbom (1987: 
125) påpekar emellertid att finsk-engelska falska vänner som förekommer i inlärarspråk 
är sälsynta: han hittade bara ett exempel i sin studie: Our perils will see what we have 
had and will understand us better. (fi. perillinen - descendant). Lea Meriläinen (2010) 
hittade inga finsk-engelska falska vänner i sin studie kring finskspråkiga abiturienters 
L2-engelska. På grund av dessa resultat kan man säga att uppkomsten av 
inlärarspråkliga falska ordvänner för det mesta berör besläktade språk.  
 
 
4.2 Engelska lånord i svenskan 
 
Samspelet mellan de engelska och svenska språken syns också i form av lånord: 
svenskan har gott om engelska lånord. De första engelska lånorden kom till svenskan på 
1700-talet, t.ex. ordet potatis från engelskans potato. På 1800-talet kom olika 
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sporttermer såsom golf, träna från train och fotboll från football. Men det är på 1900-
talet som största delen av engelska lånord kom till svenskan, framför allt från 
amerikansk engelska (fejk, nörd, mejla m.m.). (Svartvik 1999: 217-218.)  
Det finns tre huvudtyper av engelska lån i svenskan: betydelselån, översättningslån 
och direktlån. Betydelselån är sådana ord och uttryck som är etablerade i svenskan men 
som har fått en ny betydelse under engelskt inflytande: t.ex. daterad i betydelsen 
’föråldrat’, den suger från it sucks, som betyder att t.ex. en film är jättedålig och komma 
ut ur garderoben som betyder efter engelskans modell att ’öppet tillstå att man är 
homosexuell’. Översättningslån är nya ord för nya begrepp som är ordagrant översatta 
till svenska, t.ex. have a nice day ha en bra dag, och couch potato  soffpotatis. 
Största delen av lånorden från engelska är emellertid direktlån, såsom Wow, stroke och 
babe, vilka, kanske med en liten ändring av uttal eller stavning, har tagits in i det 
svenska ordförrådet. Svartvik fortsätter med att nämna några sätt att bilda nya ord till 
svenska från engelska. Det finns nämligen en tendens att försvenska engelska verb 
genom att lägga till suffixet -a. Boycott har blivit bojkotta och dump har blivit dumpa. 
(Svartvik 1999: 218-222.) 
Den stora mängden av engelska lånord i svenskan kan vara till nytta vid 
språkinlärning men de kan också lura språkinläraren att tro att det är enkelt att bilda 
sådana ord t.ex. genom försvenskningar som leder till fel. I denna studie utgår jag från 
tanken att det finns flera viktiga faktorer när det gäller engelsk påverkan på 
inlärarsvenskan, t.ex. likheten mellan språken och engelskans starkare status.  Vid sidan 
av dessa redan diskuterade faktorer vill jag tillägga en faktor till. Det är mängden av 
engelska lånord i svenskan som har blivit ännu större under de senaste årtiondena. Det 
är en utveckling som troligen också abiturienterna har lagt märke till och den 
uppfattningen kan leda till övergeneraliseringar när det gäller användningen eller 
















Mitt material är taget ur en större korpus som heter Studentsvenska 1999/2000 som 
förvaras på ämnesinstitutionen för Svenska språket vid Filosofiska fakulteten vid Östra 
Finlands universitet. 15 Korpusen består av uppsatser som är skrivna i studentexamen 
under åren 1999-2000. Det finns sammanlagt 1000 uppsatser i korpusen, varav 576 är 
skrivna av flickor och 424 av pojkar. Det finns sammanlagt 176 182 ord i korpusen 
varav 10 078 ord är olika. Uppsatserna är samlade från varje av Finlands (dåvarande) 
fem län. Sammanlagt 86 olika skolor är med: 26 av dem från Södra Finlands län, 26 
från Västra Finlands län, 14 från Östra Finlands län, 14 från Uleåborgs län och 6 från 
Lapplands län. Den totala mängden skolor som erbjuder gymnasieutbildning i Finland 
var 480 stycken (Statistikcentralen) år 2000. 
Uppsatserna i korpusen Studentsvenska 1999-2000 finns som digitaliserade poster i 
textfiler. Det är utskrifterna av dessa filer som har använts i denna studie. Jag har tagit 
hänsyn till det att det kan ha uppstått fel vid inmatningen av de originella 
studentuppsatserna i digital form. Detta har jag inte gjort själv, utan mitt material är ett 
s.k. andrahandsmaterial.  
Uppsatserna är annoterade så att årtal, numret på gymnasiet samt numret på 
studentkandidaten är markerade. Också numret på uppsatsens rubrik, kandidatens kön 
samt uppsatsens poängantal är angivna. Uppsatserna är poängsatta av både 
gymnasiernas svensklärare och studentexamensnämndens sensorer. Jag har tagit hänsyn 
bara till sensorernas poäng, eftersom de är de slutgiltiga. Det maximala poängtalet är 
99. Uppsatsernas rekommenderade längd är 150-200 ord enligt 
studentexamensnämndens instruktioner. Uppsatsrubrikerna är 4 olika varje 
examensgång. Alla de åtta uppsatsrubriker som förekommer i mitt material finns som 
bilaga (se bilaga 1).  
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Jag har tagit med sammanlagt 308 uppsatser från korpusen. Alla de 308 medtagna 
uppsatserna är från år 2000. Korpusen Studentsvenska 1999/2000 är organiserad på det 
sättet att uppsatserna är numrerade från T1 till T1000. Uppsatserna från år 1999 och 
2000 är inte i någon tids- eller platsordning, utan de är blandade. Jag tog med de första 
300 uppsatserna från år 2000. Därefter jämförde jag mitt delmaterial med statistiken på 
den totala mängden av abiturienter som deltog i provet i svenska år 2000. Efter 
jämförelsen tog jag med 8 kompletterande uppsatser för att kunna få en så likadan 
distribution av abiturienter som möjligt. I tabell 2 presenteras den riksomfattande 
statistiken jämförd med statistiken över mitt delmaterial (dm). Som man kan se 
representerar mitt delmaterial den riksomfattande situationen ganska väl med hänsyn till 
distributionen mellan de två könen och examensgångerna.  
 
Tabell 2. Indelning av materialet enligt kön och examensgång 
 våren 2000  
(67 %) 
dm våren 
2000 (67 %) 
hösten 2000  
(33 %) 
dm hösten 
2000 (33 %) 
flickor 14 530 (57 %) 117 (57 %) 7 486 (59 %) 60 (58 %) 
pojkar 11 110 (43 %) 88 (43 %) 5 130 (41 %) 43 (42 %) 
sammanlagt 25 640 (100 %) 205 (100 %) 12 616 (100 %) 103 (100 %) 
 
Jag valde att inte ta med gymnasisternas geografiska fördelning i analysen, eftersom 
engelsk påverkan kan antas vara riksomfattande, dvs. att det inte finns ett område där 
det påverkar mindre eller mer än någon annanstans. Denna studie syftar till att analysera 
fenomenet grundligt. För att kunna analysera någonting geografiskt skulle det behövas 
ett större delmaterial än 308 uppsatser. De enda faktorerna som tas till hänsyn i denna 
studie är abiturienternas kön och poängantal som är givet av censorerna.  
Det genomsnittliga poängantalet för uppsatserna i delmaterialet är 64 av det 
maximala 99. Flickorna fick ett medelvärde på 68 poäng och pojkarna 58 poäng. 
Abiturienterna i delmaterialet delas in i tre grupper enligt antalet poäng för uppsatserna. 
Dessa kallas grupp A, grupp B och grupp C, varav A står för abiturienter med de lägsta 
poängantalen, dvs. den lägsta språkfärdigheten i denna studie. I tabell 3 presenteras 
indelningen närmare. Det var inte möjligt att få jämna grupper på varje färdighetsnivå 
eftersom många fick precis samma poängantal. 
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Tabell 3. Indelning av delmaterialet enligt poängantal 
 A (15-52 poäng) B (54-73 poäng) C (75-99 poäng) sammanlagt 
antal abiturienter 
i gruppen 
108 97 103 308 
flickor 45 (25 %) 59 (33 %) 73 (41 %) 177 
pojkar 63 (48 %) 38 (29 %) 30 (23 %) 131 
 
Som framgår av tabell 3, ju lägre språkfärdighetsgrupp är, desto större är det 
procentuella antalet pojkar i gruppen. Nästan hälften av alla pojkar finns i grupp A, 
medan majoriteten av flickorna är med i grupp C. Men bedömningen av abiturienternas 
språkfärdighet i svenska på basis av antalet poäng i uppsatsen borde tas med en nypa 
salt. Indelningen av skribenterna i tre grupper förblir grov eftersom provet i B-svenska 
innehåller också andra typer av uppgifter som tillsammans ger maximalt 299 poäng. Det 
är inte möjligt att veta hur uppsatsens poängantal överensstämmer med det totala antalet 
poäng för hela provet. Jag har delat in abiturienterna i grupper på basis av deras poäng 
för uppsatsen för att få fram (eventuella) skillnader mellan dem. När det alltså här talas 
om abiturienters språkfärdighet i svenska avspeglas denna färdighet mot den enstaka 
skriftliga prestationen, dvs. studentexamens-uppsatsen. Även om fri skriftlig 
framställning kan på basis av min egen lärarerfarenhet anses vara en bra indikator på 
individens hela språkförmåga, kan det finnas t.ex. psykologiska faktorer som kan ha 
stört abiturientens performans.  
 
 
Materialets för- och nackdelar 
 
Jag anser att mitt materialval passar tämligen väl för undersökningens syfte. Först och 
främst är abiturienterna en någorlunda enhetlig grupp: såsom framgår av statistiken (se 
1.1) har nästan alla finska som modersmål, engelska som första främmande språk och 
svenska som andra främmande språk. De flesta abiturienter är 17-19 åriga. Alla 
skribenter har avlagt minst 5 obligatoriska kurser i svenska i gymnasiet för att kunna 
delta i studentexamensprovet samt största delen också andra kurser. Enligt 
beskrivningen av målen i gymnasieundervisningen i svenska som B-språk borde 
abiturienters kunskaper i svenska ligga på en tillräckligt hög nivå för att möjliggöra 
skriftlig kommunikation i denna omfattning. 
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Materialet är också lämpligt för mitt syfte eftersom det är möjligt att få 
landsomfattande resultat eftersom provet är likadant i alla deltagande skolor. Materialet 
kommer från olika delar av landet, så enskilda lärares inverkan på resultaten är 
eliminerad. Materialet är samlat vid en tidpunkt då det var obligatoriskt att ta provet i 
det andra inhemska språket (svenska). Nuläget är inte längre likadant på grund av 
examensstrukturens reform (se fotnoten på sida 5). Därför anser jag att mitt material ger 
en sannolikare bild av finskspråkiga svenskinlärares kunskaper än vad ett senare samlat 
material kunde ge.  
Materialet passar också för mitt syfte när det gäller omständigheterna kring 
skrivuppgiften. Studentskrivningarna är ett strikt reglerat provtillfälle där man inte får 
ha några hjälpmedel, t.ex. ordböcker, med sig. Därför ger uppsatserna en 
verklighetsenlig bild av abiturienters språkförmåga. Eftersom jag genomför en 
lexikalisk studie, är det också viktigt att uppsatsteman är varierande för att jag ska få 
fram ett så mångsidigt ordförråd som möjligt.  
S. Pit Corder (1981) diskuterar särdrag i ett skrivet forskningsmaterial. Som fördelar 
i just min typ av material (fri framställning) nämner han att forskningsföremålet består 
av yttranden kring inlärarens egna intentioner och idéer och inte bara av 
omformuleringar av vad någon annan har yttrat, såsom i översättningsuppgifter. Men 
allt skrivet material har sina nackdelar: Corder (ibid.) påpekar att textdata inte kan 
uppfattas som ett mycket representativt sampel av inlärarspråket. Textdata är inte 
spontant språk i det avseendet att det inte nödvändigtvis produceras med ett naturligt 
kommunikationsbehov, utan det finns många konstgjorda begränsningar såsom 
begränsade rubriker, funktioner eller tid. Också språkinläraren själv begränsar sin 
textproduktion så att han kan välja bara sådana aspekter av sin språkkunskap som han är 
mest säker på. På detta sätt är textsamplet ingenting annat än det som inläraren väljer att 
avslöja för oss. (Corder 1981: 59-60.)  
 
 
5.2 Om fel och felanalys 
 
Man har haft olika inställningar till fel i inlärningsprocessen genom tider. Synpunkten 
har varierat beroende på vilken inlärningsteori man har trott på. Behaviorismen såg felet 
som en dålig vana som man måste bli av med. Man ansåg då att man genom metoden 
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kontrastiv analys kunde se potentiella felkällor redan på förhand. Med lämplig 
undervisning kunde man förebygga felen helt. (Pitkänen 1982: 2.) 
Konstruktivismen däremot betonade felens deskriptiva funktion. Corder (1981) anser 
det viktigt att studera fel eftersom de kan erbjuda både pedagogisk och teoretisk 
information om inlärningsprocessen. Språkinlärarens fel avslöjar två saker för 
språkpedagogen: hur långt språkinläraren har avancerat mot målet och hur mycket som 
kvarstår för honom att lära sig. Till forskaren ger felen uppgifter om hur språket har 
inlärts och vilka procedurer eller strategier inläraren använder för att lära sig språket. 
Till sist är felen oumbärliga verktyg för inläraren själv, eftersom inläraren testar sina 
hypoteser om målspråket med hjälp av dem. (Corder 1981: 1, 10-11.) I denna studie 
behandlas inlärarspråkliga fel ur denna konstruktiva synpunkt.  
Corder (1981) delar inlärarspråkliga felen i två kategorier: systematiska och icke-
systematiska fel. Systematiska fel berör språkinlärarens underliggande kunskaper om 
målspråket, kompetens. Icke-systematiska fel härstammar däremot inte från luckor i 
inlärarens underliggande språkkunskaper utan från t.ex. minneslapsus, fysiskt tillstånd 
såsom trötthet eller psykologiskt tillstånd såsom starka känslor. Icke-systematiska fel 
kan kallas för misstag eller t.o.m. lapsusar (slarvfel) (slips of the tongue/pen). Dessa 
skiljer sig från systematiska fel i det avseendet att inläraren oftast genast kan själv 
korrigera felen. Dessa fel handlar mer om språkperformans än språkkompetens. (Corder 
1981: 10.)  
I denna studie är det nästan omöjligt att veta om det är fråga om ett fel eller ett 
misstag. Hela uppsatskontexten kan hjälpa till med att belysa om det gäller 
kunskapsbrist eller koncentrationsbrist. Om samma informant skriver samma (felaktiga) 
ord rätt på något annat ställe i uppsatsen, kunde felet uppfattas som ett misstag. Av min 
egen erfarenhet som språklärare kan jag emellertid påpeka att det finns elever som testar 
ett antal skrivsätt av samma ord. Om de inte är säkra på vilket skrivsätt som är det rätta, 
chansar de på olika alternativ i samma text i förväntan på att något av dem är rätt. På 
grund av tvetydigheten i att bedöma felen har jag bestämt mig för att behandla alla 
funna avvikelser som fel i denna felanalys. Jag alltså inte delar in dem i systematiska 
och icke-systematiska fel, utan använder baskategorin ”fel”. 16  
Inlärarspråkliga fel kan studeras med hjälp av felanalys. Pitkänen (1982: 14) 
definierar felanalys som en pedagogiskt inriktad forskningsgren som beaktar både 
                                                 
16
 Spekulationer om s.k. processningsinterferens som kan ge upphov till misstag och lapsusar kommer 
ändå att presenteras i samband med analys av felen. 
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källspråket och målspråket och strävar efter en diagnos genom att jämföra en 
språkinlärares utförande med normen i målspråket. I denna studie är normen det 
svenska skriftspråket, eftersom det är fråga om skriftlig framställning. Fel är alltså allt 
som avviker från skriftspråkets normer.  
Felanalysens arbetsgång beskrivs av Heikki Meriläinen (1984: 13-20): felanalys är 
indelad i fyra konsekutiva faser. 1. Felbeskrivning och felidentifikation. 2. 
Felkategorisering. 3. Felförklaring, och 4. Bedömning av fel och felterapi.  
För att kunna studera engelskpåverkade transferfel i abiturientuppsatser har jag följt 
felanalysens arbetsgång. Först har jag läst alla de 308 uppsatserna och skrivit ner alla 
felaktiga yttranden som jag antar bero på engelsk påverkan. Pitkänen (1982: 15) 
påpekar att det är viktigt för en forskare som genomför en felanalys att ha kunskaper om 
både källspråk och målspråk. Språkkombinationen i denna studie är väldigt bekant för 
mig eftersom jag har finska som modersmål och engelska som L2 samt svenska som L3. 
Det möjliggör att jag för det mesta har kunnat använda min egen språkkompetens som 
hjälp i felexcerperingen. Pitkänen (1982: 15) tillägger att forskaren också behöver några 
normativa hjälpmedel i felanalysen. I oklara fall har jag således anlitat normativa 
hjälpmedel såsom elektroniska versioner av Nationalencyklopedins ordböcker (NEO) 
både i svenska och i engelska, och en elektronisk Oxford English Dictionary (OED) när 
det gäller ordens skrivsätt och betydelse. Då det är fråga om hur orden kan kombineras 
med varandra har Språkbankens konkordanser samt Google använts. Även om min 
studie inte rör syntaktiska företeelser i sig, har jag ansett grammatikor (Svenska 
Akademiens Språklära, SAS) också nyttiga. Till sist nämner Pitkänen (1982: 15) 
erfarenhet om praktiskt lärararbete som också kan vara till nytta vid felbedömning och 
härledning av felorsaker. 
Fel kan bli identifierade genom att man jämför originella uttryck med det som Corder 
(1981) kallar för omkonstruerade uttryck, dvs. korrekta uttryck som har den meningen 
som inläraren har antytt. Dessa omkonstruerade uttryck kan uppfattas som 
översättningar av inlärarens uttryck till målspråket. Här ser vi hur tolkningen blir viktig 
i felanalyssammanhang. Omkonstrueringen baserar sig på vår egen tolkning av det som 
vi tror att inläraren har försökt säga. Felbeskrivningens framgång beror på hur korrekta 
forskarens tolkningar är. När inläraren själv inte är närvarande beror forskarens tolkning 
på yttrandets form och dess språkliga och situationsbundna kontext. Då är dessa 
tolkningar snarare sannolika tolkningar och de motsvarande omkonstrueringarna 
sannolika omkonstrueringar. (Corder 1981: 37-38.) I denna studie har jag angett mina 
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målspråksenliga omkonstrueringar i parentes i samband med de exempel som 
presenteras. 17 
Det lexikala transferfenomenet kan kategoriseras på olika sätt. I somliga 
transferundersökningar har man koncentrerat sig på de orsakade felens yttre struktur och 
indelat felen enligt traditionella lingvistiska grupper, t.ex. ortografi, morfologi, lexikon, 
semantik, syntax, stilistik etc. Enligt min åsikt erbjuder en sådan ”yttre” kategorisering 
ingen större information om felens källa, de bara berättar hur felet ser ut. För att kunna 
beskriva de mentala processerna bakom lexikala transferfel har jag använt Ringboms 
(1987, 2007) kategorier som bas. Han delar in lexikala transferfel i två större kategorier, 
transfer av form och transfer av betydelse (se 3.2.2). När jag delade in mina fel i 
Ringboms kategorier märkte jag att inte alla mina feltyper hittade sin plats. Det finns fel 
som berör inte bara ordens form eller betydelse, utan också ordens användning i svensk 
kontext.18 Därför har jag inkluderat Ringboms två huvudkategorier i Nations (2001) 
schema om ordkunskap, som består av tre huvuddelar: ordform, ords betydelse och 
ordanvändning (se tabell 1 på sida 12).  
Samma kategoriseringsbeslut har fattats av t.ex. Lea Meriläinen (2010: 70) som har 
studerat finskspråkiga abiturienters lexikala transferfel i skriven L2-engelska och har 
med följande grupper inom kategorin ordanvändning: kollokationer och funktionell 
transfer. Meriläinen (ibid.) beskriver grupperna vidare: fel på kollokation handlar om att 
inläraren har valt ett felaktigt ord på grund av sitt L1 för att användas i en viss kontext i 
L2. Som exempel nämner hon ”Most people have made a living to bring up animals.” 
var det finska verbet kasvattaa motsvaras av åtminstone tre engelska verb grow, bring 
up och rear. Av dessa alternativ används verbet rear i kontexter där man talar om djur. 
Enligt henne handlar inlärares användning av felaktiga kollokationer i engelska inte om 
deras kunskaper om ords betydelse i sig, utan om kunskapen av kontexter där dessa ord 
borde användas. (Meriläinen 2010: 76.) Också Jarvis (2009) har inkluderat gruppen 
kollokationell transfer i kategorin lemmatisk transfer. Han påminner dock att det är 
svårt att skilja mellan kalkerade uttryck och kollokationell transfer, eftersom båda 
fenomenen har mycket gemensamt och båda handlar om hur man överför mönstret för 
att organisera många ordformer tillsammans för att kunna yttra ett avsett meddelande. 
                                                 
17
 Ibland presenteras även omkonstrueringar med engelska ord, särskilt då det är fråga om ett språk-
blandningsfel.  
18
 Gränslinjen mellan lexikaliska och syntaktiska fel blir lite suddig i några av dessa fall. Mer om detta i 
analysdelen. 
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(Jarvis 2009: 114-115.) På basis av Jarvis resonemang ska jag inkludera belägg på 
kollokationell transfer i Ringboms grupp lånöversättning.  
Den andra av Meriläinens (2010) grupper inom ordanvändning heter funktionell 
transfer. Den typen av transfer innebär inlärarens kunskaper om grammatiska funktioner 
av L2-ord. Ibland kan funktionsord i L1 och i L2 ha samma översättningsmotsvarigheter 
men kan tillåta olika grammatiska mönster. Meriläinen (ibid.) nämner ett exempel ur sin 
studie: I could feel myself too lonely. På finska säger man tuntea itsensä, men på 
engelska behöver man inget reflexivt pronomen, utan verbet feel förekommer ensamt i 
denna kontext. (Meriläinen 2010: 76-77.) Eftersom funktionell transfer bara berör 
funktionsord, inför jag sådana ord i denna grupp som inte har någon större betydelse i 
sig utan fungerar som fogeelement i satser.  
I Nations (2001) tabell (se 2.1) nämns ordens användningsbegränsningar som den 
sista aspekten i kunskapen om ordens användning. I den här gruppen har jag 
kategoriserat engelsk-svenska (kognat)ordpar som har olika stilvärden eller frekvenser i 
språken. Man kan nog spekulera över om abiturienterna vet t.ex. att ordet ting är 
gammalmodigt i svenskan och inte så frekvent som ordet thing i engelskan eller att 
pronomenet du används som generellt pronomen bara i talspråket. För att få en bredare 
bild av ordanvändningsmönstren borde man ha ett större material och räkna frekvenser 
på t.ex. ting och du i inlärarsvenskan och jämföra dem med korpusar i infödda talares 
språkbruk. Detta har jag inte för avsikt att göra i denna studie, utan mina exempel borde 
bara tas som illustrationer av ordvalstendenser enligt vilka man tenderar att välja ett 
engelskliknande ord. Kanske kan resultaten bjuda på några synpunkter för vidare 
kontrastiv forskning. Ytterligare en annan modifikation som har gjorts till Ringboms 
originella kategoriindelning är tillägg av transfer av ortografiska konventioner till 
formfelen (eget tillägg).  
Som man kan se här har Ringboms originalkategorier fått tillägg av andra 
transferforskares kategorier samt en egen kategori. Modifikationer har också gjorts till 
själva kategoribeskrivningarna för att de ska passa bättre för skildring av engelsk 
påverkan på inlärarsvenskan. Mestadels handlar denna influens om ordens form, men 
som min kategorisering visar, sträcker sig denna influens också över ordens formella 
egenskaper och handlar om ordens semantik och användning. Med andra ord 
härstammar huvudinfluensen nästan alltid från de formella likheterna mellan engelska 
och svenska ord, men visar sig samtidigt beröra också andra nivåer av ordkunskap i 
inlärarens språk. Ett exempel på detta är de många möjliga feltyper som svensk-
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engelska kognater orsakar. Kognaterna placerar sig på ett kontinuum som sträcker sig 
från fullständig formell och semantisk likhet till formell likhet utan någon semantisk 
likhet. Var ordparet ställer sig i detta kontinuum bestämmer typen av möjliga fel i den 
här studien: formell likhet utan semantisk likhet orsakar feltypen falska kognater, men 
formell likhet med partiell semantisk likhet orsakar feltypen betydelseutvidgning. 
Ytterligare har kognaternas olika frekvens eller stilvärde mellan språken inkluderats i 
underkategorin ”fel på användningsbegränsningar”. På grund av samverkan av flera 
influensnivåer (formell, semantisk eller/och ordanvändningsnivå) i de flesta av mina 
belägg har Ringboms kategorier modifierats innehållsligt för att de ska bättre beskriva 
fenomenet lexikal transfer från engelska till inlärarsvenska.  
 
Tabell 4. Felkategorisering 
1. Ortografiska konventioner  
2. Språkskiftningar  
3. Hybrider, blandningar och relexificeringar I. Formfel 
4. Falska kognater  
5. Lånöversättningar II. Betydelsefel 6. Utvidgning av betydelse 
7. Funktionell transfer III. Ordanvändningsfel 8. Fel på användningsbegränsningar 
 
Som sammanfattning kan det konstateras att felen delas in i 8 olika grupper i denna 
studie, vilket illustreras i tabell 4 ovan. Eftersom det inte räcker till med att bara 
beskriva de funna felen, ska jag också försöka förklara dem och bedöma dem. Såsom 
Pitkänen (1982: 8) skriver, är en av felanalysens funktioner att använda 
inlärningspsykologi, psykolingvistik eller språkdidaktik som hjälp till att förklara felen.  
Den sista arbetsfasen i felanalysen är felens bedömning. Det ger information om i 
vilken mån och i vilka avseenden inlärarspråket avviker från målspråkets norm och i 
vilken utsträckning dessa avvikelser stör kommunikationen. Felanalys belyser direkt i 
vilka avseenden språkundervisningen inte har nått sitt mål. Detta leder till språklig-
didaktiska åtgärder som syftar till felterapi. (Pitkänen 1982: 22-23.) Min felanalys 
strävar efter att inte bara förklara de fel som funnits utan att bjuda på råd och tips till hur 







Innan jag börjar analysera de funna felen, ska jag nämna några begränsningar i 
felanalysen som metod och hur dessa begränsningar tas hänsyn till i denna studie. Ett 
problem med felanalys som metod är att det inte alltid är lätt att finna felens ursprung. 
Det är omöjligt att kunna tänka på exakt samma sätt som abiturienterna som skriver sin 
uppsats. Utan att veta närmare om deras språkliga bakgrund blir det ännu svårare att 
spåra var felen härstammar ifrån. Som sagt är tolkningen av felen alltid något subjektiv. 
Därför kan jag ge bara idéer och möjliga källor enligt min egen uppfattning.  
Ett annat problem uppstår då de funna felen ska delas in i kategorier. Ett fel kan 
tillhöra fler än en kategori, beroende på var man tycker att felet härstammar ifrån. I 
denna studie har felen inte dubbelkategoriserats. Ytterligare när ett och samma fel 
förekommer i en och samma uppsats flera gånger har det räknats som bara ett belägg.  
Utgångspunkten är att de presenterade transferfelen är sådana som visar enbart 
engelsk påverkan. Om det är möjligt att det finns andra språkliga källor till feltypen har 
de nämnts i analysen. Ibland är de funna engelskpåverkade transferfelen en summa av 
flera felkällor, t.ex. engelsk transfer plus modersmålsinverkan eller inlärarspråkliga 
generella tendenser (se 2.2). Dessa mångsidiga fel har analyserats kvantitativt på 
följande sätt: de fel som visar influens från både engelska och finska har inte räknats 
med i de L2-påverkade felen. Däremot har fel som visar influens av engelskan samt 
något inlärarspråklig drag räknats med i de engelskpåverkade felen.  
Beläggen på fel är autentiska och tagna ur undersökningsmaterialet. De har 
presenterats bara i den omfattning som är nödvändigt för feltypen i fråga. För att läsaren 
av denna avhandling kunde bekanta sig med abiturienternas svenska i större mån finns 
alla beläggen i sin helhet med som bilaga (2). Hela satser ger mer kontext än ett par ord 
kring felet i fråga. En annan orsak till inkludering av hela felmaterialet som bilaga är att 
läsaren ska få se att det inte är alla abiturienter som gör engelskpåverkade fel utan 
problemet handlar för det mesta bara om ett fåtal abiturienter. Man har möjlighet att se 
en enstaka abiturients uppsats i större utsträckning och möjligen göra egna iakttagelser 
av språkfärdighetsnivån hos denna abiturient. 
Information om skribenten ges i samband med felbelägget i analysdelen. Varje 
presenterat belägg är försett med en kod som innehåller information om skribentens kön 
samt språkfärdighetsgrupp. F står för flicka och P för pojke och nummer är 
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ordningsnumret för varje flicka/pojke (1-175). A är den lägsta språkfärdighetsgruppen 
och C är den högsta. Grupp B står däremellan. 19  
Analysdelen i denna undersökning innehåller först en kvalitativ beskrivning av de 
funna felen. Denna kvalitativa del innehåller kontrastiva iakttagelser om engelskans och 
svenskans ordförråd samt en samling av möjliga orsaker till de funna felen. Grova 
numeriska uppgifter kommer att presenteras i samband med kvalitativ analys, men 
själva den kvantitativa fördelningen finns i närmare detalj i samband med 
sammanfattningen av resultaten i 6.4 och där ska felen också indelas enligt 
























                                                 
19
 Mer information om språkfärdighetsindelningen kan läsas i underkapitel 5.1. 
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6 ANALYS AV ENGELSK PÅVERKAN I 
INLÄRARSVENSKAN 
 
I materialet finns sammanlagt 387 fel som kan antas ha sitt ursprung i engelskan. 
Majoriteten av felen är formfel (totalt 236). De näst och tredje största grupperna är 
tämligen jämna i storlek: det finns 73 semantiska fel och 78 ordanvändningsfel i 













De flesta engelskpåverkade felen i mitt material kan föras in i kategorin formfel. Hit hör 
fel där transfer gör sig synlig i ordens yttre struktur. Formfelen kan också kallas för 
lexemiska fel. Felen är indelade i fyra underkategorier: ortografiska konventioner, 
språkskiftningar, hybrider, blandningar och relexificeringar samt falska kognater. I figur 
2 presenteras fördelningen av de formella felen i dessa ovannämnda underkategorier.  
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Figur 2. Fördelning av formella fel i underkategorier 
 
6.1.1 Ortografiska konventioner 
 
I mitt material finns det sammanlagt 19 fel där det kan märkas transfer av engelsk 
skrivkonvention. Engelska och svenska påminner om varandra i skrivkonventioner men 
det finns några grundläggande skillnader, såsom sammansättnings- och 
särskrivningsregler samt användning av stor begynnelsebokstav.  
 
(1) Ibland spelar jag också med min lille bror som är tre år yngre än jag. P23B 
(lillebror) 
(2) Så det är naturligt att mitt favorit dataspel är en fotbollspel. P125A (favoritdataspel) 
(3) Men nu måste jag gå och söka mig en andra favorit pub. P117A (favoritpub) 
(4) Vi har här in Finland många sommar festivalen. F134A (sommarfestivaler) 
(5) Jag är den bästa boboll spelare i hela världen. P113B (bobollsspelaren) 
(6) Idrott är en fin sak och is hockey är mest spännande spel av hela världen. P114A 
(ishockey) 
 
I materialet finns det 13 belägg på fel som beror på att en svensk sammansättning 
särskrivs efter engelsk modell. Felaktiga ord som är med här är sådana som jag med 
säkerhet har kunnat bevisa enbart bero på engelska skrivkonventioner. Av den 
anledningen har ordfel, såsom ”jätte kul” utelämnats, eftersom orden skrivs isär både i 
engelskan (very nice) och i finskan (tosi kiva). 
I exempel (1) har man skrivit benämningen på en familjemedlem på engelskt sätt. 
Orden hör till det centrala ordförrådet i båda språken, men skribenterna har inte varit så 
vana vid det svenska skrivsättet, kanske eftersom de för det mesta har hört orden, inte 
sett dem. I andra särskrivningar i exemplen (2) och (3) är det fråga om ordet favorit + 
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substantiv. I svenskan (och i finskan) skriver man ihop orden, men på engelska står 
orden favo(u)rite och substantiv isär. I de andra exemplen (4), (5) och (6) är 
sporttermerna ”någon sportsgrens spelare”. Det är korrekt att skriva baseball player och 
gold medal i engelska. Det är inte förvånande att hitta särskrivningar just i idrottsord 
eftersom idrottsvärlden ju är en av de domäner där det vimlar av engelska ord.  
Mikael Reuter (1996) har också märkt tendensen särskilt hos ovana skribenter (t.ex. 
skolelever). Tendensen att särskriva kan påträffas också i finskan. Han är av den 
avsikten att det är fråga om påverkan från engelskan, eftersom engelskan har ett 
annorlunda system än finskan och svenskan när det gäller sammansatta ord. (Reuter 
1996: 171.) Svartvik (1999) ger ett exempel på skillnaden mellan svenska och engelska. 
I svenskan kan ord bildas genom att sätta ihop flera ord t.ex. 
vindrutetorkarbladsförsäljare. I engelskan är denna typ av ordfogning inte möjlig utan 
orden skrivs isär - windscreen wiper blade salesman. Även om den vanligaste engelska 
modellen ju är särskrivning, saknar det engelska språket inte helt sammansättningar. 
Svartvik påminner att några ord kan bindas ihop med ett bindestreck såsom i ear-ring 
eller skrivas ihop som i software och cheeseburger. (Svartvik 1999: 316.) 
 
(7) Is-hockey! P88A (ishockey) 
 
I exempel (7) har skribenten blivit förvirrad av sammansättningens skrivsätt och valt här 
den engelska modellen. Det korrekta svenska skrivsättet enligt NEO är ishockey. På 
engelska kan man skriva ordet antingen som ice-hockey eller ice hockey.  
 
(8) Min pappa var ofta i jobbet så vi (Jag och min stora bröder och lilla syster) inte 
tillbringde mycket tid med vår pappa. F3A (jag) 
(9) Jag vet inte hur länge Jag syslade med spelet. P31A (jag) 
(10) Media pratar om Nokia och Finländaren väntar, vad Nokia gör. P35A 
(finländaren) 
 
En annan feltyp inom ortografiska konventioner är användningen av stor 
begynnelsebokstav efter engelsk modell. På engelska skriver man första person 
singularis alltid med stor bokstav. I exempel (8) kan det också vara fråga om att 
skribenten har tänkt sig att börja en ny sats inom parentes och därför står ordet jag 
skrivet med stor bokstav i början. Också nationaliteter skrivs med stor 
begynnelsebokstav i engelskan. Det gör de inte i svenskan. Skrivkonventionen att skriva 
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nationer med stor bokstav och nationaliteter med liten bokstav i både svenska och finska 
kan i sig vålla svårigheter i att komma ihåg regeln rätt. På det sättet kan exempel (10) 




6.1.2 Språkskiftningar  
 
Enligt Ringbom (1987, 2007) är språkskifte det renaste exemplet på s.k. inlåning 
(borrowing). Språkskifte betyder att ett engelskt ord av någon anledning har substituerat 
det svenska ordet. I mitt material finns sammanlagt 78 fel som hör till denna kategori. 
Engelska ord som anges i uppsatserna inom citationstecken räknas inte till språkskifte, 
eftersom de högst sannolikt är medvetna lån. Inte heller räknas engelska varumärken 
eller egennamn med. 20  De skiftade orden i mitt material kan delas in i olika 
underkategorier enligt den funktion som ordet bär i språket eller enligt dess 
användningsområde. 
 
(11) In Finland finns både livliga storstäder och små orter, om man vill vara i lugn och 
ro. F43C (i) 
(12) In vinter många människorna vill inte gå ut. F134A (i) 
(13) Min bästa spelet namn är ”Soaring flight simulator” (SFS) in engelska. P10A (i) 
 
Ringbom (se 3.2.2) påpekar att det är funktionsord som lättare tenderar att överföras. 
De transfererade funktionsorden i mitt material är prepositioner och andra småord som i 
stort sett är betydelsetomma. Som man kan se i exemplen ovan har den svenska 
prepositionen i ofta bytts ut mot den engelska prepositionen in. Det kan finnas ett antal 
olika skäl till detta. Prepositionen/adverbet in finns också i svenskan, men dess 
användningsområde är mindre än det hos det engelska in. På det sättet kunde det också 
vara fråga om semantisk utvidgning hos det svenska in: det engelska in:s lemma har 
överförts till det svenska in. Det är ändå mer sannolikt att skribenten har syftat till att 
skriva prepositionen i men det engelska in har trängt in vid någon tidpunkt i 
skrivprocessen. Det kan tyda på processningsinterferens, eftersom de två ord liknar 
                                                 
20
 T.ex. ”Jag har spelat Rainbow Six för sex månader.” räknas inte till språkskiftningar eftersom det 
tydligt är fråga om namnet på ett spel.  
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varandra i hög grad. När man tittar på exempel (11) ser man att in används vid 
platsnamn, och den signalerar en konkret platsbenämning. Det kan också vara möjligt 
att den engelska frasen in Finland har fastnat i inlärarens minne genom helfrasinlärning 
och därför aktiveras den då inläraren vill yttra en platsbenämning med Finland. Samma 
kan ha hänt med hänvisning till årstiden i ex. (12). I båda dessa fall används 
prepositionen i i svenska. I exempel (13) ser man ännu ett annorlunda bruk av in. Här 
kan inläraren också ha överfört användningsområdet för in. Man säger in English, men 
på engelska. På det sättet kan feltypen handla om en felaktig länk mellan två lemmata, 
och således bli kategoriserad som lånöversättningsfel. I kalkerade uttryck borde det 
emellertid vara fråga om svenska ord organiserade på ett engelskt sätt. Det är oklart om 
skribenten har skrivit ett svenskt ord här, och därför är felet med i denna kategori.  
 
(14) Vi har so mycket sjöarna och skokarna, att var du tittar alla är blåa eller gröna. 
F47A (så) 
(15) Jag lev under stress och hade so kallad burn out. F107A (så) 
(16) Jag har bara 25 mark, men korv är ju ganska billig - so vi ska äta korv. P66C (så) 
 
När det gäller ordet so, också ett funktionsord, kan det vara fråga om grafonomiska 
företeelser i uppkomsten av feltypen. Ordet uttalas i svenskan på samma sätt som det 
skrivs i engelskan, [so]. Kanske känner finskspråkiga abiturienter sig osäkra på att 
använda bokstaven å, eftersom den inte finns i finskan (åtminstone inte i ursprungligen 
finska ord) eller i engelskan. För några av de svagare eleverna kan bokstaven 
representera t.o.m. ä enligt min egen lärarerfarenhet. 
Orden in och i respektive so och så ligger varandra ganska nära till formen. Det är 
möjligt att inläraren har valt ett fel ord från sitt mentala lexikon på grund av just formell 
närhet. Således verkar det vara fråga om processningsinterferens. Ofta kan just den 
typen av språkskiftning bli obemärkt när (om?) skribenten korrekturläser sin uppsats. 
Som sagt lägger man inte så mycket vikt vid de små orden. Speciellt finskspråkiga 
andraspråksinlärare kan uppfatta prepositioner o.d. som inte viktiga, eftersom de inte 
finns i det finska språket.  
 
(17) After timme jag min syster kommer till hem … P27A (efter) 
(18) Jag träffade alla slags människor, from olika länder. F97B (från) 
(19) … och hon skulle komma tillbaka for mig … F90C (för) 
(20) Pappermaskiner hittar also från Finland. P35A (också) 
(21) Sommaren är too kort att arbete. P90A (för) 
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(22) Hur gammal han or hon är? P73A (eller) 
(23) … till exemple vad ska vi gör at skolan i dag. P10A (på/i) 
 
I exemplen (17), (18) och (19) finns andra småord som är formellt likadana som de 
svenska motsvarigheterna. När det gäller ordet for i stället för för i exempel (19) kan 
felorsaken vara helt enkelt att skribenten har glömt att skriva de diakritiska tecknen 
ovanpå o:et. Då skulle det vara fråga om ett slarvfel som kan drabba även en god 
skribent. Exemplen (20), (21), (22) och (23) skiljer sig från de andra inlånade engelska 
funktionsorden i det avseendet att de ytligt inte liknar sina svenska motsvarigheter.  
De språkskiftningar som presenteras näst handlar alla om innehållsord. Följande 
exempelord kan antas höra till svenskans basvokabulär (dvs. högfrekventa ord). Först 
presenteras belägg där det engelska och svenska ordet liknar varandra ytligt.  
 
(24) Många har köpt diesel motor av Wärtsilä deras boat. P35A (båt) 
(25) Ett nytt musee - Kiasma ligger i Helsinkis centre. F113A (centrum) 
(26) Min man har växte upp i en religious familj … F122B (religiös) 
(27) Spelet spelades en turn per gång och efter det du ska E-post din turn till spelledäre. 
P6A (tur) 
(28) När där är ett disko, det är säkert att där hörs stark music. F116A (musik) 
 
En stor del av språkskiftningarna händer mellan besläktade ord, s.k. kognater, vilket de 
ovannämnda orden är. Det att ett formellt likadant ord har valts kan bero på interferens 
vid produktionen av yttrandet (fel ord aktiveras) eller i ett tidigt inlärningsstadium där 
man inte ens har inlärt det svenska ordet och man anser att det engelska ordet är det 
svenska. 
 
(29) Vi måste rent egen hus när jag kommer bort i armen. P26A (hyra) 
(30) Om man har en svart eller en brun color, man är samma person än vi är. F68A 
(färg) 
(31) … att jag måste göra samma error igen och igen. P63A (fel) 
(32) Den bästa datornprogram, den sämsta enemy för Microsoft, Linux-system … P51A 
(fiende) 
(33) Jag beslutade att göra något mera important i nästa år. P90A (viktigt) 
(34) Finland är också egentligen vackrade naturen och luften är fresch och clean. P95A 
(ren) 
 
De skiftade orden ovan hör också till svenskans, och likaväl engelskans, basvokabulär, 
alltså det ordförråd som abiturienterna borde vara kunniga i (important, clean, color). 
Men det som skiljer dessa ordpar från de tidigare presenterade exemplen är det att dessa 
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svensk-engelska ordmotsvarighetspar inte påminner om varandra. Enligt min åsikt tyder 
formell olikhet på att språkskiftet kan vara en medveten strategi som används då 
abiturienterna inte kommer ihåg det svenska ordet. Men varför skulle abiturienten testa 
med ett engelskt ord medvetet? Skulle det inte vara bättre att använda en omskrivning 
här? När man tittar på exemplen (29) och (32) ser man att skribenterna inte har böjt 
orden enligt svenskans regler. Det kan tyda på okunnighet i svenskans frasstruktur eller 
på det att lånet är medvetet. Skribenten som skrev en brun color (30) har däremot 
ansträngt sig mera i att anpassa lånet till svenskan genom artikelanvändning.  
När det gäller ord som hör till specialterminologi kan den stora mängden av 
engelska lånord i svenskan lura inläraren att tro att det går bra att använda ett 
helengelskt ord när man beskriver t.ex. idrottsvärlden, populärkulturen eller 
datavärlden.  
 
(35) Mika Myllylä åkte skidor tre gold mital i förra vintern. P35A (guld) 
(36) I stranden vi badar och spelar football. F98A  (fotboll) 
(37) Du måste vara en jätte bra skater och ha en god spelögon. F78A (skridskoåkare) 
(38) Eppu älskar hamburger och coca-cola. F100C (hamburgare) 
(39)… och köper mig en lollipop. P115A (slickepinne) 
(40) Jag köper mycket candy till min lillebror och går till hemma. P116A (godis) 
 
Som man kan se har inlärarna i exemplen (35), (36) och (37) använt engelska ord för 
olika sporttermer. Å ena sidan kan skiftet vara omedvetet, eftersom gold och fotboll och 
deras motsvarigheter är kognater, men å andra sidan kan skiftet också bero på en 
övergeneraliserad användning av engelska lånord i svenskan. Det att man har tagit med 
en svensk artikel i exemplen (37) och (39) tyder möjligen på att skribenten har använt 
det engelska ordet som om det vore ett riktigt lånord i svenskan. Man kan säga t.ex. Jag 
köpte en hot dog som visar att orden används som en naturlig del av ordförrådet, som 
vilket som helst svenskt ord. När det gäller ordet hamburger i exempel (38) bör det 
påpekas att ordet används i svenskan bara som förled i sammansättningar, t.ex. i 
hamburgerrestaurang medan själva ämnesordet på svenska heter hamburgare. 21 
 
(41) Varje person kan find va vill de. F17A (hitta/finna) 
(42) Linus Torvalds som är en finländare har producted det. P51A (producerat) 
 
                                                 
21
 Ordförrådet: ”Hamburger” (www) 
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Hittills har de behandlade inlånade orden för det mesta varit substantiv med några 
adjektiv. Det förekommer också några språkskiftningar av verb. Användningen av find 
(41) och det tidigare presenterade rent (29) tyder på att inlärarna, även på 
gymnasienivån, inte alltid kommer ihåg de svenska reglerna för användningen av 
verbets basform med hjälpverb. Om man tillade de svenska infinitivformernas vanliga 
ändelse -a till exempelorden skulle det leda till en blandning: inte ett riktigt svenskt ord, 
men lite närmare målspråket i alla fall. Dessa exempel visar att skribenterna i fråga inte 
helt har tillägnat sig det svenska sättet att bilda och böja verb. Det mest iögonenfallande 
är att t.o.m. ett försök att använda svenskt supinum (har + producerat) leder till att den 
engelska tempusen present perfect (has + tredje formen av verbet product) tränger in 
(42). 22  
En annan feltyp berättar också om abiturienters okunnighet att följa de svenska 
ordbildningsreglerna. I sammanlagt 6 fall har man tagit ett engelskt ord i pluralis och 
överfört det direkt utan ändringar till svenskan. 
 
(43) Där många medelålders Finns kan dansa, prata med varandra …. F81B 
(finländare) 
(44) Två timmar av Moomins som ligger honom varmt om hjärtat. F173B (Mumin) 
(45) Du kan ochså fick pengar ven du vinnar championships … P125A (mästerskap) 
(46) Där är massor av fina artister och bands. P107B (band) 
(47) Jag diskuterade med min boss, men han inte hörade min problems. P90A 
(problem) 
(48) … vi har teatern, museom, zoos och många intresserade platsen. F17A  (zoon) 
 
I exemplen (43), (44) och (45) har inte bara substantivet utan också dess pluraländelse 
tagits med i språkskiftet. Detta kan berätta om att ordet har lärts in som ett lexikalt 
block, och inläraren inte kan dela in enheten i delar, t.ex. i ett fritt morfem och en 
pluraländelse som har uttryckts med det bundna morfemet -s. Man kan spekulera om att 
om dessa inlärare kunde det svenska sättet att bilda pluralis, skulle resultatet av engelsk 
transfer i stället vara en blandning, t.ex. FinnAR/OR/ER. Att skribenten har valt ordet 
Moomins (44) när hon berättar om ett tv-program kan emellertid tyda på att skribenten 
syftar på ett känt varumärke. Att inte försöka anpassa ordet till svenskans pluralis tyder 
för sin del också på att språkskiftningen har gjorts medvetet. I exemplet Finns (43) har 
också skrivkonventionen (stor begynnelsebokstav) överförts till inlärarsvenskan.  
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Språkskiftningarna i exemplen (46), (47) och (48) skiljer sig från exemplen i det 
föregående stycket i det avseendet att dessa ord faktiskt är svenska ord, men böjs på ett 
annat sätt. Dessa exempel kunde vara belägg på blandning (tillägg av ett engelskt 
morfem till ett svenskt ord 23 ) men jag har klassificerat orden som språkbyte för 
tydlighetens skull: de har lett till ett engelskt ord. En annan kategoriseringsgrund är det 
låga poängantalet hos skribenterna P90A och F17A, som båda hör till den lägsta 
poänggruppen A. Exemplet bands är skrivet av en s.k. medelmåttig abiturient P107B. 
Han kan ha blivit förvirrad av t.ex. att det finns lånorden jeans och fans i svenskan vilka 
har bevarat den engelska s-pluralen.  
 
(49) … det är still mycket interessant och roligt. P125A (fortfarande) 
(50) Många utomländer har kom att visit här. F29A (besöka) 
 
De här skiftade orden är också svenska i sig men de används på ett helt annat sätt i 
svenskan än i engelskan. Ordet still är i svenskan ett adjektiv medan det i engelskan är 
ett adverb. Ordet visit kan användas i engelskan som ett verb samt ett substantiv. I 
svenskan kan ordet visit användas enbart som substantiv, inte som ett verb, vilket 
skribenten har gjort i exempel (50). Här syns det att det är viktigt att fästa 
uppmärksamhet vid felens kontext. Jag har kategoriserat visit (och still) som ett 
språkskifte därför att visit-substantivet inte är bland de centralaste orden i svenskan och 
det är sannolikt att skribenten inte har varit medveten om den svenska betydelsen hos 
ordet, och således inte kunnat utvidga det (till skillnad för andra semantiska 
utvidgningar).  
 
(51) Den 9. October och nu har min lillebror 5-årsdag. P115A (oktober) 
(52) Så, det tränas mins English språket … P71A (engelska) 
 
Det är också intressant att skrivkonventionen följer med när skribenten medvetet eller 
omedvetet skiftar språk. Tidigare presenterades exempel (43) Finns där bruket av den 
stora begynnelsebokstaven har överförts. Samma fenomen är synligt i exemplen (51) 
och (52). 
Följande språkskiftningar är tämligen korta ord, som lätt kan ha blivit skiftade i 
skriftproduktionen och blir sedan obemärkta vid korrekturläsningen av uppsatsen, på 
samma sätt som några funktionsord. Men orden är tvetydiga i det avseendet att de också 
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kan ha uttalsmässiga orsaker som leder till att ordet har skrivits identiskt med den 
engelska ordmotsvarigheten.  
 
(53) Ni kan go södra eller norra Finland. P129A (gå) 
(54) Man måste see det här land. F93A (se) 
(55) Oh, jag har glömt att berätta att Kalle är död nu. P53B (åh) 
(56) Varför hat är där? P73A (hatt) 
(57) Jag ska laga mat och nu åker jag bus till ett stort varohus. F175C (buss) 
(58) Om jag har barnen, har jag ett eget hus och ett stabilt job. P106A (jobb) 
 
När man betraktar exempel (53) märker man att ordet gå uttalas på samma sätt som det 
engelska ordet go skrivs. Också verbet se uttalas med långt vokalljud och då motsvarar 
det uttalsmässigt den engelska skriftbilden see. Det är åtminstone hur det kan se ut för 
en språkinlärare med finska som modersmål. Inläraren har möjligen inte skrivit ett 
engelskt ord i sig, men har skrivit det svenska ordet enligt dess uttalssätt. 24 Denna typ 
av fel kan enligt Pitkänen (1982) kallas för grafonomiska fel som är mycket vanliga 
hos finsktalande elever med svenska som andraspråk. Enligt honom orsakas dessa fel av 
skillnader mellan tal och skrift och skillnader mellan olika skrivsystem. Han fortsätter 
med att en språkbrukare känner till förhållandet mellan tal och skrift i sitt modersmål 
men känner endast bristfälligt till denna växelverkan i målspråket. (Pitkänen 1982: 11.) 
På basis av exemplen ovan kan man påstå att de svenska ordens skrivsätt inte är klart 
för alla abiturienter. På det sättet kan feltypen också ha inomspråklig basis: svenskan är 
inte alltid konsekvent. Denna feltyp kan även bero på finskans influens såsom Pitkänen 
antyder. I finskan är abiturienterna vana vid att stava orden som de uttalas, alltså 
finskans grafem-fonem motsvarighet ligger på hög nivå.  
I svenskan finns en regel om långstavighet och kortstavighet enligt vilken man 
sammanför långa vokaler med korta konsonanter och korta vokaler med långa 
konsonanter i samma stavelse, såsom exemplen (56), (57) och (58) illustrerar. Denna 
skrivregel finns varken i finska eller i engelska. Det finns många belägg där ett engelskt 
ord (t.ex. a hat) har en kognat i svenskan som åtskiljs enbart av konsonant-dubblering i 
slutet (en hatt). Den största gruppen (5 belägg) formar ordet job i stället för jobb.  
 
(59) Min favorite sportspelen är backhopning. P61A (favorit) 
(60) … de vill bli bekant med nature och människor. F124C (natur) 
(61) Musik var på full volume … P11B (volym) 
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Om man letar efter tvärspråkliga likhetstendenser av typen hat-hatt, kan man också se 
en annan analogi mellan engelska och svenska. Exemplen (59), (60) och (61) illustrerar 
detta mellan kognater. Kanske dessa skribenter kunde ha utnyttjat observationen om att 
man lätt får ett svenskt ord genom att ta ett engelskt ord och ta bort det stumma e-et i 
slutet av ordet. Med ordet volume i exempel (61) ska man också göra ett bokstavsbyte 
för att ordet ska vara svenskt. Med hänsyn till språkbytet i just ordet volume kan 
kontexten också spela en roll: ordet full är en kognat med precis likadan form i svenska 
och engelska. Aktiveringen av ett kognatord kan ha orsakat det att den engelska 
vokabulären tillfälligt har blivit aktiv i språkinlärarens mentala lexikon och producerat 
skiftet.  
Den sista gruppen inom språkskiftningar heter skifte av egennamn. Gruppen består 
av rent engelskpåverkade språkskiften (de tre första exemplen) och språkskiften där 
finskan troligen har spelat en större roll än engelskan (de tre sista exemplen). 
 
(62) Min åsikter är att det är mycket bättre än t.ex. Italy. P59A (Italien) 
(63) Du se många artister, som har kommit från Europe. F134A (Europa) 
(64) Vinter är ganska kallt, i Lapland kan det vara mycket kallt … P96A (Lappland) 
(65) Vad är bättre än en sommarkväll på en finsk sauna. F113A (bastu) 
(66) Om man har barn, kan man gå på Linnanmäki eller Korkeasaari. F150B 
(Borgbacken, Högholmen) 
(67) … städer i Finland, till exempel: Helsinki, Turku, Pori, Tampere och Vaasa. P84B 
(Helsingfors, Åbo, Björneborg, Tammerfors, Vasa) 
 
Namn på platser, t.ex. länder, är inte alltid lätta att komma ihåg på svenska. Däremot är 
de lättare att komma ihåg på engelska. Man kan också fråga sig om just namn på länder 
är mer kända för skribenter genom engelskan. Man stöter kanske oftare på dessa 
egennamn just på engelska, och man lägger troligtvis inte märke till att nästan alla 
länder har egna benämningar på olika språk. Ofta är dessa namn mycket likadana i olika 
språken, såsom i exemplen (62) och (63). Men det finns undantag, t.ex. Tysklands namn 
på franska och engelska samt finska (Allemagne, Germany, Saksa) är någonting som 
man måste lära sig utantill. I exempel (64) Lapland kan också grafonomiska egenskaper 
hos ordet ha påverkat uppkomsten av fel.  
När det gäller just egennamn kan det märkas en tendens att använda det finska 
egennamnet när man berättar om finska sevärdheter eller städer (se ex. (65), (66) och 
(67)). Detta kan också tyda på att skribenter är helt omedvetna om att det 
överhuvudtaget finns svenska motsvarigheter till dem. De svenska namnen på 
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sevärdheter, såsom Linnanmäki och Korkeasaari är kanske inte kända för abiturienter 
som inte bor nära Helsingfors. Men namnen på städer borde ju vara bekanta. Finland är 
ju ett tvåspråkigt land. Också kulturella arv behandlas på det sättet: när några 
abiturienter skrev om ’bastu’, brukade de använda det finska ordet sauna (i 5 olika 
uppsatser). Engelskan har inte ett särskilt ord för denna speciella plats, utan använder 
det finska ordet sauna som lånord. Jag började tänka att kanske skribenten har glömt att 
’bastu’ är en känd sak också i den svenskspråkiga kulturen och har ett eget ord bastu.  
Denna feltyp (exemplen (65), (66) och (67)) syftar mest sannolikt till enbart finsk 
influens, men på något sätt kan engelskan också ha spelat en roll. Till exempel i 
uppsatser där abiturienterna som tema hade att berätta om Finland för en grupp åhörare 
(se bilaga 1), kan skribenterna ha föreställt sig in i en situation som turistguide. Man 
beskriver saker för en utomstående främmande besökare, såsom en engelskspråkig 
person kunde vara i Finland. Eftersom felen på finska egennamn kan ha så många 
orsaker har de inte räknats med bland de engelskpåverkade felen.  
 
 
6.1.3 Hybrider, blandningar och relexificeringar 
 
I mitt material finns det sammanlagt 108 engelskpåverkade fel i underkategorin 
hybrider, blandningar och relexificeringar. Till denna stora grupp hör alla typer av 
formella blandningar av svenska och engelska ords yttre struktur. Resultatet av 
hybrider, blandningar och relexificeringar blir alltså ett ord som finns varken i 
engelskan eller i svenskan. De har vidarekategoriserats i tre grupper; hybrider, 
blandningar och relexificeringar. Det måste påpekas här att några av de felaktiga orden 
visar bevis på flera av dessa strategier samtidigt (t.ex. klosade: en försvenskning av c till 
k samt en svensk ändelsemorfem (presens particip)). Också en ny grupp, 
kontaminationer, har tillagts och den består av blandningar av de båda språkens 
skrivsätt hellre än morfem.  
Ringbom beskriver en hybrid som ett svenskt ord som har blivit skiftat och därefter 
har fått ett engelskt morfem som har tillagts. Det måste ändå påpekas att Ringbom har 
beskrivit svenskans påverkan på engelskan i sina studier (1987, 2007). Det som jag gör 
här är tvärtom, alltså engelskans påverkan på svenskan. Därför anser jag det motiverat 
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att byta språkens ordning, dvs. hybrider i den här studien syftar till ett engelskt ord som 
har blivit överfört till svenskan och där ett svenskt (bundet) morfem tillagts.  
 
(68) … att flesta finnska är klosade, men det stämmer inte. P5A (instängda) 
(69) Vi har warmt sommaren och kalt vinter. F27A (varm) 
 
Skribenten som har bildat hybriden klosade i exempel (68) syns ha haft kunskaper om 
svensk ordbildning i det avseendet att han har kunnat använda rätt ändelse med ett 
pluralt huvudord. Han har troligen också följt analogin som formandet av svenska 
presens particip har: man tar ett svenskt verb t.ex. avslöja och tillägger ändelserna för 
en-genus, ett-genus och pluralis och får remsan avslöjad, avslöjat, avslöjade. Den andra 
skribenten här (F27A) har inte haft samma tur. Hon har använt ett-genus-formen av 
adjektivet *warmt för ordet sommar som har en-genus.  
 
(70) Alla vet musik från Sibelius och hasorna som A. Aalto har planerat. P96A (hus) 
(71) … och barnens röda nosar i vinter och varma sommarn. F17A (näsor) 
(72) … en speciell upplevelse för touristen med dens kalte stillhet och snö. P100B 
(turister) 
(73) … och spelar international tournamenter. P125A (turneringar) 
 
Också de svenska substantivens pluralisändelser (deklinationer) har inlärts väl och 
används kreativt vid ordbildningen med ett engelskt ord som basis som man kan se i 
exemplen ovan. Gunnar Tingbjörn (1981: 61) skriver att svenskan har tre obestämda 
ändelsemorfem (or/ar/er) för pluralis substantiv med en-genus och två (en) för 
substantiv med ett-genus (n, -) och påpekar att detta kan anses komplicerat i jämförelse 
med engelskans enkla pluraldeklination. I exempel (72) har skribenten möjligen försökt 
bilda en svensk pluralisform till ett engelskt ord med hjälp av tilläggandet av en tysk 
pluraländelse -en. Exemplet nosar (71) är kategoriserat som en hybrid, eftersom även 
om ordet nos finns i svenskan, och t.o.m. har en närstående betydelse med ordet näsa, 
kan det antas att ordet nos inte hör till svenskans basvokabulär. Därför är det sannolikt 
att skribenten inte har varit medveten om den svenska betydelsen hos nos och kommit 
på det med det engelska nose som basis.  
 
(74) Turisterna finder mycke av göra utt i staden … F17A (finner/hittar) 
(75) Det är så roligt eftersom solen shiner och vatten är varmt. P77A (skiner) 
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Det kan ha varit samma process som har lett till de här ovanstående verbfelen. Alltså det 
att man tar ett engelskt ord och lägger till en svensk ändelse, som här är verbets 
presensändelse. Men när man tittar på verben ser man att de också kan vara 
kontaminationer av find + finner (74) och shine + skiner (75). Här är det fråga om 
svensk-engelska kognater som till formen är likadana. När det gäller exempel (75) kan 
man inte utesluta grafonomiska orsaker: i svenskan uttalas verbet skina som [ʃi:nɑ] 
alltså med ett sje-ljud som i ett finskt öra kan låta som konsonantkombinationen sh.  
 
(76) I spelet finns det många problemer som man måste solva. P60C (lösa) 
(77) Jag och min man måste lära dem att stjäla är ingen solvet på problem. F68A 
(lösning) 
 
Det engelska verbet solve lyder lösa/avgöra på svenska. Inlärarna här har haft svårt att 
komma ihåg ordet på svenska och använt det engelska ordet som hjälp. I exempel (76) 
har inläraren ändå kunnat använda den svenska grundformen rätt efter hjälpverb, alltså 
med ändelsen -a. F68As ordbildningsanalogi i exempel (77) verkar inte så uppenbar. 
Hon har tydligen använt det engelska ordet solve som grundform och försökt bilda ett 
substantiv ur det, såsom det framgår av kontexten. Skribenten har kanske kommit ihåg 
att svenska substantiv kan sluta på -(e)t, men vanligtvis när det är fråga om bestämd 
form singularis (t.ex. ett hus - huset).  
 
(78) Jag uppfostrar mina barn att respectera andra människor …. F7C 
(respektera/uppskatta) 
(79) … nu kann jag imaginera bättre vad andra människor gör mitt sitt liv. P15A 
(inbilla mig) 
(80) Om jag hade practiserat mera och bättre skulle jag vara på laget ändå. P114A 
(övat/tränat) 
 
Det som jag lade märke till redan år 2006 och nämnde också i inledningen till denna 
avhandling var tendensen att göra felaktiga verbnybildningar genom att tillägga -era till 
ett engelskt ord. Aningen realiserades med exempelbelägg ur materialet, men de var inte 
så pass frekventa som jag hade förväntat mig. Skribenten i ex. (78) har nästan lyckats 
med att bilda det svenska ordet. Verbet respektera finns i svenskan, men med k i stället 
för c, så det är ingen ”ren” nybildning. Processningsinterferens kan hjälpa till att 
förklara varför formerna blandas. De följande exemplen visar två rena nybildningar, 
imaginera i stället för föreställa/inbilla sig i ex. (79) och practisera i stället för 
öva/träna i ex. (80). 
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(81) Det finns många platser man kan visitera. F150B (besöka) 
(82) Efter det visiterar vi vår granne, vars katt har född fem små katter. F170B 
(besöker) 
 
Verbet visitera i exemplen ovan kan också anses som en nybildning av engelskans 
ordbas visit + svenskans ändelse -era. Verbet förekommer med detta skrivsätt i 
svenskan, men enligt Nationalencyklopedins Ordbok (NEO) har det betydelsen: ”utföra 
inspektion av myndighet”. Det är sannolikt att inläraren helt enkelt inte känner till ett 
sådant mycket specifikt ord. Det kan också vara möjligt att inläraren har stött på ordet 
någonstans och gjort en felaktig lexem-lemma förbindelse påverkad av verbets 
betydelse i engelskan, men det anser jag osannolikt.  
Blandningar är enligt Ringbom (se 3.2.2) exempel på tilläggande av en svensk 
ändelse till det som annars är ett engelskt ord. Som redan tidigare konstaterats är 
Ringboms studie en spegelbild av min studie och därför används termerna i omvänd 
riktning. I denna studie betecknar blandningar lexikaliska fel där det finns ett svenskt 
ord med ett engelskt ändelsemorfem.  
Den märkbaraste feltypen inom blandningar är tillägg av engelskt -s till svenska 
ordets slut för att signalera pluraliteten, såsom sammanlagt 15 abiturienter har gjort i 
mitt material. Tarja-Liisa Heikkilä (2008: 11) märkte samma tendens i sin 
licentiatavhandling. Bruket av pluraländelsen -s i ett svenskt substantiv anser hon ett 
bevis på att även strukturer kan bli utsatta för engelskt inflytande. Här finns några 
exempel ur mitt material: 
 
(83) Han fyller bara fem års idag. F170B (år) 
(84) De här är de vanligaste ansvaren om frågas om äldre människor … F18B (frågor) 
(85) Finland är också litet land med många tusen av älvs och sjön. F93A (älvar) 
(86) Vi har planerat att vi kan skaffa pengar genom arbeta på kvällens. F102B 
(kvällarna) 
(87)… eftersom Cyperpunk började komma på min dröms. P12A (drömmar) 
 
I mitt material blir det klart att problemet drabbar ganska många inlärare. I exempel (85) 
älvs har inläraren inte kunnat forma pluralis av ordet sjö (sjöar) heller. Det kan tyda på 
det att inläraren inte har tillräckligt med analyserad, metalingvistisk kunskap för att 
bilda målspråksenlig pluralis av nya ord. Det att det engelska -s finns i ordet år (ex. 
(83)) kan bero på formell likhet. På engelska skriver man years, men på svenska skrivs 
ordet i obestämd pluralis som är likadan som grundformen år (femte deklination). Det 
kan vara svårt för språkinläraren att fatta att lexemet år kan stå både för singularis och 
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för pluralis och därför smyger sig ändelsen in. Det kan bero på det att om man har byggt 
sig ett begrepp som innebär att pluralis alltid måste vara märkt med en ändelse för att 
skilja det från singularis, kan det ge upphov till konceptuell omstrukturering (se 
Pavlenkos teori i 3.2.1).  
 
(88) Alla mina vännernas tycker att jag är dumm när jag spela så mycket … P55A 
(vänner) 
(89) Till Jaakko och vänners: Rolig dag!! F63A (vänner) 
(90)… både har sina egna liv och därför egna behövas. F5A (behov) 
(91) Där finns muumios också. F41A (mumier) 
 
Ett ganska klart tecken på helfrasinlärning är (troligen) det omedvetna bruket av dubbelt 
pluraltecken i exemplen (88) och (89). De här två exemplen tyder på att skribenten inte 
har någon klar aning om svenskans ordbildningsregler eller morfemens betydelse. I 
exempel (90) kan abiturienten ha testat att förvandla verbet behöva till ett substantiv. 
Behov skulle ha varit rätt.  
Det frekventa bruket av suffixet -s i inlärarsvenskan kan också förklaras med att 
suffixet finns i svenskan, men det används för att ange genitiv (t.ex. Bosses bil). 
Ytterligare byggs verbets passivformer med suffixet -s (t.ex. se - ses). Suffixen är 
således ganska vanliga. Det kan vara fråga om en fel identifiering t.ex. i textförståelse 
som leder till att suffixet -s också länkas till den svenska regeln om hur man bildar 
pluralis. Det måste påpekas att i några lånord, t.ex. jeans, har man s-pluralis, men det är 
mycket sällan. Kanske fungerar s-et som ett alternativ, ett enklare sätt att bilda 
substantiv i några inlärares medvetande. Man har ansett det engelska s-et behändigt i 
ordbildningen, t.o.m. när det gäller finska lån (ex. (91)).  
 
(92) Jag ansered att det blir dags att börja fundera …. F154A (ansåg) 
(93) Jag valde det spelet eftersom min vän Paavo rekomendet spelet för mej. P31A 
(rekommenderade) 
 
S-et är emellertid inte det enda suffixet som lånas in från engelskan. Något oförväntat 
framkom det ett belägg, exempel (92), där abiturienten har lagt till den engelska 
verbböjningsändelsen -ed till ett helsvenskt verb anse och dess presensform anser. Det 
andra belägget, ex. (93), verkar vara en approximation av -ed-ändelsen, där d-et har 
möjligen försvenskats till ett t. De här beläggen får mig att begrunda om den svenska 
verbböjningen med sina fyra konjugationer samt fyra tempusformer uppfattas som så 
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pass komplicerad att lära sig att man känner sig tryggare med att använda ett morfemlån 
från engelskan i stället. 
Ringbom anser att det i relexificeringar eller försvenskningar (i den här studien) är 
fråga om att anpassa ordet fonologiskt till målspråket, men jag anser att det kan hända 
ortografiskt också. Abiturienter har bekantat sig med ordförrådet i skriven form i båda 
språken, svenska och engelska, i många år. Med tiden har de med största sannolikhet 
kunnat märka distributionen av olika grafem i språken. Alla abiturienter vet med 
säkerhet att engelskan inte har bokstäverna å, ä eller ö, men troligtvis har de också lagt 
märke till att bokstäverna c och w inte är så vanliga i svenskan som de är i engelskan. 
Benägenheten att göra iakttagelser av bokstävernas distribution ger eleven goda chanser 
i att lyckas i försvenskningen (t.ex. respect  respektera, winter  vinter) men det blir 
inte alltid ett målspråksenligt ord. Vid försvenskningar utgår jag ifrån tanken att de är 
medvetna försök att imitera målspråket.  
 
(94) Många gånger har jag tänkt på att gå till kompetition …. P2B (tävling) 
(95) Det är en mycket fantastik tavla. P18B (fantastisk) 
(96) Ett storre faktori hade sommararbetet för mig. P90A (fabrik) 
(97) Spelen har oslutande kortdeckkonstrukter …  P3A (konstruktioner)  
(98) Vi deskript till exempel sjöar och fjordor. F20A (beskriver/beskrev) 
 
I exemplen ovan har skribenterna byt c-et till k-et i ett engelskt ord för att få det att se 
mera ut som ett svenskt ord. Ordet fantastik används i svenskan, men det är ett 
substantiv, inte ett adjektiv som skribenten har haft för avsikt att bilda i exempel (95). 
Med ordet faktori i ex. (96) har det också hänt ett vokalbyte från y till i. Ordparet 
factory - faktor är också en falsk kognat (se närmare 4.1). Vad gäller de felaktiga orden 
konstrukter (97) och deskript (98) så kan det konstateras att dessa belägg är sådana ord 
som också har genomgått ytterligare modifikationer än bara konsonantbyte av c till k. 
Ordet construct har fått en svensk pluralisändelse (se sektionen ”hybrider”). Ordet 
descript finns inte i engelskan heller utan basen här verkar vara describe (’skildra’). 
Kanske har F20A tänkt på preteritumformen described och försvenskat den (se också 
ex. (93) rekomendet).  
 
(99) … spelens produsarna bestämt sig att göra … F87A (producenter) 
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Utbyte av c till k kan också ha fonemiska grunder. I alla exemplen i det föregående 
stycket uttalas c-et som klusilt k. På detta sätt kan också finskan och dess grafonomiska 
egenskaper (ett grafem motsvaras vanligen av ett språkljud) spela en roll när skribenten 
väljer sina bokstäver för att uttrycka ett visst ljud skriftligt. Samma tankegång kan också 
ha varit orsaken till utbytet av c mot s, som skribenten i exempel (99) har gjort. Hon har 
troligen utgått från det engelska verbet produce som källform i stället för det engelska 
substantivet producer, skrivit det enligt uttal (också förlorat det stumma e-et, såsom i 
ex. (98)), tillagt en svensk pluralisändelse -ar och kommit slutligen fram till hybriden 
produsarna. Detta illustrerar att skribenterna kan använda flera strategier för att göra ett 
engelskt ord mer svenskt. 
 
(100) Vater var kalt, men Pekka var där för en lång tid. P67A (vatten) 
(101) Säkert som amen i kyrka ansver han att han vill glass. P20B (svarar) 
(102) Åtminstone vi har tillräckligt snova så man kan åka skidor. P5A (snö) 
(103) Du kan ochså fick pengar ven du vinnar championships…. P125A (när/då) 
 
Som tidigare konstaterats har svenskan inte bokstaven w i språket i samma utsträckning 
som engelskan har. Därför har skribenterna bytt ut det mot det mer bekanta v-et. Såsom 
vid bokstaven c kan också detta byte ha s.k. grafonomiska orsaker (se de föregående 
styckena) fastän fonemet w uttalas i engelska på ett helt annat sätt än de svenska och 
finska v-en. Också andra försvenskningsstrategier förekommer såsom tillägg av -a i 
ordet snow i ex. (102). Konsonantgruppen wh har känts främmande i svenskan för 
skribenten i ex. (103), och han har använt v-et i stället.  
 
(104) … du måste första köper gatan och den du måste köper fyra hus och den ett hotel. 
P44A (sedan) 
(105) Och den vi har bastu. F17A (sedan) 
(106) Jag har spelat rollspell mera den tio år. P9A (än) 
 
Det finns också andra engelska fonem som kan kännas främmande för finskspråkiga 
elever som lär sig svenska (se exemplen ovan). Fonemet [ð] som ofta representeras av 
grafem th finns varken i finskan eller i svenskan. Därför känns det lättare för en 
finskspråkig att skriva ordet then med ett d med övergeneraliseringen att svenskan inte 
heller har språkljudet som grafemet representerar. Det kan också vara fråga om en 
felaktig tvärspråklig identifikation. Ordet den används i svenskan som bestämd artikel 
för substantiv med en-genus. Ganska många (5 st.) skribenter har använt ordet för att 
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uttrycka betydelsen hos tidsadverbialet sedan/då, dvs. samma betydelse som det 
engelska ordet then har. För en skribent (106) betyder den detsamma som det engelska 
than. Ordparet then - den har inte klassificerats under falska kognater, eftersom 
skillnaderna i grammatiska funktioner mellan orden är så stora. Jag tycker att 
abiturienter kan förväntas veta den riktiga funktionen hos det svenska den. Det måste 
emellertid påpekas att det finns ordet denn i tyskan som betyder detsamma som 
engelskans then, så denna feltyp kan också bero på tysk influens bland de elever som 
kan tyska.  
 
(107) Jag har allt, vad kan man drömma: min familje och som kompisar. F106A (några) 
(108) Jag kan inte tänkt att jag skulle älskar som andra spell så mycket. P43A 
(något/några) 
(109) Jag hoppas att jag är en i som dag så god spelare … P114A (någon) 
 
Den ovannämnda försvenskningen förekommer hos sammanlagt 5 skribenter. Den 
kunde också kategoriseras som en falsk kognat på samma sätt som den. Skillnaderna i 
grammatiska funktioner (syntaktiska roller) är emellertid så stora mellan some och som 
att jag har ansett det bäst att inkludera denna feltyp i gruppen relexificeringar. Some 
används som ett indefinitpronomen i engelskan medan som används som ett 
relativpronomen i svenskan. För relexificeringens del talar också den tidigare funna 
tendensen att förlora det stumma e-et i slutet av det engelska ordet. Det har ansetts som 
en bra strategi att försvenska engelska ord. Den här försvenskningen berör på det sättet 
också vokaler, genom att de stryks. 
 
(110) … att jag inte skulle var svårigheter gett in laget som jag ha. P114A (komma in) 
 
En skribent har använt strategin att fördubbla engelska ords konsonant för att få dem se 
ut som svenska ord. Denna strategi skulle ha fungerat med engelska ord såsom hat och 
bus som skulle ha blivit hatt och buss, dvs. helt riktiga ord (jämför med ex. (56) och 
(57)). Analogin har testats på det engelska verbet get med resultat som syns i exempel 
(110). Ordet gett finns i svenskan, men som en supinumform av verbet ge. I detta fall är 
det sannolikare att det inte är fråga om felaktig användning av det svenska gett utan ett 




(111) Jag har twå pojkar som heter Veli-Matti och Mika. F110B (två) 
(112) … vi skulle spända hela dagen tillsammans. F104 64 (tillbringa) 
 
Vid sidan av bortfall av vokaler händer det också tillägg samt försvenskning av vokaler. 
Som redan känt, har engelskan inga å, ä eller ö-bokstäver. I svenskan är de däremot 
mycket vanliga. Det förekommer byte av o mot å i ordet two i ex. (111) samt byte av e 
mot ä i spend i ex. (112). När man tänker på ordet två så kan man konstatera att ordet 
hör till det centralaste ordförrådet i svenskan: det är ett ord som man lär sig redan under 
de första lektionerna i svenska på högstadiet. Här kan det helt enkelt vara fråga om en 
lapsus som skribenten inte har märkt och kunnat korrigera. Ordet tillbringa, som kan 
översättas till engelska med spend när det gäller tid, är däremot inte lika centralt som 
ordet två är. Ordet kan vara svårt för inläraren att komma ihåg och därför har hon sökt 
hjälp från engelskans spend 25. Den korrekta användningen av verbets infinitiv (form 
som slutar med -a) efter hjälpverbet och infinitivmarkör berättar om att abiturienterna 
kan ansluta det nybildade ordet till sitt mentala lexikon och utrusta det med likadana 
syntaktiska preciseringar som andra liknande verb har (t.ex. sända). I samband med att 
bilda ett nytt lexem, bildas det också ett nytt lemma (som tyvärr blir felaktigt).  
 
(113) Hon hade levat, och hon skulle komma tillbaka for mig och vi skulle flytta 
någonstans min pappa skulle inte hitta oss. F90C (åkt iväg/gått) 
 
Ett annat svenskt verb som har varit svårt att komma ihåg är motsvarigheten till det 
engelska leave. Man kan utrycka dess betydelse i svenskan med t.ex. lämna, åka iväg, 
gå o.d. I exempel (113) har skribenten format en försvenskning med det engelska leave 
som bas och kommit på ett verb vars supinumform har blivit levat - igen ett tecken på 
hur försvenskningarna blir funktionella delar av inlärarens mentala lexikon. Felet kan 
också härstamma från en betydelseblandning av eng. leave och sv. leva (’vara vid liv’) 
redan i inlärningsskedet, men det är osannolikt eftersom dessa ord hör till båda språkens 
basvokabulär.  
Det finns en felgrupp som enligt min åsikt inte hör till relexificeringar, men ändå 
manifesterar ett försök att göra det engelska ordet svenskt. Denna felgrupp hör inte till 
hybrider eller blandningar heller, eftersom det här inte är fråga om att de två språkens 
(bundna) morfem lånas in, utan snarare om hur de obundna morfemen själva reflekterar 
en sammanblandning av båda språkens skrivsätt. I denna studie kallas den här typen av 
                                                 
25
 Ordet spend har en kognat i svenskan, nämligen spendera, men dess användningsområde är smalare. 
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fel för kontaminationer. Därför anges också engelska ord i samband med de svenska 
sannolika rekonstruktionerna i exempelbeläggen. 
 
(114) Dagens finländare är en internationel person. P1B (internationell, eng. 
international) 
(115) Det alla är också finska kultur och ganska viktig sådant för vårt economiska livet. 
F128A (ekonomiska, eng. economic) 
(116) Jag har bakat kakan själv och de skulle ha mycket chocolad över det. F137A 
(choklad, eng. chocolate) 
(117) Championship manager 3 är mycket interessant och rolig dataspel. P125A 
(intressant, eng. interesting) 
(118)… till exemple vad ska vi gör at skolan i dag. P10A (exempel, eng. example) 
(119) I Finland har vi också till exampel en bastu. P51A (exempel, eng. example) 
 
En bra terräng för kontaminationer bjuder s.k. internationella ord som i exemplen ovan. 
Dessa ord har mer eller mindre identiska skrivsätt i världens språk. Det som inläraren 
måste göra är att kunna komma ihåg det rätta stavningen av orden i det språk som han 
vill yttra ordet på. Som man ser i exemplen, är det inte alltid lätt. Förstås kan feltypen 
också ha grafonomiska orsaker om skribenter skriver orden (t.ex. internationel) enligt 
uttalet. Det är ändå mer sannolikt att finska abiturienter har fått speciell träning i 
skrivsättet av dessa långa ord, eftersom de ju hör till basvokabulären. Speciellt ordet 
intressant (4 belägg) borde vara bekant. Ett annat ord som vållar rättskrivningsproblem 
är exempel (se ex. (118) och (119)) som också kan räknas höra till den internationella 
vokabulären. Se också feltypen *för exempel i kategorin lånöversättningar (6.2.1). 
Uppkomsten av kontaminationer kan anses bero på någon typ av 
processningsinterferens. De två språkens ord blir båda aktiva i det mentala lexikonet 
och tävlar om att bli valda till att yttras. Beroende av kanske utomspråkliga faktorer, 
såsom trötthet, blir de båda formerna valda till att artikulera (forma) yttrandet. Det kan 
också bero på brist på kontroll i yttrandemekanismen. Det kan också vara ett 
kompetensproblem: inte alla språkinlärare kan direkt skilja mellan ord från engelska och 
ord från svenska även om de efteråt ser dem skrivna t.ex. i provsituation, och därför blir 
de okorrigerade. 
 
(120) Han tycker om Momin, motorcyklar och bilar. F63A (Mumin, eng. Moomin) 
(121) Min flickvän ar underbart. P65A (är, eng. are) 
(122) Om man tycker att lystna på musik, måste man resa till Finland. F150B (lyssna, 
eng. listen) 
(123) Det var en adventyrspel som tog plats i rymden. P98B (äventyr, eng. adventure) 
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(124) Oftan spelade jag med min lilla bror men också med båda föräldrarna. P81B 
(ofta, eng. often) 
(125) Jag trivs där med caffe och det där atmosfär. F116A (kaffe, eng. coffee) 
(126) Vi har också den röda, gröna, gulden höst. F17A (gyllene (guld), eng. golden) 
(127) Han sade att han skulle vilja en cyckle för present. P67A (cykel, eng. (bi)cycle) 
(128) … det skall du ha tillbacka eftersom du har så gott tid. F134A (tillbaka, eng. 
back) 
(129) Eftersom allt var ficktion vi skulle göra vad vi gillade. P12A (fiktion, eng. fiction) 
(130) Därför att min bil har kostad mig circka två gånger köppriset. P63A (cirka, eng. 
circa) 
 
Ovan presenteras felaktiga ord som är resultatet av en kontamination och blandning av 
båda språkens formella egenskaper (skrivsätt). Exempel (121) är sannolikt ett slarvfel, 
eftersom det inte är troligt att en abiturient inte vet hur vara-verbet skrivs i presens. 
Exempel (127) visar att inläraren kan testa även med att inkludera både c-et från 
engelskans cycle och k-et från svenskans cykel i ett och samma ord. Samma typ av 
fogning kan man se hos tre andra skribenter i ex. (127), (129) och (130). Uppkomsten 
av den typen av fel kan också ha inomspråkliga orsaker, eftersom konsonantgruppen ck 
används i svenskan för att ange långt k-ljud, t.ex. i högfrekventa ord såsom flicka och 
tack.  
 
(131) När vi har ätit skulle jag han gå ut för att spela fotball. P20B (fotboll) 
(132) Skillnad mellan oss är livstylet. P65A (livsstilen) 
(133) Det finns min backgrund. F106A (bakgrund) 
(134) Jag försökte overtala dig att komma bo åt mig för en vecka eller två. P131C 
(övertala) 
(135) På kvällen går vi hem och titta på Kalles favoritprogramme. F101B 
(favoritprogram) 
(136) Möjligheten i finländska naturen är endlös. P100B (ändlösa) 
(137) Jag spelade flipper den första gången i mitt sommarjob. F158B (sommarjobb) 
 
Lättast kan kontamination synas i sammansättningar, som i exemplen ovan, där ett 
ordled är svenskt och det andra engelskt. Dessa är inte medräknade i språkskiftningar, 
eftersom det skiftade ordet inte står isär, utan som en del av en ordkonstruktion, en 
sammansättning. Här kan man också ge processningsinterferens som en orsak till 
kontaminerade sammansättningar. När man tittar på exemplen märker man hur lätt det 
kunde ha varit att skriva ett svenskt ord: bara en bokstav eller två skiljer dem åt (t.ex. 
backgrund-bakgrund). Skiftningen beror på likheten mellan det engelska och svenska 
ordet som i sin tur beror på ordens kognatstatus. Andra möjliga orsaker till denna typ av 
svensk-engelska kontaminationer är brist på koncentration, som verkar vara orsaken till 
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att de diakritiska tecknen i exempel (134) overtala lämnats bort. I några fall ((135), 
(136) och (137)) kan det igen vara fråga om uttalsmässiga företeelser, t.ex. bortfall av 
det stumma e-et i uttalet av programme och det svenska ä-et som ofta uttalas likadant 
som e. För dubbelkonsonanter i final position se t.ex. diskussionen kring ordet jobb i 
exempel (58). Också den följande gruppen inom kategorin hybrider, blandningar och 
relexificeringar handlar enligt min åsikt om uttal och dess påverkan på 
språkblandningen.  
 
(138) Jag skulle gå på flimarket och se om där uppfinnar någonting. P27A 
(loppmarknad) 
(139) När jag var tio år gammal, var jag i krusning mellan Helsingfårs och Stockholm. 
F87A (kryssning) 
(140) Finland är också egentligen vackrade naturen och luften är fresch och clean. 
P95A (fräsch) 
(141) Det är en skrämmande idé att bli tvungen att uppfostra tre små barn utan hjelp 
från någon annan. P80C (hjälp) 
 
Jag hittade två belägg på felaktiga ord, exemplen (138) och (139), där det engelska 
uttalet av ordet har använts som en basis för försvenskningen av ordet. Orden flea 
market uttalas som [fli: mɑ:kɪt] och cruise som [kru:z]. Dessa är inte rena 
relexificeringar i sig eftersom det inte är klart om vokalbytet har gjorts avsiktligt för att 
få ordet att se mer svenskt ut eller om skribenten har gjort ett medvetet eller omedvetet 
språkskifte men inte alls har varit säker på ordens skrivsätt i engelska.  
I exempel (139) krusning kan det också vara fråga om kontamination av skrivsättet 
cruise + kryssning. Exemplen (140) fresch och (141) hjelp kan visa den typen av 
språkblandning också. Abiturienten har också kunnat försöka imitera här den typen av 
ordinlåning (se 4.2) där man modifierar lånet enligt uttalssättet, t.ex. tape - tejp. Ordet 
hjälp är dock ganska centralt i svenskan, så det är sannolikt att felet har orsaker i fonem-
grafem motsvarighetsproportionen, som leder oss till inomspråkliga företeelser och 
t.o.m. finskan igen (grafonomiska fel). En abiturient som skriver orden på samma sätt 
som de uttalas kan antas ha bättre auditivt än visuellt minne. I det redan tidigare 
presenterade exemplet hasorna (70) kan man se samma uttalsenliga skrivsätt som t.ex. i 
flimarket.  
 
(142) Det är inte lika andra dataspeler, när det här spelet giv dig so mycket mer än 
andra dataspeler. P15A (ger, eng. gives) 
(143) Människor bara liv deras egna livet. F93A (lever, eng. live) 
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(144) Jag ska göra dig och jag ska vin! tänker jag. F53A (vinna, eng. win) 
(145) Jag kan giv någon litet present till min lillebror fast jag har så litet pengar. 
F118A (ge, eng. give) 
 
Bortfallet av det s.k. stumma e-et som man kunde märka i några relexificeringar (t.ex. 
some - som) är synligt också i exemplen (142) giv och (143) liv. Här har man haft ett 
engelskt ord som källa, men inte dess skrivsätt utan dess uttal. Varför använda ordets 
ljudbild som källa för att bilda nya ord? Det här kan bero på inlärarens uppfattning om 
språket: i engelskan finns det stor variation mellan ordens skrivsätt och deras uttalssätt, 
medan variationen är mindre i svenskan (dvs. ord uttalas tämligen bokstavsenligt). 
Kanske känns det som en säkrare taktik att använda just uttalsformen som grund.  
Engelskans uttal kan också leda till, eller åtminstone samverka i, feltypen som 
illustreras med exemplen (144) och (145). I föregående två exempel (142) och (143) 
används verben giv(es) och liv(e) i finit form och när man jämför dem med deras 
svenska motsvarigheter i just denna kontext, ger och lever, är det klart att skribenten har 
hamnat långt på felspår när det gäller de svenska verbens böjning och användning. Om 
man tar modell av de engelska verbens tempusböjda former i just dessa kontexter, gives 
och live, blir det lätt fel. En annan kontext presenteras i exemplen (144) och (145). När 
man jämför de engelska och svenska verbens infinita former, win och vinna samt give 
och ge kan man också se att skribenterna har använt engelskans modell som hjälp när de 
har bildat svenska verbformer.  
Också Lindroos (2004: 67-68) har stött på samma typ av fel på verbfras. Som 
exempel nämner han det felaktiga yttrandet ”du kan bara vinn” som påminner om mitt 
exempel. Han klassade feltypen som syntaktiskt fel. Ändå anser jag att dessa fel främst 
beror på engelskans och svenskans yttre likhet som ger upphov till att testa att 
försvenska engelska ord. Det är sannolikt att skribenterna har kännedom om hur de 
svenska verben tempusböjs (t.ex. vinna, vinner, vann, vunnit) och kan igenkänna 
formerna receptivt, men har inte kunnat producera verbformerna i just de kontexter som 
presenteras i exemplen.  
 
(146) Du kan också ser SantaClaus. F29A (julgubbe/tomte) 
(147) Finland har inte gränsen om hurdan det är när du är finn. F20A (finländare) 
(148) Min första dagen var trevlight. P90A (trevlig) 
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Den sista feltypen i den här underkategorin handlar om kontamination av 
skrivkonventioner i de skiftade orden. I exempel (146) är ordet Santa Claus 
sammanskrivet på samma sätt som svenskans julgubbe eller finskans joulupukki skulle 
vara. Felets uppkomst är iögonenfallande eftersom ordet julgubbe har angivits i 
uppsatsanvisningarna i rubriken (se bilaga 1). Det kan bero på problem i reception, 
alltså skribenten har inte förstått ordet i texten. I exempel (147) skrivs finn med liten 
begynnelsebokstav såsom svenskans samt finskans nationalitetsbenämningar brukar 
skrivas (finländare, suomalainen) till skillnad från det engelska Finn. Dessa ord är inte 
med i fullständiga språkskiften, eftersom skrivdräkten inte är precis densamma som den 
är i engelskan. Hos en skribent (148) kan man se ett engelskt stavningssätt påverka hur 
ett svenskt ord stavas. Detta har lett till en kontamination. Kanske är konsonantgruppen 
ght så pass vanlig i engelskan (t.ex. light, thought) att skribenten har automatiserat detta 
skrivsätt och av någon anledning skrivit så också i svenska ord.  
 
 
6.1.4 Falska kognater 
 
Det finns olika sätt att skildra de olika relationer som kognater kan ha mellan språken 
(se också 4.1). Kognaterna kan ha t.ex. en likadan form och betydelse i båda språken 
(t.ex. international - internationell) eller en likadan form men bara partiellt likadan 
betydelse (t.ex. fast - fast). Den sistnämnda relationen kan orsaka en typ av semantiska 
utvidgningar i inlärarsvenskan, en felkategori som presenteras i 6.2.2 (se t.ex. just och 
även). Kategorin falska kognater däremot handlar om ord som är formellt likadana men 
semantiskt helt olika. Dessa s.k. falska ordvänner kan ha samma historiska ordstam som 
så småningom har differentierats under årtusenden eller deras formella likhet kan ha 
blivit till helt slumpmässigt. Falska ordvänner behöver alltså inte alltid vara kognater.  
Till gruppen falska kognater i den här studien hör ord som existerar i svenskan, men 
vars betydelse inte har blivit den som skribenten har föreställt sig. I mitt material finns 
det sammanlagt 31 fel som kan klassas i underkategorin falska kognater. Falska 
kognater handlar inte bara om ordets yttre form, utan också betydelsen påverkas. T.ex. 
Ringbom (1987: 121, 124) påpekar att feltypen orsakas av formella likheter mellan 
engelska och svenska ord. Därför är felkategorin med i formella fel, även om 
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slutresultatet blir ett svenskt ord försett med det engelska ordets betydelse. På sätt och 
vis berör gruppen falska kognater både formella och semantiska egenskaper av ett ord.  
Det som är viktigt vid kategorisering av ett ordpar som en falsk kognat är deras 
funktionella ekvivalens. Det betyder att det tvärspråkliga ordparets medlemmar måste 
kunna fungera i samma syntaktiska roller i satsen för att kunna klassificeras som en 
falsk kognat. Därför är ordparen then - den och some - som med bland relexificeringar 
(se t.ex. exemplen (104) och (107)). Jag fick stöd också från litteraturen (t.ex. Ringbom 
1987 och 2007), där dessa ovannämnda ordpar inte finns bland vanliga svensk-engelska 
falska vänner. Å andra sidan baserar Ringboms studier sig på svensk- och finskspråkiga 
inlärare av engelska, och det är osannolikt att en svenskspråkig kunde göra en likadan 
tvärspråklig förbindelse mellan modersmålet och andraspråket. Den typen av falska 
ordvänner anser jag som ett problem som bara berör länkar mellan två inlärarspråk. De 
falska kognaterna i mitt material är således sådana som troligen inte finns bland de 
oftast nämnda svensk-engelska falska kognaterna (t.ex. Svartvik i 4.1).  
 
(149) Du måste kolonisera planeetter mycket snabt i början så du vill ha många 
planeetter när du få mineraler och pengarna för göra nya skepperna. P6A (kommer att) 
(150) Min lillebror hade sin 5-årsdag, och jag lovde honom att jag och han vill göra 
något roligt tillsammans. F117B (ska) 
(151) Jag har varit nöjd med mitt liv och jag hoppas att mina barn vill bli också med 
deras. F122B (kommer att) 
(152) De måste inte, men det vill göra god för dem. P106A (ska) 
(153) Det vill vara stor erfarenheten. F156B (kommer att) 
 
En av de för finskspråkiga mest kända falska vännerna mellan engelska och svenska är 
will - vill som förekommer i sammanlagt 12 uppsatser. Enligt NEO betyder verbet vilja 
”på grund av inre drivkrafter ställa upp som personligt mål (det att)” medan det 
engelska will betyder ”kommer att, ska, tänker”. Det engelska ordet har emellertid en 
bibetydelse som berättar om ordens släktskap, nämligen ’vill; kan’ som demonstreras 
med uttryck som ”Will you be quiet! Vill (Kan) ni vara tysta?”. Exempel ur mitt 
material visar dock att det engelska will har fungerat som modell för att uttrycka just 
futurum, inte vilja. Ändå måste det påpekas att denna distinktion inte var lätt att göra i 
alla uppsatser. Man måste studera kontexten extra noggrant för att kunna fastställa det 
som skribenten har haft för avsikt att säga. Även då var det inte alltid möjligt. De 12 fall 
som jag har tagit med i gruppen är sådana där jag har varit säker på att vill används för 
att uttrycka futurum, dvs. det som med stor sannolikhet kommer att hända.  
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När man granskar den formella skillnaden mellan orden will och vill, märker man att 
det påminner om försvenskningarna där man bytte ut w-et mot v-et (t.ex. answer - 
ansver i ex. (101)). Det är ändå osannolikt att vill skulle vara en försvenskning av will, 
eftersom båda verben är så pass centrala i respektive språk och torde höra till 
abiturienternas produktiva lexikon. Det kan vara att inläraren aldrig har lärt in den 
riktiga betydelsen hos vill, eller så tror han att verbet har två betydelser i svenskan: i 
några uppsatser med det felaktiga vill förekommer det också vill i dess riktiga betydelse. 
Ordparets sinsemellan olika böjningsmönster kommer fram när man uttrycker ett annat 
tempus än presens (will, would vs. vilja, vill, ville, velat). Därför är det inget under att 
alla mina will - vill falska vänner står i presens.  
Ringbom (1987) hittade två stycken lexikaliska fel som beror på den falska kognaten 
will - vill i sin studie. Han grupperar den falska vännen under rubriken formell likhet 
men partiell semantisk identitet. Också Lindroos (2004) har lagt märke till falska 
vännen i fråga. I hans material var det dock bara 3 utav 275 gymnasister som begick 
felet.  
 
(154) Då timmen går mycket snabbt och jag kan vinna på samma gången litet pengar. 
P37A (tiden) 
(155) Man har alltid så bråttom att man inte har mycket timme för sin familj nuförtiden. 
F3A (tid) 
 (156) Många timmar hade jag funnit mitt på datår i morgån … P49A (gånger) 
 
Ett annat exempel på förekomsten av en falsk ordvän är ordparet time - timme (5 st.). 
Enligt NEO betyder det engelska time ’tid’ i svenskan medan timme i svenskan är ”en 
tidsenhet som motsvarar en tjugofjärdedels dygn”. I fornsvenskan har ordet varit time 
som också hade betydelsen tid. Även om orden time och timme har båda en betydelse 
som har någonting att göra med temporala företeelser, är deras betydelser tillräckligt 
olika för att de kan klassificeras som falska ordvänner. I det första felexemplet, (154), 
kan det se ut som om skribenten har haft för avsikt att syfta till just tidsenheten timme, 
alltså 60 minuter. Men när man granskar den omgivande kontexten finns det ingen 
ledtråd att motivera användningen av timme, utan skribenten har avsett att uttrycka 
betydelsen ’tid’, som är ett mer allmänt begrepp av dessa två. I exempel (156) har 
abiturienten velat uttrycka betydelsen som substantivet gång har i svenskan. I engelskan 
kan time också ha den betydelsen, t.ex. every time - varje gång (NEO). 
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(157) Jag skulle kunna spela något spelet vid 25 mark och vinna mycket mera pengar, 
men det inte är så bra ide. P92A (med) 
(158) I kväll jag spelar vid honom en minnespel och leker i bilar. F98A (med) 
(159) På sommaren flyger jag till ren segelflygplan och därifrån jag ska lita träna vid 
dator spell. P10A (med) 
 
När det gäller ordparet with - vid (4 st.) kunde ersättandet av med med vid räknas som å 
ena sidan en approximation och å andra sidan en försvenskning. Byte av w mot v kan 
ses som en vanlig tendens i relexificeringar. Också ersättandet av th-ljud med d-ljud är 
en försvenskningsstrategi som är synlig i ordparet then - den (se ex. (104)). Orsaken till 
att ordparet with - vid är med bland falska kognater är emellertid den att orden fungerar 
i samma syntaktiska roller, dvs. båda är prepositioner. Vid beskrivs i NEO som ”på ngn 
plats i nära anslutning till” medan with kan översätts med med. With och vid härstammar 
från samma ordstam, så den formella likheten är inte rent slumpmässig, utan det är fråga 
om kognater, även om deras betydelser har differentierats. 
I exemplen (158) och (159) kan man spekulera i om skribenten har använt ordet vid i 
sin riktiga svenska betydelse eller inte. Visst kan man också spela i nära anslutning till 
någon (lillebror) eller något (dator). Haukka (2009) anser att ordens med och vid 
betydelser överlappar varandra. Hon anser att det kan vara svårt för finska elever att 
omfatta deras skillnader i svenska. ”Man kan vara vid någon, men man kan också vara 
med någon.” (Haukka 2009: 55, kursiv i originalet.) Ordparets vid - med likhet i formen 
(tre bokstäver av typen CVC, slutar med d) kan också vålla förvirring bland inlärare 
(inomspråklig orsak). Men när det gäller mina exempel verkar verben spela och träna 
kräva ett instrument med med hellre än en platsbenämning med vid, så därför har denna 
feltyp klassats som en falsk ordvän.  
 
(160) Jag börjar lösa min hop. P116A (förlora) 
(161) Jag anser att det prover att det är ett mycket bra spel. F13B (bevisar) 
(162) … och mitt evigt jobbet är att finna ansvar till frågan: Varför. F71B (svar) 
(163) Men du var så ensam och du inte stannade det. F95A (stå ut med) 
(164) Jag har bestämt mig att ge honom en gift som han aldrig kommer att glömma. 
F173B (present/gåva) 
 
Andra falska ordvänner med likadan skrivdräkt men olika betydelse omfattar ordparen 
lose - lösa (160) och prove - prova (161). Också Ringbom (1987) klassar dem som 
falska ordvänner, utan någon semantisk likhet. Enligt NEO kan det engelska lose 
översättas med förlora och tappa bort medan det svenska lösa betyder ’frigöra’, 
’blanda’ eller ’finna svar på ett problem’. När det gäller ordet prove betyder det ’bevisa’ 
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i svenskan medan prova/pröva betyder ’utföra prov’. Jag anser att också ordparet 
answer - ansvar (162) är en falsk ordvän. Enligt NEO härstammar orden från samma 
ordstam men har differentierats så att ansvar betyder ’plikt’ medan answer motsvaras 
av svar i svenskan. Ordparet stanna - stand (163) har också en gemensam historia men 
nuförtiden är deras betydelser olika. Den sista falska ordvännen i listan (164) kan ha 
fatala följder om den inte används rätt. Också Svartvik (1999) varnar för denna falska 
vän: engelskans gift motsvarar gåva och även talang, anlag. Svenskans gift översätts till 
engelska lämpligen med venom, poison, eller married. (Svartvik 1999: 233-234.) 
 
(165) Hur kan hon bli så ond, frågade jag om mig själv. P87B (vara) 
(166) Det är saken som jag kan bli stolt över! F149B (vara) 
 
Den ovannämnda feltypen är inte så genomskinligt en falsk ordvän, men enligt min 
åsikt kan den vålla förvirring bland abiturienter. Verbet bli har enligt NEO betydelsen 
”övergå till att vara”, men i ett par uppsatser lutar betydelsen mer mot den av verbet 
vara. I kontexten före det första exemplet (165) har skribenten beskrivit det sätt varpå 
hans vän beter sig mot honom. I kontexten före det andra exemplet (166) har skribenten 
berättat många fina och goda saker om Finland. Det skulle passa bättre i båda dessa 
kontexter med vara i stället för bli. Det kan vara möjligt att engelskans be (uttalas [bi:]) 
har lurat skribenterna att skriva bli då de egentligen menar att någonting redan är, inte 
blir i framtiden. Orsaken kan också hittas i hjälpverbet kan som är nästan identiskt med 
engelskans can. Efter hjälpverbet kan borde man i svenska skriva verbet i 
infinitivformen vara, såsom i engelskan can be. Likadan förvirring med basverben är 
osannolik när det gäller be/vara -verbens tempusböjda former, men bruket av infinitiv 
efter can/kan -hjälpverben kan ha blivit påverkat på grund av processningsinterferens i 





Som man kan märka i feltypen falska kognater i den här studien, handlar felen både om 
ordets form och om dess betydelse (formen är likadan, men betydelser olika). På samma 
sätt beter sig feltypen semantiska utvidgningar, som också utgår från ordens sinsemellan 
likadana form, men tar hänsyn till ändringar i ordens betydelse. Man kan tala om 
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betydelseglidningar eller betydelseutvidgningar då man överför det engelska ordets 
betydelse till det svenska ordet. Det som är gemensamt för de flesta betydelsefelen 
funna i materialet är det att orden på båda språken ytligt påminner om varandra. Det är 
fråga om partiellt likadana kognater. Det orsakar att det i dessa fel handlar om 
betydelser som ursprungligen är mycket nära varandra (jämför stop - stoppa), och 
glidning eller utvidgning sker bara i en liten omfattning, vilket man kan märka i de 
presenterade exemplen. Betydelsefelen i denna studie är vidare indelade i 











Den första gruppen inom betydelsefel är lånöversättningar, som också kallas kalkerade 
uttryck (calques). Det betyder att skribenten har tagit en ordgrupp i engelska och 
översatt denna ordgrupp ordagrant till svenskan med förväntningen att den har precis 
samma betydelse i målspråket som i källspråket. När det gäller konstruktioner av flera 
ord är betydelsen ofta en annan än summan av betydelserna hos enstaka ord. Även om 
orden i felaktiga konstruktioner ofta har samma eller liknande betydelse mellan språken, 
är idiom och andra fasta uttryck ofta språksäregna. Vid excerperingen och analysen av 
lånöversättningar har jag använt, vid sidan av ordböcker, också Språkbankens 
konkordanser samt Google för att kunna bedöma om ett uttryck är felaktigt i svenskan 
eller inte.  
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Till underkategorin lånöversättningar hör sammanlagt 36 felbelägg. Som redan 
nämnts i samband med en presentation av kategorisering i 5.2 införs Meriläinens/Jarvis 
kategori kollokationell transfer i Ringboms kategori lånöversättningar i denna studie för 
tydlighetens skull.  
 
(167) När du spelar med din vännerna du alla har någonting att prata på. P6A (ni alla) 
(168) Jag rekommenderar det här spelet för dig alla ... P15A (er alla) 
(169)… och du alla är välkomnad till Finland! P58A (ni alla) 
(170) Många timmar hade jag funnit mitt på datår i morgån när hade jag spelat dator 
alla natten. P49A (hela natten) 
 
Ett av de mest påfallande beläggen på lånöversättningar är frasen du alla i tre uppsatser. 
Här är det mycket klart varifrån frasen kommer eftersom man på engelska (talspråk) 
säger you all när man tilltalar en grupp människor. På engelska kan man syfta till både 
andra person singular och plural med pronomenet you. Svenskan har däremot egna ord 
för bägge begrepp, nämligen du och ni. Också objektspronomen är olika: engelskans 
you motsvaras av dig och er i svenskan (se ex. (168)). Den engelska frasens betydelse 
har överförts till svenska. Orsaken till en sådan överföring kan vara t.ex. brist på 
koncentration. Exempel (169) är den sista meningen i uppsatsen i fråga och det kan tyda 
på att skribenten kan ha haft bråttom och måste ha kommit på någonting att skriva 
snabbt för att fylla kravet på minst 150 ord. Överföring av den engelska frasen all night 
har resulterat i lånöversättningen alla natten i exempel (170). I svenskan brukar man 
uttrycka betydelsen av all night med frasen hela natten. Märk också överanvändningen 
av bokstaven å.  
 
(171) För exempel jultomtar, Lappland och mobiltelefoner eftersom Finland är välkänt 
av dem. F85C (till exempel) 
(172) För exempel normal-tävlingar som är på asvalt, rally-tävlingor som är på 
sandväg och över 50 runden ”endurance”-tävlingor. P124B (till exempel) 
(173) Men jag kommer att ha, det vet jag för säkert. F7C (med säkerhet) 
(174) Men nu ser jag klart, du har öppnat mina ögon så att jag kan se hurdan är du för 
riktigt. F141B (på riktigt) 
(175) De var alltid där för mig och fortfarande är. F148C (där för min skull) 
 
Frasparet till exempel - for example har vållat olika typer av lexikala interferensfel för 
abiturienterna i mitt material. Felskrivningar av ordet exempel är med i kontaminationer 
i felgruppen hybrider, blandningar och relexificeringar (se ex. (119) och (120)). När 
abiturienterna använder prepositionen för i stället för till i dessa fraser i tre uppsatser 
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kan felet kategoriseras som en lånöversättning. I exemplen (171) och (172) har 
skribenterna överfört frasen for example från engelskan och skrivit den med svenska 
ord. Generellt kan det påstås att for ofta motsvaras av för, men inte här.  
Annat felaktigt bruk av prepositionen för i fraser innehåller lånöversättningar från 
engelska såsom for sure och for real i exemplen (173) och (174). I svenska skulle dessa 
fraser lyda säkert (med säkerhet) och på riktigt. Vad gäller exempel (175) är det tydligt 
en kalkerad fras i engelskan, there for me, som har översatts ordagrant till svenska. Det 
måste dock påpekas att jag kunde hitta ett par belägg i språkbanken och några till i 
Google som hade den här konstruktionen i svenskan. Det kan vara fråga om en 
företeelse som hör till talspråket och håller på att etableras. Något skriftspråkligt är det 
inte, eftersom man bör uttrycka samma betydelse på ett annat sätt på svenska, t.ex. för 
min skull, närvarande osv.  
 
(176) Du måste bilda upp hela nya världen. P9A (bygga, eng. build up) 
(177) På veckoslutena, om de vill, de kan naturligtvis stanna upp litet senare. F144B 
(stanna vaken, eng. stay up) 
(178) Jag vet inte hur min systrar och bröder står det att jag inte är där längre. P122A 
(stå ut med, eng. stand) 
 
Jarvis (2009: 116) anser att partikelverb (phrasal verbs) är en typ av lemma-lemma 
förbindelser och hör till kollokationell transfer. Partikelverb handlar om förbindelser 
mellan ett verb och en kompletterande partikel. Ofta blir verbets betydelse en annan när 
det förbinds med en partikel. Jag hittade två belägg, (176) och (177), där engelskans 
frasverbbildningsmönster med partikeln up har överförts till motsvarande svenska verb. 
Verbet bilda används i svenskan i samband med abstrakta företeelser. När man pratar 
om konkreta föremål använder man hellre verbet bygga. På det sättet kunde felet också 
vara stilistiskt, men existensen av partikel upp påminner om den engelska frasen build 
up, som jag anser vara källan till felet i fråga. I svenskan är det inte nödvändigt att ha 
med partikeln upp vid verben bygga och bilda.  
I exempel (177) har skribenten tagit den engelska frasen stay up och kommit fram till 
stanna upp i svenskan. I engelskan betyder frasen ’stanna/vara uppe/vaken’ men på 
svenska betyder det ”hastiga fullbordandet av handlingen” alltså hejda (NEO). Det 
tredje exemplet (178) är också med här eftersom engelskan där har ett enstaka verb 
stand men svenskan har ett partikelverb, stå ut (med). Skribenten har trott att den 
svenska motsvarigheten till stand fungerar utan partikel i den betydelsen som stand har.  
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(179) Finland är också mycke snö, snömannen och barnens röda nosar i vinter och 
varma sommarn. F17A (snögubbe/gubbar) 
 
Ringbom (1987: 126) nämner sammansättningar som ett exempel på lånöversättningar. 
Han presenterar ett exempel där finskans vuodenaika har lett till sammansättningen 
yeartime på engelskan (i stället för season). Också Meriläinen (2010: 75) nämner ett 
exempel av samma typ av interferensfel från finska till engelska: eläinlääkäri  
animaldoctor (i stället för vet). Man kan anta att finskan (L1) ofta fungerar som källa 
för sammansatta lånöversättningar, men jag hittade ett exempel (179) där engelska har 
påverkat inlärarsvenskan. I engelskan har man snowman men på svenska och på finska 
heter det snögubbe/lumiukko. Snöman har en annan betydelse i svenskan och motsvaras 
av engelskans yeti. Källan till interferensfelen i fråga är således engelskan.  
 
(180) Efterallt, jag skulle inte tycka om ljud musik från pub när jag försökte sova och 
skulle gå på jobbet nästa morgon. P117A (i alla fall, eng. after all) 
(181) … de springar här och dör, allt över världen. P71A (överallt, eng. all over) 
(182) Jag vet att i tid jag kan överleva den här situationen ... P30B (med tiden, eng. in 
time) 
(183) … men varje människa måste göra sitt bäst för att göra den fungera. F7C (få den 
att fungera, eng. make it work) 
(184) … det skall du ha tillbacka eftersom du har så gott tid. F134A (ha det så roligt, 
eng. have a good time) 
(185) I det här kortspel du är en trull som kastar magisk över andra spelare. P3A 
(använder magik?) 
 
De ovannämnda felen kommer ifrån olika typer av engelska fasta uttryck. I engelskan 
har after all betydelsen ’när allt kommer omkring, ändå, i alla fall’ enligt NEO. I 
svenskan har efter allt (180) en mer konkret och genomskinlig betydelse, och går inte 
att använda i den betydelse som engelskans uttryck har. All over motsvaras i svenskan 
av överallt, alltså ’på varje plats’ i ex. (181). I tid i exempel (182) motsvaras av 
engelskans on time, medan in time betyder med tiden ’så småningom’ (NEO). Frasen 
make it work översätts till svenskan betydligt oftare med få den att fungera, inte gör 
som skribenten i ex. (183) har gjort. Den engelska frasen have a good time (184) 
översätts hellre med ha det roligt till svenska. Det sista exemplet (185) har spelvärlden 
som tema, och när spelet i fråga är engelskspråkigt kan man anta att frasen kasta magisk 
har kommit från engelskans cast magic (spells).  
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(186) Solen skiner i somras och i vintras är det kallt och jorden är beklädd av snö. F9B 
(på sommaren, på vintern) 
(187) Men vad göra i vintras? P88A (på vintern) 
 
I feltypen ovan kan inläraren ha gjort en rad felaktiga förbindelser i sitt mentala lexikon. 
Jag demonstrerar: i engelska säger man in winter eller in wintertime, men aldrig i 
pluralis. I finskan kan man säga talvisin, alltså i pluralis. Inläraren har först haft i minnet 
begreppet att säga talvisin/kesäisin. Sedan har hon/han sökt efter ett lemma i sitt 
mentala lexikon för att uttrycka betydelsen och kommit fram till i somras/i vintras, som 
skulle ha blivit på somrarna eller på vintrarna på riktig svenska, också i pluralis. 
Hon/han kan ha blivit förvirrad av att det i fraserna i vintras/i somras finns den (från 
engelska) bekanta pluralisändelsen -s som har påverkat till att frasen har blivit vald (se 
användningen av pluralt -s i 6.1.3). Också motsvarigheten av in och i i det engelska in 
winter kan ha påverkat till att det felaktiga lemmat (i vintras betyder ’under förra 
vintern’) har blivit valt för att uttrycka begreppet ’generellt under någon årstid’. Det här 
är ett exempel där ett finskt begrepp blir överfört genom engelskans inflytande till 
svenskan.  
 
(188) Där är inte så många fria saker i dagens värld. F117B (det finns) 
(189) Där är två perioder i spelen. P126A (det finns) 
(190) Jag har bara 25 mark och där är så många ställe han önska gå. F165A (det 
finns) 
(191) Där är dagar, då jag tänker att alla dåliga saker händer just åt mig. F136C (det 
finns) 
(192) Där var dagar när allt var tyst. F90C (det finns) 
 
Den största gruppen (11 belägg) inom lånöversättningar är överföring av there is/are -
konstruktionen från engelska till svenska. Det är fråga om en s.k. 
introduktionskonstruktion som man använder när man vill uttrycka att det finns 
någonting någonstans. Det är alltså inte fråga om en konkret plats med 
introduktionsfrasen there are utan själva platsbenämningen kommer oftast i slutet av 
meningen, t.ex. ”There are books in the library”. Samma mening på svenska skulle lyda 
”Det finns böcker i biblioteket”. Enligt Svenska Akademiens Språklära (2003) används 
ordet det i det finns -konstruktionen som ett innehållstomt formellt subjekt och satsens 
egentliga subjekt (böcker) presenteras senare, t.ex. på grund av antydd emfas. 
Konstruktioner med egentliga subjekt är mycket vanliga och förekommer också i 
passiva satser. (SAS 2003: 234-235.) 
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Introduktionsfrasen där är används i två olika funktioner i mitt material. I de första 
två exemplen, (188) och (189), används frasen i betydelsen ’det finns någonting 
någonstans’ med syftning på en konkret plats. I exemplen (190), (191) och (192) 
används där är i en mer allmän betydelse, att det existerar någonting utan syftning till 
en konkret plats. Sådana belägg där man använder där är med syftning till en konkret 
plats är inte medtagna här i analysen, eftersom även om man hellre brukar säga där 
finns i svenskan, kan finskans konkreta siellä on -konstruktion påverka valet, inte bara 
engelskan. Introduktionsfrasen är emellertid någonting som inte finns i finskan. 
 
(193) Du måste komma och inser de där sakerna dig själv! F108B (själv) 
(194) Jag mig själv drömmer om den bilen … P76B (själv) 
(195) Nu kan jag fatta mina besluts mig själv. P103C (själv) 
 
Lindroos (2004: 55) har märkt den överflödiga användningen av objektspronomenen 
mig/dig/sig osv. i samband med pronomenet själv och tycker att denna användning 
påminner om engelskans myself/yourself/himself osv. där dessa ord är sammanfogade. I 
mina exempelsatser (193), (194) och (195) är användningen av objektspronomenen mig 
och dig onödig eftersom det inte är fråga om objekt. Jämför ex. (193) med en annan typ 
av bruk av dig i mitt material: ”Med din syssling skadar du inte bara mig utan också dig 
själv.” Denna sats är inte felaktig eftersom dig används som objektspronomen och själv 
fungerar som förstärkning till pronomenet.  
Som man ser här i kategorin lånöversättningar är skillnaderna mellan ren lexikal 
transfer och syntaktisk transfer mycket små, t.ex. i bruket av prepositionen för i olika 
fraser. För att göra distinktion mellan lexikala och syntaktiska fel har jag använt 
Meriläinens (2010: 96) resonemang som hjälp. Ett syntaktiskt fel blir det om skribenten 
inte kan antas ha haft kunskap om att forma eller använda en viss syntaktisk struktur. 
Ett lexikalt fel handlar däremot om att skribenten kan använda den syntaktiska 
strukturen men har valt ett felaktigt funktionsord inom den. Det tycker jag att har hänt 








6.2.2 Semantiska utvidgningar 
 
I denna kategori presenteras svenska ord som har fått en utvidgad betydelse på grund av 
engelskan. Ofta är det fråga om att engelska ord har ett bredare semantiskt fält än det 
svenska ordet, och det svenska ordet har använts i denna bredare betydelse. Det är 
ibland svårt att veta precis det som inläraren har menat, men i sådana fall har kontexten 
spelat en avgörande roll.  
Det kommer fram i materialet att alla de 37 funna semantiska utvidgningarna berör 
svensk-engelska kognater, t.ex. gå - go och även - even. På grund av det är det inte 
möjligt att skilja mellan transfer av form och transfer av betydelse i de följande 
exemplen. Det är sannolikt att en likadan form hos orden fungerar som utlösare som 
medför också en likadan betydelse. Men eftersom orden i denna underkategori är 
kognater, är betydelserna inte så olika, utan det är snarare fråga om ett bredare 
användningsområde för svenska ord (t.ex. starta och stoppa). I några fall är det fråga 
om kognaternas bibetydelser som skiljer sig mellan språken (t.ex. just).  
 
(196) Om det vill hända att du stängar puben, vi vill spärä fridag natterna i gatan och 
det vill vara stort problem till dig! P119A (ni) 
(197) Goda herrar och damer, vet du vad är den orsaken varför du vet så liten av oss? 
F156B (ni) 
 
Som redan konstaterats vid feltypen ”du alla” (se ex. (167)) kan engelskans tvetydiga 
you vålla förvirring, såsom det har gjort i de föregående exemplen. Som sagt har 
engelskan pronomenet you som syftar till både ’du’ och ’ni’. Som Corder (se 5.2) 
påpekar finns det utomspråkliga faktorer som kan bidra till förekomsten av fel. En av 
dem är känslotillståndet. Man kan tänka sig att den här skribenten i ex. (196)  kanske 
har levt sig in i uppgiften att skriva en insändare (se bilaga 1) så djupt att 
språkperformansen kan ha blivit störd på grund av starka emotioner. Skribenten verkar 
vara arg på polismän som har hotat att stänga ungdomarnas mötesplats, något som har 
kunnat påverka abiturienten i fråga också i verkligheten. I exempel (197) blir den 
felaktiga syftningen med du ännu klarare på grund av användningen av tilltal i början av 
meningen.  
 
(198) De har gått där med hennes ljusröda bil. F61C (åkt) 
(199) Kanske de ska gå på stranden vid havet och fira dagen där. F167B (åka) 
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(200) Även på staden gick jag ensamt. F169C (åkte/rörde mig) 
 
Sammanlagt 6 skribenter har överfört de semantiska egenskaperna hos det engelska 
verbet go till det svenska verbet gå. Mikael Reuter (1996: 181) skriver att det svenska 
verbet gå kan användas ”då det är fråga om att någon eller något tar sig fram med egna 
medel: en människa eller ett djur gående på sina ben, en båt eller ett tåg gående med 
egen kraft.” Således kan man inte riktigt säga på svenska att gå med bil, såsom F61C 
har gjort i ex. (198). Finskt inflytande kan emellertid inte förbises heller. Verben go och 
mennä har båda ett brett semantiskt fält och kan användas i både abstrakta och konkreta 
betydelser. Här är det igen ytterst viktigt att ta hänsyn till kontexten. T.ex. F167B i ex. 
(199) skriver om att ta en bil och åka till stranden med den. F169C i ex. (200) beskriver 
i sin uppsats sitt liv som rullstolanvändare. I dessa exempel är det bättre att använda ett 
mer specifikt verb, t.ex. fara eller åka.  
 
(201) Jag tänker att Finland är roligt plats att bo. P58A (tycker) 
(202) Jag tänker att en fri uppfostring är bäst för barn, men inte utan gränser. F107A 
(tycker) 
(203) Jag tänker att nära allt stanna lika samma än det är just ny. P40A (tror) 
(204) Jag tänker at alla människor har hörde at vem är Mika Häkkinen, Juha 
Kankkunen och Tommi Mäkinen. P83A (tror) 
 
Såsom konstaterats i kapitel 4 har det engelska think ett större semantiskt fält än det 
svenska tänka. Verbet think kan översättas till svenska med tro, tänka och tycka. En 
bredare betydelse hos verbet tänka kan ses i sammanlagt 10 belägg. På engelska kan 
verbet think användas för att uttrycka ens åsikt. Det svenska verbet tänka har däremot 
inte denna betydelse. Heikki Meriläinen (1984: 50) som har studerat finskspråkiga 
abiturienters inlärarsvenska anser att tänka är fel i kontexter där skribenten bara framför 
sin egen åsikt. Jag tycker att just det har varit meningen i exemplen (201) och (202). I 
exemplen (203) och (204) kan man se att tänka har använts i en betydelse som verbet 
tro har. I engelska kan verbet think också användas när man uttrycker osäkerhet.  
 
(205) Jag hjälpa dem saken som är inte lätt, till exembel när skolan starta. F42A 
(börjar) 
(206) Allt startade dagen vi, jag och min vän, renade dataspel. P126A (började) 
(207) Men klockan stoppar. P26A (stannar) 
(208) På väg kan vi stoppa och ha liten piknik. P91B (stanna) 
(209) Jag vill leva mitt liv och stoppa tänker varför just jag… P75A (sluta) 
(210) Jag skulle berätta om för er mycket mera men jag stoppar nu. F156B (slutar) 
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Verben starta och stoppa är med bland semantiska utvidgningar därför att abiturienterna 
har använt dem i mycket bred betydelse i svenskan, vilken de inte har i verkligheten. 
Det finns flera verb i svenskan för att täcka de semantiska fälten för engelskans start 
och stop. Verbet starta används i svenskan i betydelsen ”börja röra sig med åtföljande 
snabb förflyttning (särskilt med motorfordon)” och ”att sätta igång en verksamhet, t.ex. 
ett företag”. I NEO ges också betydelserna ”komma till existens” och ”börja fungera”, 
såsom i ”terminen har startat på allvar”. Den typen av användning kan ses i ex. (205), 
men ändå anser jag att börja skulle vara bättre när man skriver om skolan. P126 (206) 
berättar om sitt intresse för ett särskilt dataspel. Därför anser jag att starta är ett lite för 
konkret verb för att syfta till intresset för någonting. Precis samma 
betydelsebegränsning gäller för det finska startata: man kan inte säga t.ex. koulu 
starttaa (skolan startar), men i bilsammanhang passar startata väl: Starttasin auton 
(Jag startade bilen). 
Också verbet stoppa finns i svenskan, men såsom starta, används det mer begränsat 
än i engelskan. Enligt NEO används verbet stoppa för att ”förhindra genomförandet av 
någon verksamhet”. T.ex. en person kan bli stoppad av en polis eller en motor kan 
stoppa plötsligt. I vardagligt språkbruk kan även en bil stoppa t.ex. framför porten. 
Verbet stoppa kan hellre ersättas med stanna i exemplen (207) och (208). I engelskan 
kan stop användas för abstraktare företeelser också. Det svenska stoppa har inte den 
betydelsen, utan man använder hellre verbet sluta, såsom i exemplen (209) och (210).  
Starta och stoppa är väldigt vanliga verb i engelskan. De kan också vara oförväntat 
vanliga i vårt vardagliga liv även om vi inte lägger märke till dem. Märkvärdigt är att 
dessa verb ofta används i olika program, t.ex. video/dataspel. Knapparna ”START” och 
”STOP” finns även på flertaliga apparater som inlärare kan ha stött på t.ex. 
mikrovågsugnar, VHS-bandspelare, kassettspelare o.d. (året var 2000). 
 
(211) En egen plats skulle vara även bättre än Trollen. F35C (till och med) 
(212) Efter det hatade jag min pappa även mer. F90C (ännu) 
(213) Jag även har inte vunnit på Lotto! P33A (inte ens) 
(214) Då försvinnar livets svårigheter och problem, även for en liten tid. F72B 
(åtminstone) 
 
Med hänsyn till användningen av ordet även i betydelsen ”till och med” skrivs det i 
språkspalten ”Ordförråd” 26 så här: ”Huvudbetydelsen hos även är 'också', men ordet 
                                                 
26
 Ordförrådet: ”Även” (www) 
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kan ibland ha betydelsen 'till och med' när man vill framhäva motsats eller något 
liknande.” På nätsidan ges det också exempel: ”Även hans värsta fiender erkänner hans 
förtjänster. Även du, min Brutus!” Det engelska even har många översättningar i 
svenskan. Enligt NEO har adverbialet even t.ex. följande motsvarigheter: även, till och 
med, ännu och åtminstone. Om kombinerat med negationen not kan even betyda ’inte 
ens’. Alla dessa betydelser kan ses i exempelsatserna ovan.  
 
(215) Vi ville just prata om saken men en poliskonstapel … P68A (bara) 
(216) Jag brukar gå på natter just sitta där och prata med mina kompisar. F116A 
(bara) 
(217) Det är alltid just jag, som känner sig dåligt. F120A (bara?) 
 
Ordet just är identiskt till formen med det engelska just, men i ordens betydelse finns 
det små skillnader. Också Lindroos (2004) märkte denna feltyp i sin studie och skriver 
att ordet just har betydelserna ’precis’, ’nyss’ och ’rättvis’ i svenskan, medan det 
engelska ordet just kan betyda också ’endast, bara’ (Lindroos 2004: 56). Jag anser att 
just har använts i denna sistnämnda betydelse i exemplen (215) och (216). Det sista 
exemplet (217) är ändå lite tvetydigt, eftersom där kan just betyda också ’precis’, och 





Fel på ordens användning är den sista stora kategorin i min undersökning. Hit hör 
feltyper som inte handlar enbart om ordens form eller betydelse utan snarare deras 
användning i olika kontexter. Dessa är ord som i sig finns i svenskan men det sätt varpå 
abiturienterna har använt orden i sina uppsatser tyder på inflytande från engelskan där 
ett motsvarande ord används på ett lite annorlunda sätt. Först presenteras transfer av 
användningsområde hos funktionsord: prepositionen för samt adverben före och var. I 
ordanvändningsfel ingår också fel på ordens användningsbegränsningar och s.k. 
stilistiska fel, där det finns skillnader i stilvärde samt frekvens mellan det engelska och 






8. Fel på användnings-
begränsningar
Figur 4. Fördelning av ordanvändningsfel i underkategorier 
 
 
6.3.1 Funktionell transfer 
 
Det finns sammanlagt 36 felbelägg som handlar om användningen av olika 
funktionsord. Speciellt vid funktionsorden blir gränsdragningen mellan lexikala och 
syntaktiska fel suddig. Å ena sidan signalerar orden en viss syntaktisk funktion. Å andra 
sidan är alla dessa ord formellt likadana kognater mellan engelska och svenska, som har 
också liknande betydelser (t.ex. for - för)27. Bara användningsomgivningen skiljer dem 
åt. Jag har inkluderat dessa ord i lexikal transfer, eftersom det igen handlar om ordens 
yttre likhet som orsakar att skribenten har överfört engelskans funktioner till orden. 
Såsom Ringbom (se 3.1.1) påpekar innebär uppfattad formell likhet ofta antagandet av 
funktionell likhet i inlärarens huvud. 
 
(218) Jag har haft en dator för nästan tio år nu. P42C (i) 
(219) Vår land har varit självständig för nästan åttiotre år och vi har kampat för det. 
F85C (i) 
(220) Jag har haft bilen nu för tre år och jag fixar bilen varje dag. P63A (i) 
(221) Jag har städat toalett i hemma för många år, men det är slut nu. P122A (i) 
(222) Vi har inte talat för lång tid. P70B (på) 
 
I mitt material förekommer det felaktig användning av prepositionen för i sammanlagt 
14 uppsatser. Prepositionen för används felaktigt i tidsuttryck. Mikael Reuter 28 
                                                 
27
 Även om funktionsorden i sig karakteriseras att inte bära någon större betydelse i motsats till 
innehållsorden. 
28
 Mikael Reuter: Reuters ruta 18/1 1991 ”Hyra bil för en dag” (www) 
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påminner att man inte kan säga i korrekt svenska att *han var där för fem timmar utan 
man borde säga han var där i fem timmar. Prepositionen i anger alltså den tidsrymden 
under vilken något pågår. I engelskan används preposition for i denna funktion och det 
är denna funktion som har blivit överförd till svenskans för som man kan se i 
föregående exempel. Bortfall av prepositionen för i uttrycket för en tid sedan anser jag 
däremot inte som ett klart fall på engelsk influens även om man säger där twenty years 
ago, alltså utan for. Bortfall av för i detta fall kan bero på finskan där man inte har 
någon prepositionskonstruktion i uttrycket 20 vuotta sitten. Felkällan kan också vara en 
kombination av både finskans och engelskans modell, eller det kan helt enkelt vara 
fråga om en förenklingsstrategi av strukturen.  
 
(223) Så kunde vi köpa godis före vi gick hem. P74B (innan) 
 
Engelskans before kan användas som preposition, konjunktion och adverb (NEO). 
Alltså den har mera roller än det svenska före har. Det svenska före kan inte användas 
som konjunktion, för den funktionen fylls av innan och förrän i svenskan. Reuter 
(1992) ger ett exempel: före kan användas som preposition i substantivfraser såsom före 
påsken, men inte som subjunktion i meningar som innehåller predikat: *Vi måste duka 
före festen börjar. Ytterligare har innan och förrän olika användningsområden. Innan 
används när huvudsatsen är jakande (hon måste gå innan jag hade kommit) och förrän 
när den är nekande (du får inte gå förrän jag har kommit). (Reuter 1992: 28.) Det kan 
vara möjligt att abiturienten i ex. (223) har haft svårt att komma ihåg den här 
fördelningen och det kan ha lett till att ett enklare (men felaktigt) ord används - ett 
tecken på förenklingsstrategi. Det att orden före och before påminner om varandra kan 
enligt min åsikt ha varit den orsaken som har överfört funktioner av before till ordet före 
i inlärarsvenskan.  
 
(224) Finland är också ett land var man sittar tyst och dricker Koskenkorva. F11A (där) 
(225) Det finns mycket om friska öar, var man kan fiska eller simma, und skogar var 
man kan vandra och se mycket djurar. P22B (där) 
(226) Mamma jobbar i ett varuhus, i tredje våningen, var säljes kosmetik. F90C (där) 
(227) Blommorna är så fina på balkongen var jag älskar sitta och läsa. F114A (där) 
(228) ...  och det är endast plats var DJ spelar bra musiken. P119A (där) 
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I mitt material förekommer det sammanlagt 13 feltyper där interrogativpronomenet var 
används som relativpronomen. Mikael Reuter29 påpekar att man i stället borde använda 
relativpronomenet där i korrekt svenska. Han anser att denna feltyp kan ha sina 
huvudsakliga grunder i finskan (missä som både relativ- och interrogativpronomen) 
men tillägger att inflytandet från engelskan också kan spela en roll: i engelskan kan man 
använda ordet where på samma sätt som missä i finskan. Man måste ändå komma ihåg 
att Reuter är en finlandssvensk språkvårdare och han skriver om språket som talas som 
ett förstaspråk till en läsarkrets av finlandssvenska talare. För språkinlärare kan bruket 
av var också i relativa bisatser kännas mer bekant, och inte minst på grund av den 
uppenbara formella likheten mellan orden where och var.  
Också Björn Hammarberg (1977) har hittat denna tendens i sina studier kring 
inlärarsvenskan hos olika modersmålstalare. Han påpekar att engelskan och svenskan 
har ett liknande bruk av bisatsinledare, men partiella likheter vållar problem för 
språkinlärare. En av hans informanter med engelska som modersmål skrev: Vi har en 
ganske stor trädgård var vi odlar en massa grönsaker. (Hammarberg 1977: 13.) 
 
(229) Så alla måste komma här och hitta de själv. P105B (hit) 
(230) Om jag vilja leva i London, skulle jag flytta där. P59A (dit) 
(231) Vill jag vet vad det säger till min kompis vem sitter där? F53A (som) 
 
Om bruket av var anses svårt bland inlärare så är också bruket av adverben hit och dit 
såsom i exemplen (229) och (230). Lindroos (2004) skriver att här och där är 
befintlighetsbetecknande medan hit och dit är riktningsbetecknande. I engelskan 
används here och there i båda funktionerna. (Lindroos 2004: 60.) I exempel (231) kan 
engelskans påverkan ses ännu klarare. I svenskan och finskan är 
interrogativpronomenen i detta fall vem respektive kuka, medan relativpronomenen är 






                                                 
29
 Mikael Reuter: Reuters ruta 21/11 1986 ”Den plats där den hittills stått” (www) 
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6.3.2 Fel vid användningsbegränsningar 
 
Felgruppen innehåller feltyper som inte hör till funktionsord (till skillnad för funktionell 
transfer) utan är betydelsebärande. Dessa ord har samma betydelse som deras engelska 
motsvarigheter, och på det sättet är det inte fråga om betydelseskifte eller ren semantisk 
utvidgning heller. I stället handlar feltypen om ord som i engelskan används i något 
allmännare omfång och är mer vanliga eller vardagliga. Det är ofta fråga om att 
högfrekventa kognater i engelskan har lågfrekventa kognater i svenskan. Dessa 
skillnader är stilistiska till sin karaktär.  
Problemet med de s.k. stilistiska felen är att man inte kan vara säker på att 
abiturienterna har haft kunskaper om ordens stilvärde när de har skrivit ner dessa ord. 
Om de inte har varit medvetna om att det finns olika stilar mellan t.ex. ordparet finna - 
hitta och antagit att de är fullständiga synonymer, kan felen inte klassificeras som 
”riktiga” fel. Kunskapen om ordets stilvärde kan anses höra till mycket avancerad 
språkinlärning, något som inte är det centralaste målet i gymnasieutbildningen.  Det är i 
alla fall någonting som enligt min åsikt låter konstigt i modersmålstalarens öra, och 
därför är de klassade som fel i denna studie. Jag tycker att dessa fall illustrerar ännu ett 
annorlunda sätt hur engelsk påverkan manifesterar sig i inlärarsvenskan, och det vore 
korttänkt att inte ta upp dessa fall i analysen. I mitt material finns det sammanlagt 42 
belägg på fel som berör ordens användningsbegränsningar.  
 
(232) Jag tycker att det mest berömda tinget i Finland är en bastu. P29A (saken) 
(233) Plötsligt finner vi någonting. F51B (hittar) 
(234) Varför kunde jag inte vara en multimiljonär som kör med dyra bilar, lever i stora 
huset och gör ingenting? P120A (bor) 
(235) Du borde ha bringt mera julklappar till mig. P36C (gett) 
 
När det gäller order ting i ex. (232) påpekar Heikki Meriläinen (1984: 51) att det 
svenska tinget är konkret medan finskans asia kan vara också abstrakt. Samma, bredare 
betydelsefält har engelskans thing. I NEO skrivs det att ting ofta är något högtidligt. 
Ordet ting kan också anses som gammalmodigt i dagens svenska så feltypen hör till 
stilistiska fel.  
När det gäller ex. (233) skriver Mikael Reuter (1992) att det finns en tydlig 
stilskillnad mellan hitta och finna. Verbet hitta är vardagligt och konkret medan finna är 
lite mer högtidligt och mer abstrakt. Reuter (ibid.) fortsätter med en jämförelse: man 
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hittar sin borttappade penna men finner lyckan och kärleken. (Reuter 1992: 67.) I 
engelskan kan både hitta och finna översättas med find.  
I exempel (234) har man använt verbet leva för att beskriva tillståndet ”att vara 
bosatt på någon plats”. I svenskan använder man ofta verbet bo för att uttrycka den 
betydelsen. Leva används däremot för mer abstrakta sammanhang, t.ex. ”vara vid liv” 
(NEO). I engelskan har man ett verb live som används i samband med både konkreta 
och abstrakta betydelser.  
Verbet bringa används i svenskan i betydelsen ”föra fram någonting till någon, med 
avseende på vanligen abstrakta förmån eller dylikt.” (NEO). I exempel (235) har verbet 
bringa kopplats med ett konkret föremål. Här igen kan det anses att det bredare 
användningsområdet hos det engelska bring har överförts till att gälla också det svenska 
bringa.  
Näst presenteras en mycket stor (22 st.) felgrupp, som under vissa omständigheter 
kan räknas också tillhöra funktionell transfer. Funktionell transfer i denna undersökning 
handlar om funktionsord, och jag anser att pronomenet du är mer av typen innehållsord 
än t.ex. prepositioner och artiklar. Därför är det felaktiga bruket av du med bland de 
stilistiska felen.  
Mikael Reuter (1996) skriver att pronomenet du håller på att ta över delar av 
pronomenet mans funktion i svenskan. Han har märkt samma tendens också i finskan 
där sinä-former brukar användas i stället för subjektslösa satser. Dessa kan ses som 
bevis på engelskt inflytande. (Reuter 1996: 70.) 
Det är inte helt fel att använda s.k. generellt du i svenskan. Reuter (1996) fortsätter 
med att påpeka att användningsområdena hos man är större än hos du. Man kan använda 
du i situationer där ”man betyder vem som helst, inklusive den tilltalade.” Det är 
acceptabelt att använda du i t.ex. ordspråk ”du ska inte ropa hej förrän du är över 
bäcken” eller i allmängiltiga påståenden ”Från Signilskär kan du se svenska kusten vid 
klart väder.” Man måste komma ihåg att användandet av du gör ett allmängiltigt 
påstående mycket mer personligt. (Reuter 1996: 70-71.) 
Jag anser att valet av uppsatsrubrik också kan spela en roll i mitt material. När man 
tittar på rubrik 3 (våren 2000) (se bilaga 1) ser man att själva uppgiften kan få 
skribenten att skriva i du-mod. Skribenter med god fantasi kan föreställa sig stå framför 
en åhöraregrupp och tala som om att tilltala sina åhörare. Då kan användandet av du 
kännas lämpligare när de tilltalade är en grupp där alla är intresserade av Finland. Till 
exempel ”Finländare talar inte mycket, men om du börjar en diskussion med en, får du 
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en trevlig och pålitlig vän” kan anses som ett tilltal. Därför är du-former från rubrik 3 
inte medtagna i analys. Inte heller rubrik 4, ”Varför gjorde du så mot mig?” medtas, 
eftersom det står klart där att skribenten förväntas att tilltala någon i sin uppsats. 
 
(236) Om du är aktivspelare, du måste betala för att spela t.ex. i turné. P3A (man) 
(237) När du spelar schack måste du tänka lugnt om vad du skulle göra, när det är din 
tur. P23B (man) 
(238) Du behöver din huvud när du spelar. F78A (man) 
(239)… du måste få en rad av fem ”stener” innan din motspelare lyckas göra det. P85C 
(man) 
(240) I början av spelet vaknar du upp och märkar att din skepp är fullt av sarien, en 
slags pirater. P98B (man) 
 
De flesta av du-felen (20 st.) handlar om spelvärlden och är skrivna under rubrik 1 ”Mitt 
favoritspel”. Man får ett intryck av att skribenterna gör reklam för sina favoritspel och 
försöker att få lärare och censorer att spela spelet. Jag tror att skribenterna inte har varit 
helt medvetna om allt det som bruket av du för med sig. I engelskan är s.k. you-passiv 
mycket vanligare och har dessutom ett bredare användningsområde.  
 
(241) Men om du älskar dina barn, du vet, hur man gör det. F19C (man) 
(242) Och tavlan är också mycket intressant, eftersom du kan tänker vad som du helst. 
P18B (man) 
(243) Men du kan inte spela fotboll hela dagen, kanske han kan men mig, tyvärr inte. 
F117B (man) 
(244) Det är inte bra om du kan inte skratta åt dig själv. P121B (man) 
(245) Kanske du kan förstå mig bättre om jag berättar litet om mitt problem. P90A 
(man/ni?) 
(246) Men inte alla vad de vill - du vet vad jag menar. P106A (man/ni?) 
(247) När du måste städa ditt rum eller hjälpa sin mamma och pappa, du kanske tänker 
att varför just jag. P123A (man) 
(248) Du frågar: ”Varför just jag?” Det finns bara en, som kan göra ditt. F119C 
(man/ni?) 
 
Rubrikerna som Studentexamensnämnden ger handlar inte precis om att tilltala den som 
läser texten (med undantag av 3 och 4 (våren 2000)). Därför anser jag att de skribenter 
som har använt generellt du kunde också ha använt man-passiv i sådana situationer. 
T.ex. i exemplen (247) och (248) skrivs det om rubriken ”Varför just jag?” och 
abiturienterna i fråga verkar ha vänt på frågan att gälla uppsatsens läsare. F119C skriver 
speciellt om dagens ungdomar och verkar ha inkluderat också lärare och censorer till 
detta du. I vissa exempel, (245), (246) och (248), krävs det någon form av tilltal, men 
jag anser att du är lite för talspråkligt för att användas här.  
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6.4 Sammanfattning av resultaten  
 
Jag har funnit sammanlagt 387 engelskpåverkade fel i mitt material. Dessa fel finns hos 
sammanlagt 177 olika abiturienter. Det betyder att 57 % av de abiturienter som jag tog 
med i studien (sammanlagt 308 stycken) har gjort engelskpåverkade fel. Fenomenet är 
således ganska vanligt hos undersökningsgruppen. Av de abiturienter som gjort 
engelskpåverkade fel är 48 % flickor (85 st.) och 52 % pojkar (92 st.). Antalet 
transferfel är ganska jämnt mellan könen. När man däremot tittar på det hela antalet 
flickor (177) och pojkar (131) i undersökningen och jämför antalet felande flickor och 
pojkar med det, ser man att flickornas felprocent blir 48 och pojkarnas 70. Det betyder 
att nästan hälften av alla flickor i undersökningsgruppen begick engelskpåverkade fel 
medan största delen av pojkarna har drabbats av engelskt inflytande på det lexikala 
planet. Man måste emellertid komma ihåg att pojkarnas genomsnittliga 
uppsatspoängantal är lägre (58 poäng vs. 68 poäng), och man kan anta att deras 
allmänna språkfärdighetsnivå i svenskan är också lägre, åtminstone i min 
undersökningsgrupp. 
När man tittar på de olika språkfärdighetsgruppernas prestation är det klart att grupp 
A (svaga elever) har gjort de flesta felen. De står för 65 % av alla engelskpåverkade fel 
(250 st.). Grupp B (mellanmåttiga) har gjort 25 % av felen (96 st.) och grupp C (goda) 
har gjort 11 % av felen (41 st.). I min undersökningsgrupp är lexikal transfer först och 
främst de svaga elevernas (varav de flesta är pojkar) problem. I tabellen nedan ska 
presenteras felfördelningen närmare. 
 
Tabell 5. Antalet fel enligt felkategorierna 
 
feltyp antalet fel F P A B C 
1. Ortografiska konventioner 19 (5 %) 4 15 15 4 0 
2. Språkskiftningar 78 (20 %) 32 46 58 13 7 
3. Hybrider, blandningar och 
relexificeringar 
108 (28 %) 53 55 76 25 7 
4. Falska kognater 31 (8 %) 13 18 18 13 0 
5. Lånöversättningar 36 (9 %) 16 20 19 10 7 
6. Semantiska utvidgningar 37 (10 %) 22 15 21 10 6 
7. Funktionell transfer 36 (9 %) 15 21 21 8 7 
8. Fel på användningsbegränsningar 42 (11 %) 12 30 22 13 7 
sammanlagt 387 167 220 250 96 41 
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Den största gruppen är hybrider, blandningar och relexifieringar med 108 belägg. 
Det motsvaras av 28 % av alla transferfel i materialet. Könen visar sig vara jämna: 51 % 
av felen i denna underkategori gjordes av pojkar och 49 % av flickor. Felen fördelar sig 
enligt färdighetsnivåerna så här: grupp A 70 %, grupp B 23 % och grupp C 6 %.  
Förekomsten av språkblandningar kan ha olika orsaker. Det att abiturienterna blandar 
in element ur olika språk förstärker enligt min åsikt språkinlärarens roll som aktiv 
hypotestestare. För att kunna testa med ett språk behöver man metalingvistisk kunskap 
om både svenska och engelska i viss mån, så för att begå den typen av fel, måste man ha 
åtminstone grundläggande kunskaper i språket (inte nybörjare). I inlärningsprocessen 
lägger abiturienter snabbt märke till bokstävernas distribution i språken genom skriftlig 
input. Jag anser att några abiturienter är mer skickliga att uppfatta tvärspråkliga 
ordbildningsanalogier av typen eng. surf  sv. surfa. Om sådana inlärare inte kommer 
ihåg ett svenskt ord har de redskap att försöka bilda ett ord med den kunskapen som 
basis. Ibland blir det rätt, och ibland inte. Denna intuitiva språkkänsla som har 
utvecklats under många år bygger ett inre regelsystem hos inlärare. Det är därför möjligt 
att inläraren inte ens vet om att han har begått ett fel, utan det ser ut som att det 
blandade uttrycket kunde vara en del av svenska språket för honom, dvs. hans 
inlärarsvenska. En inlärare kan t.ex. anta att det är acceptabelt att forma alla svenska 
substantiv med pluralisändelsen -s (en blandning). En annan möjlig orsak till den stora 
mängden av språkblandningar är att abiturienterna har blivit drabbade av 
processningsinterferens. Detta är sannolikt speciellt i kontaminationer där bara en eller 
två bokstäver skiljer åt de engelska och svenska ordformerna. Det kan också vara 
möjligt att när det är fråga om olika suffix, kan några inlärare helt enkelt inte skilja 
mellan element från svenska och engelska i sitt mentala lexikon.  
Användningen av olika typer av svensk-engelska språkblandningar kan också vara en 
medveten strategi. Abiturienten vill uttrycka någonting, men kommer inte ihåg de rätta 
orden i svenska. Det förekommer alltså en lucka i minnet. Abiturienten har olika 
möjligheter att komma över denna lucka. En av dem är användningen av material från 
andra språk på ett produktivt sätt. Bruket av engelska kan anses vara medvetet när det 
gäller speciellt hybrider och relexificeringar. Det är vanligen engelska ords skriftbild 
som man använder som modell, men källan kan vara t.o.m. uttalsformen av ett engelskt 
ord. 
Den näst största felgruppen är språkskiftningar med 78 belägg. Pojkarna står i klar 
majoritet i denna underkategori, eftersom de svarar för 59 % av språkskiftsfelen. Vad 
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gäller språkfärdigheten står igen grupp A i majoritet med 74 % av felen. Grupp B har 
gjort 17 % av felen och grupp C 9 %.  
Ringbom (2007: 81) nämner faktorer som bidrar till att ett ord skiftas från ett 
främmande språk: ”ett-till-ett” semantisk ekvivalens, formell likhet, tidigt 
inlärningsstadium och ordens status som obetonade funktionsord. Dessa gäller även för 
mina resultat, med några begränsningar. Först och främst är språkskiftningar de svaga 
elevernas problem (grupp A), så även om abiturienterna har studerat svenska i 5-6 år, 
kan några av dem beskrivas befinna sig fortfarande på ett tidigt inlärningsstadium.  
Något oförväntat är den största delen av språkskiften inte funktionsord. I mitt 
material handlar bara 26 % av språkskiften (20 st.) om funktionsord, såsom 
prepositioner, medan 74 % (58 st.) är innehållsord. I det avseendet bekräftar mitt 
resultat inte fullständigt t.ex. Ringboms iakttagelser. Orsaker till språkskifte av 
funktionsord är å ena sidan det att man inte fäster så stor uppmärksamhet vid orden och 
de kan lätt bli obemärkta. Å andra sidan kan också helfrasinlärning spela en roll: vanliga 
engelska uttryck (t.ex. in school) som innehåller småord kan läras in som helfraser och 
då kan den felspråkiga partikeln aktiveras obemärkt i samband med huvudordet (lemma 
SKOLA). Också det att de skiftade prepositioner ofta hör till basvokabulären i svenska 
tyder på att felet har begåtts omedvetet. 
När man tittar på andelen kognater i den här kategorin ser man att de språkskiftade 
orden är nästan alltid (i 82 % av fallen) formellt likadana med deras svenskspråkiga 
motsvarigheter. Ett språkskifte behöver emellertid inte alltid vara en kognat: 18 % av 
beläggen i gruppen är ord som formellt inte påminner om sina svenska motsvarigheter. 
Skifte av betydelseord kan ha olika orsaker beroende på ordets mellanspråkliga formella 
likhet. Om ordpar liknar varandra (kognater) kan också det felspråkliga ordet bli 
aktiverat och valt i aktiveringstävlingen i minnet vid språkproduktion. Resultat ger stöd 
åt att kognater finns lagrade nära varandra i det mentala lexikonet. Språkskiftet kan 
således vara helt omedvetet. Det kan vara så att inte alla abiturienter är kunniga att 
skilja på engelska och svenska ord i sitt mentala lexikon, speciellt när det gäller 
näraliggande kognater. Men ju mer olika det skiftade ordets utseende är än det svenska 
ordet, desto större blir möjligheten att ordet är ett medvetet lån för att fylla en lucka i 
minnet och därigenom också kommunikationsbehov. Abiturienterna har troligen stött på 
en stor mängd engelska direktlån i svenskan och kan också ha utnyttjat utvägen att testa 
om det går att använda ett engelskt ord i en annars svensk text. De skiftade icke-
kognatorden i materialet är emellertid mycket vanliga i svenskan och borde höra till 
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basvokabulären, inte till någon specialterminologi där engelska lånord brukar användas. 
Kanske kan man med tiden börja acceptera mer och mer direktlån till svenskans 
basvokabulär men i väntan på det ska vi anse de flesta språkskiftningarna som 
abiturienterna gör som felaktiga.  
Den tredje största gruppen är fel på användningsbegränsningar med 42 belägg. 
Här kan vi också se att det är pojkarna som utgör majoriteten i denna underkategori med 
71 %. När man tittar på de olika färdighetsgrupperna ser man att grupp A har begått 
över hälften (52 %) av felen på användningsbegränsningar. Grupp B står näst med 31 % 
av felen och grupp har gjort C det minsta antalet fel, 17 %. Det är först i denna 
underkategori som grupp A:s andel av antalet fel sjunker och inte formar en så klar 
majoritet längre. 
I underkategorin ”fel på användningsbegränsningar” finns det ord vars 
användningskontext inte direkt passar in i det svenska språkbruket. Man har lånat 
användningskontexten för dessa ord från engelska. Här kan man också tänka att 
inläraren gör en approximation (se 2.2) av det målspråksenliga ordet. Också en annan 
inlärarspråklig tendens är synbar: abiturienterna överanvänder ord som är kända från 
engelskan, även om de egentligen inte är så frekventa i svenskan. Man kan också tala 
om s.k. stilistiska fel men man måste komma ihåg att stilistiken beskriver de funna felen 
ur modersmålstalarens synvinkel. Fel är således allt som strider mot det skrivna språkets 
normer, t.ex. allt som är talspråkligt. En abiturient som inte befinner sig på samma nivå 
i svenskan som en modersmålstalare kan inte förväntas ha samma typ av kunskap om 
ord och uttrycks stilvärde. Därför blir hela kategorin stilistiska fel mycket problematisk. 
Gruppen är med i analysen ändå, eftersom den ger en bättre helhetsbild av hela 
fenomenet engelsk transfer: inte all inverkan manifesteras i drastiska brott mot 
målspråkets normer, utan inverkan kan också vara mer subtil.  
Den fjärde största underkategorin är semantiska utvidgningar med sina 37 belägg. 
Till skillnad från de andra underkategorierna visar sig flickornas antal vara större än 
pojkarnas i den här feltypen: 59 % av felen är begångna av flickor och 41 % av pojkar. 
De flesta av semantiska utvidgningarna har använts av grupp A med 57 %. Grupp B har 
27 % av felen och grupp C 16 %.  
I denna feltyp handlar felorsaken mest om själva lemmata och deras innehåll. Ett 
semantiskt fel kan uppstå på grund av ett felaktigt länkande mellan lemmata i olika 
språk. Abiturienter antar att ett engelskt ord har samma betydelseinnehåll också i dess 
svenska motsvarighet. Man har inte ännu lärt sig begränsningarna i ordens betydelse. En 
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stor del av beläggen handlar om verb som är mycket vanliga i engelskan men vars 
motsvarigheter (kognater) inte är lika vanliga i svenskan och inte heller används i 
samma omfång. Alla beläggen på semantiska utvidgningar av svenska ord är formellt 
likadana med sina engelska motsvarigheter, t.ex. gå - go, starta - start samt även - even. 
Därför kan det påstås att formella företeelser spelar en viktig roll när ett ord i svenskan 
blir betydelsemässigt utvidgat enligt engelskans modell. Det borde dock betonas, att 
utvidgningens grad är liten. 
De femte största underkategorien är lånöversättningar med 36 belägg samt 
funktionell transfer med likaså 36 belägg. Av lånöversättningsfelen har 56 % begåtts 
av pojkar. Grupp A står för över hälften av felen (53 %), men lånöversättningar 
förekommer också i de högre färdighetsgrupperna: 28 % av felen har begåtts av 
abiturienter i grupp B och 19 % av abiturienter i grupp C. Samma mönster kan ses i 
funktionell transfer där felen fördelar sig enligt färdighetsgrupperna enligt följande: 
grupp A 58 %, grupp B 22 % och grupp C 19 %. I underkategorin ”funktionell transfer” 
är pojkarnas andel 58 % och flickornas 42 %.  
I lånöversättningarna finns felkällan i överföring av mönster för ordfogning. Man 
antar att det som fungerar i engelskan direkt kan överföras till svenskan utan att de 
förlorar sin betydelse. Felets källa ligger i lemma-lemma förbindelserna. Abiturienter 
som gör lånöversättningar, t.ex. du alla, kan antas utnyttja helfrasinlärning i sina 
språkstudier. Skribenterna har inte kunnat analysera frasens delar utan den används som 
en oanalyserad lexikal enhet. Resultaten visar också att vissa engelska kollokationer 
bildar starka mentala länkar, som är så starka, att det leder till felkopplade ord i det 
andra inlärarspråket, svenskan.  
Funktionell transfer i den här studien är besläktad med lånöversättningarna i det 
avseendet att funktionsorden, t.ex. prepositionen för, används som delar i olika fraser, 
t.ex. just när det är tal om tidsföreteelser. Man kan säga att också i funktionell transfer 
överförs ett mönster att använda vissa ord för att signalera en viss funktion.  
Underkategorin falska kognater befinner sig på sjätte plats enligt gruppstorlek, men 
man ska komma ihåg att speciellt partiella ekvivalenta kognater spelar en stor roll också 
i andra underkategorier, inte minst i semantiska utvidgningar. Abiturienterna råkade ut 
för falska kognaterna sammanlagt 31 gånger i mitt material. 58 % av dessa fel har 
begåtts av pojkar och 42 % av flickor. Språkfärdighetsgrupperna A och B är jämnare 
här än i andra underkategorier (58 % respektive 42 %). Abiturienterna i grupp C 
lyckades undvika falska kognater helt och hållet.  
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Det bör ytterligare påpekas att dessa presenterade falska kognater är sådana som har 
använts av en inlärargrupp. Därför kan de vara lite olika än några allmänna kända 
exempel på svensk-engelska falska vänner. T.ex. Svartvik (1999) har samlat sin lista 
över falska ordvänner i synnerhet för modersmålstalarens behov. Skillnader finns med 
Ringboms (1987, 2007) inlärarspråkliga falska kognater, eftersom han studerade 
svenskans påverkan på engelskan, inte tvärtom. 
Den minsta gruppen är transfer av ortografiska skrivkonventioner med 19 belägg. 
Här är andelen pojkar relativt stor, 79 %. Utöver könet spelar också färdighetsnivån en 
betydande roll i den här typen av transferfel. Grupp A står i klar majoritet med 79 %. 
Grupp B svarar för resten av felen (21 %) och grupp C har inte gjort några fel alls i 
denna kategori.  
Intressant är att i denna grupp verkar ordens kognatstatus och formella likhet inte 
spela någon betydande roll. I ortografiska konventioner är det troligen inte fråga om hur 
lemmata är länkade, utan hur man har vant sig vid att skriva i olika språk. Det verkar att 
inte alla gymnasister är vana vid att skriva på främmande språk. Det kan vara fråga om 
otillräcklig kunskap om skriftspråk i allmänhet, så dessa elever kan antas göra många 
fel i ortografiska konventioner också på sitt modersmål.  
När man tittar på de kvantitativa uppgifterna i tabell 5 ur ett större perspektiv kan 
man se att kategorin formella fel blir överlägset störst med 61 % av alla 
engelskpåverkade transferfel i materialet (se också figur 1 i början av kapitel 6). 
Likadana resultat fick t.ex. Iina Haukka (2009) som jämförde transfer från L1-finskan 
med transfer från L2-engelskan i inlärarsvenskan. Finsk influens hittades huvudsakligen 
i ordens semantik och engelsk influens huvudsakligen i ordens form. Resultatet är 
överensstämmande också med Ringboms (2007) rön om att “non-native lexical transfer 
tends to be item transfer, occurring either on the basis of formal similarities or, 
occasionally, as instances of language shift.” (Ringbom 2007: 84.) Med enhetstransfer 
(item transfer) menas formell transfer. 
Märkvärdigt är den stora andelen betydelse- och ordanvändningsfel i detta material. 
Av det sammansatta antalet transferfel utgör betydelsefel 19 % och ordanvändningsfel 
20 %. Detta resultat får inte stöd från litteraturen i sig30, men man bör komma ihåg att i 
stort sett alla de funna felen har sitt ursprung i ordens formella likheter. På sätt och vis 
kunde alla felen kategoriseras som formella fel i den här undersökningen. Enligt min 
                                                 
30
 Ringbom (2007: 86) “… learners non-native procedural transfer, as exemplified by calques and 
instances of semantically wrongly extended words due to L2 influence, is conspicuous by its absence.” 
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åsikt skulle ett sådant kategoriseringsbeslut inte kunna beskriva den mångsidiga 
transferpåverkan på ordkunskapens många nivåer tillräckligt väl.  
Ringbom (2007: 87) anser att procedurell transfer (betydelsetransfer) förutsätter 
modersmålsliknande eller en mycket avancerad språkfärdighetsnivå i det språk som 
transfer kommer ifrån. Därför är det mest sannolikt att semantisk transfer härstammar 
från inlärarens L1. Mina resultat visar emellertid att det också händer mellan L2 och L3, 







Grupp A Grupp B Grupp C
I. Formfel II. Betydelsefel III. Ordanvändningsfel
 
Figur 5. Felfördelning i tre huvudkategorier enligt färdighetsgrupp 
 
När det gäller språkfärdighetsnivån, blir Ringboms resultat bekräftade också här. Som 
framgår av figur 5 finns det en förbindelse mellan färdighetsnivå och typ av transfer. 
Abiturienter med låg färdighetsnivå (grupp A) gör mest transferfel av typen formella 
fel. Denna grupps procentuella felfördelning är följande: 67 % formfel (I), 16 % 
betydelsefel (II) och 17 % ordanvändningsfel (III). Grupp B (medelmåttiga) har 
transferfel i följande procent: I: 57 %, II: 21 % och III: 22 %. Till sist, hos de 
abiturienter som hör till den högsta språkfärdighetsgruppen (grupp C) framstår de 
procentuella andelarna olika än vid andra grupper. 34 % av transferfelen i grupp C är av 
typ I, 32 % av typ II och 34 % av typ III. Betydelsetransfer (procedurell transfer) och 
ordanvändningstransfer kan sägas röra i större mån språkinlärare med högre 






När man betraktar resultaten ser man att engelskan påverkar inlärarsvenskan på olika 
lexikala nivåer. Formella fel är lätta att märka, åtminstone av en språklärare. 
Abiturienter kan ha valt ett felaktigt lexem för att uttrycka det som de vill säga - något 
som leder till språkskifte eller falska ordvänner. En annan möjlighet är att de har 
drabbats av processningsinterferens, som har producerat en kontaminerad språkform 
(hybrider, blandningar och relexificeringar). Kontamination kan uppstå också på grund 
av utomspråkliga faktorer, såsom brist på koncentration som behövs för att hålla 
svenska och engelska isär i ens mentala lexikon. Möjlighet till rena skrivfel av slarv 
finns också, men på grund av att studentexamensprovet är så pass viktigt, kan man anta 
att abiturienterna är extra noggranna i sin rättstavning.  
Viberg (1987: 116) påpekar att det förekommer många testsituationer i 
språkundervisningen, där eleven kan börja ägna fokuserad uppmärksamhet åt redan 
automatiserade processer åt vilka eleven annars endast ägnar marginal uppmärksamhet. 
Studentexamens viktighet kan vålla stressreaktioner och då presterar även en bra student 
sämre än normalt.  
Användningen av ett blandat lexem kan dock vara ett medvetet testande. Att kunna 
använda svenska på ett så produktivt sätt tyder enligt min åsikt på att inläraren har 
ganska mycket metalingvistisk kunskap i språket, dvs. han kan analysera språklig input 
som han får och dela den i meningsfulla bitar. Dessa bitar får han nytta av när han testar 
och bildar målspråksenliga uttryck. Med detta resonemang kan det påstås att en elev 
som gör försvenskningar eller annat testande i form av nybildningar på sätt och viss är 
bättre på svenska än den som t.ex. lämnar bort böjningsändelser eller använder alla verb 
i sina basformer.  
I resultatet kan man se att också ords betydelse och användning (lemma) drabbas av 
engelsk influens (åtminstone i samband med formella likheter). I ett tidigt 
inlärningsskede kan det uppstå negativ transfer i form av felaktiga förbindelser mellan 
lemma och lexem. Om inläraren först på egen hand ser ett svenskt ord som liknar ett 
engelskt ord, kan han snabbt göra en association till ett redan känt (engelskt) lemma, 
utan att besvära sig att ta reda på vad den verkliga betydelsen hos orden i fråga är. Detta 
kan hända vid textförståelse när inläraren lär sig igenkänna ordet receptivt, och så 
småningom börjar använda ordet produktivt i (partiellt) felaktig betydelse. Denna falska 
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tanke kan stanna kvar om ordet i fråga inte tas till närmare granskning. Så det är viktigt 
att ta speciell hänsyn till kognater med ofullständig ekvivalens redan första gång då det 
nya ordet presenteras i studieböcker.  
Inlärningsordningen spelar en stor roll i språkinlärningen, åtminstone i denna studie. 
Det språk som har lärts in tidigare kan påverka det senare inlärda språket. Engelska, 
som ofta är det första främmande språket, kan lätt bli mönsterbildande och därigenom 
kan språk som lärs in efter det bli först uppfattade enligt engelskans modell. Man gör 
mycket tvärspråkliga övergeneraliseringar med tanke på att det som fungerar i 
engelskan, också fungerar i svenskan. När det gäller språk som är besläktade leder 
denna tankegång oftare till positiva resultat, men också felaktiga antaganden görs. Detta 
anser jag som tillfälligt, och ju mer inlärarna lär sig svenska, desto starkare blir 
svenskans egna strukturer och ordanvändningsmönster. 
Det måste tas hänsyn till att även om skribenterna kan anses vara mer avancerade i 
sina studier i engelska än i svenska, är de ändå inga fullkomliga experter på engelska 
heller. Således kan de strukturer och ordanvändningsmönster som de har i sin 
inlärarengelska vara delvis ofullständiga, alltså det är sannolikt att de inte är helt 
medvetna om de olika semantiska fälten och användningsområdena hos ett engelskt ord 
och har kännedom om bara en typ av användning av ordet i fråga. Min 
undersökningsgrupp kan anses som begränsade i sina kunskaper såväl i svenska som i 
engelska, och när jag studerar engelskans påverkan på svenskan, studerar jag egentligen 
ett (mer avancerat) inlärarspråks inverkan på ett annat inlärarspråk.  
Mina resultat kan användas för att förbättra språkundervisningen. Först ska man 
kunna tänka på samma sätt som inlärare gör: såsom Ringbom (1987, 2007) påminner, är 
det naturligt för inläraren att leta efter likheter mellan de språk som han lär sig. Det är 
sannolikt att en fel koppling (av typen vill-will) uppstår naturligt, om ingen tar hänsyn 
till detta. Därför är det ytterst viktigt att kunna se dessa potentiella fallgropar på förhand 
och kunna varna elever om dem. Därför är det enligt min åsikt viktigt att språkläraren 
också har kunskaper i andra språk som hans elever kan.  
Det är emellertid inte möjligt att fullständigt röja bort engelsk influens på det lexikala 
planet. Men jag tror att genom att ta hänsyn till möjliga felkällor, alltså det som är olika, 
men också på det som är likadant (t.ex. många kognater) kan man hjälpa elever med att 
å ena sidan lära sig mer om båda språken (storleken av vokabulären ökas) och å andra 
sidan träna dem att hålla isär språken. Jag tycker att vi i Finland har en unik situation 
där vi har två obligatoriska andraspråk som till och med påminner ganska mycket om 
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varandra, inte minst i ordförrådet. Jag anser det nyttigt att få information om t.ex. 
språkens historiska gemenskap för att bättre kunna förstå varför språken är så lika.  
Jag är av den avsikten att den uppenbara likheten mellan engelska och svenska ord 
kan utnyttjas i språkundervisningen. Som Ringbom (1987, 2007) skriver, handlar det 
mest om uppfattad likhet, alltså den känslan som inläraren själv har om ordens likhet. 
Om skribenten vid något tillfälle vid språkinlärning har stött på ett svenskt ord och 
genast uppfattat att det liknar ett engelskt ord, så tror jag att det är uppfattningen om 
likheten som kvarstår i minnet. Kanske kommer det sökta ordet ur det mentala lexikonet 
först som ett engelskt ord, och sedan kommer påminnelsen om likheten och kanske den 
gör det lättare för språkinläraren att komma ihåg det rätta svenska ordet.  
Av undersökningens resultat framgår det sammanfattningsvis att den största faktorn 
som bidrar till engelsk influens i inlärarsvenskan är ordens formella likhet. Såsom 
Ringbom skriver väcker formella likheter hopp om semantisk eller funktionell 
ekvivalens i inlärarens huvud. Det stämmer också här: formella likheter ligger i 
bakgrunden till i stort sett alla transferfelbelägg i undersökningen. Det finns inte bevis 
på konceptuell transfer i den här studien. Begreppen överförs således inte mellan de 
närbesläktade L2 och L3.  
Språkskifte av egennamn har inte medräknats bland engelskpåverkade fel. Men 
uppkomsten av denna feltyp kan berätta någonting om svenskans ställning i Finland. 
Ganska många abiturienter har glömt att många finskspråkiga platser och företeelser 
också har ett svenskt namn. Man kan t.o.m. påstå att svenskan inte uppfattas som en 
väsentlig del av den finska kulturen, utan språket känns främmande. Här kan det också 
vara fråga om abiturientens hemort. Om man kommer t.ex. från östra Finland, ser man 
inte så mycket tvåspråkighet i omgivningen, t.ex. i form av vägskyltar eller reklam.  
När det gäller den sista fasen i felanalysen, felbedömning av de funna transferfelen, 
kan det påstås att de flesta funna engelskpåverkade transferfelen är lindriga. Enligt min 
åsikt stör t.ex. semantiska utvidgningar eller stilistiska fel inte textens förståelse på ett 
allvarligt sätt. Däremot kan fel i kategorin falska ordvänner anses som grova fel som 
kan förorsaka att betydelsen hos satsen helt förändras. Språkskiftningarnas inverkan på 
förståelsen beror å ena sidan på om de skiftade orden är kognater och å andra sidan på 







I denna studie har jag studerat engelsk påverkan i finskspråkiga abiturienters 
inlärarsvenska på det lexikaliska planet. Resultaten visar att det händer många typer av 
transfer från L2 till L3, men förutsättningen verkar vara att de lingvistiska formerna ser 
likadana ut. Svenska och engelska är närbesläktade språk och det märks speciellt i 
ordförrådet.  
Jag har läst sammanlagt 308 abiturientuppsatser och funnit 387 fel. Felen 
analyserades med hjälp av felanalys. Huvudvikten av denna studie ligger på den 
noggranna kvalitativa analysen av de funna felen. Därför anser jag att det är viktigt att 
ha med tillräckligt med exempel på olika feltyper. Med ett stort undersökningsmaterial 
och många felexempel kan man nå en omfattande bild av fenomenet. Psykolingvistiska 
teorier och begrepp för med sig djup till analysen enligt min åsikt. Man bör emellertid 
inte glömma att de psykolingvistiska iakttagelserna förblir som bäst bara 
gissningsartade. Det är inte möjligt att se in i inlärarens huvud med hjälp av ett skrivet 
uppsatsmaterial. Resultat med ett talat material kunde således fungera bättre som ett 
fönster in i inlärarens medvetande.  
Den kvantitativa analysens funktion i denna studie är att fastställa den grad av likhet 
som de två språkens element har och att erbjuda olika möjliga förklaringar till feltyper. 
Med hjälp av kvantitativ analys kan man se att engelskpåverkade fel drabbar mest 
elever med låg språkfärdighetsnivå och speciellt pojkar. 31 Jag anser att det undersökta 
materialet möjliggör också subtila generaliseringar eftersom materialet är tämligen 
täckande och tillräckligt stort. Materialet har också nackdelar: skribenten får själv välja 
vilken aspekt på sina språkkunskaper han vill avslöja för oss. Uppsatser på 150-200 ord 
kan emellertid inte anses ge en tillräckligt omfattande bild av en enstaka abiturients hela 
språkkompetens. Inte heller kan uppsatsernas poängsättning erbjuda en tillräcklig 
uppfattning om abiturients språkförmåga. Som sagt kan performansen ha blivit störd av 
stress i provsituationen och produkten (uppsatsen) tyder på en lägre språkfärdighetsnivå 
än abiturienten verkligen befinner sig på.  
Något annat som mitt material inte kan ta ställning till är de individuella 
abiturienternas språkval eller språkliga historia och dess påverkan på lexikal transfer. 
                                                 
31
 Ta hänsyn till att pojkarnas medelmåttiga uppsatspoängantal är lägre än flickornas, så pojkarna hamnar 
från första början i underläge när det gäller den antagna språkfärdighetsnivån.  
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Sådan information finns inte tillgängligt så man kan bara anta på basis av den 
riksomfattande statistiken att majoriteten av abiturienterna har engelska som L2 och 
svenska som L3. I somliga uppsatser finns det någorlunda klara tecken på tysk influens. 
Influens från andra språk (t.ex. franska, ryska) är inte synlig, men det kan bero på mina 
egna (delvis bristfälliga) kunskaper att märka en sådan språklig influens.  
Att en forskare som jag också är en språkinlärare kan påverka undersöknings-
processen på olika sätt: det kan vara en fördel eftersom jag har samma 
språkkombination som mina informanter och jag är van vid att tänka på samma sätt som 
inlärarna. Jag kan lätt komma ihåg hur det var att delta i studentexamensprovet läsåret 
2002-2003. Men att vara forskare samt språkinlärare kan också vara en nackdel. 
Eftersom min svenska är ett inlärarspråk kan det hända att jag inte har kunnat märka allt 
som avviker från den svenska som beskrivs i normativa anvisningar.  
Ett av mina syften med hela undersökningskedjan (proseminariet, seminariet, pro 
gradu) har varit att kunna hitta en lämplig kategorisering för att beskriva engelsk 
influens i abiturientuppsatser. Den missionen har tagit mig från traditionella lingvistiska 
kategorier till kontaktlingvistiken och vidare till psykolingvistiken med en bred 
uppfattning om begreppet lexikal transfer. Jag är huvudsakligen nöjd med 
kategoriseringen i denna undersökning, eftersom den erbjuder en bra helhetsbild av 
fenomenet och rymmer alla de feltyper som funnits (med små justeringar). Men ännu 
finns det finslipande när det gäller kategorierna betydelsefel och ordanvändningsfel. 
Forskare är ännu inte säkra på hur orden finns lagrade i minnet och hurdana förbindelser 
orden mellan olika språk kan ha. Jag anser att en lyckad kategorisering också beror på 
själva språkkombinationen som studeras. Modersmålsinfluens kan kräva annorlunda 
kategorier än inlärarspråklig andraspråksinfluens. Ännu viktigare är det att ta hänsyn till 
språkens typologi: t.ex. Meriläinen (2010) har studerat L1-finsk inflytande på 
inlärarspråklig engelska och använde också Ringboms (1987, 2007) kategorisering som 
bas. Av hennes tilläggsgrupper kunde bara funktionell transfer utnyttjas i denna 
undersökning. Hennes andra tilläggsgrupper (t.ex. morfologisk och ortografisk transfer) 
är designade att passa in i en finsk-engelsk kontext. 
Till sist ska jag nämna några begränsningar som metoden felanalys har. Metoden har 
kritiserats i litteraturen för det att den lyfter fram bara negativa aspekter i inlärarspråket 
medan de positiva (vad inläraren har redan lärt sig) stryks. I språkundervisningen läggs 
det nuförtiden mera vikt på att utveckla inlärarens kommunikativa kompetens och jag 
tycker att felanalysen inte är den bästa metoden att beskriva den. Felanalys av enstaka 
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korta uppsatser berättar först och främst det hur en inlärare förfar i en viss situation. Om 
man tittar på fel som abiturienter gör ur en kommunikativ synvinkel så blir det klart att 
inte många är sådana som förhindrar förståelsen helt. Jag kunde förstå nästan allt som 
de ville kommunicera i sina uppsatser. Och det tycker jag är ett bra tecken: en inlärare 
med ett begränsat lexikon i målspråket kan göra sig förstådd genom att använda 
material från andra språk som han har kunskaper i. Transfer från andra språk kan 
således också ses som en positiv resurs, inte enbart som ett tecken på inlärares 
okunnighet att hålla isär språken.  
Själva forskningsprocessen kring denna avhandling har varit mycket intressant och 
utbildande. Under tidens lopp har jag bekantat mig med litteratur från olika årtionden. 
De källor som jag hade med i kandidatuppsatsen fick så småningom väja undan för 
nyare verk och uppfattningar. Ju mera jag läste, desto tätare blev mina länkar inom 
kunskapsområdet kring transfer vid språkinlärning och jag fick också nya 
inlärningspsykologiska synpunkter. All information fick en kontext och placerades på 
sin plats i forskningens historiekedja. Att följa kedjan fick mig att förstå hur vetenskap 
skapas: alla vetenskapliga fynd placerar sig på något vis på den tidigare forskningens 
resultat. Antingen är de tillägg och finslipande eller står i kontrast till dem. Vetenskap 
skapas i dialog mellan alla forskare som är intresserade av ett visst tema inom den. Nu 
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BILAGA 1 UPPSATSRUBRIKER 
 
 
17.3.2000 Svenska Medellång lärokurs Skriftlig del. IV Uppsats: 
 
1. Mitt favoritspel. Berätta om ett spel som du är särskilt intresserad av. Det kan lika väl 
vara fråga om dataspel, flipper, schack, kortspel som om något annat liknande spel. Välj 
själv. Varför har du valt just det spelet? Hur länge har du sysslat med att spela det? Vad 
har spelet gett dig? Obs! Skriv inte om idrott! 
 
2. Så uppfostrar jag mina barn! Om femton år har du tre barn, åtta, sex och två år gamla. 
Hur skall du uppfostra dem? Kommer de att få samma slags uppfostran som du själv har 
fått? 
 
3. Jag kommer från Finland. På en nordisk kvällsfest skall du i ett tal berätta om 
Finland. Börja ditt tal så här: Finland är inte bara jultomte, Lappland och mobil-
telefoner. Finland är också… 
 




































22.9.2000 Svenska Medellång lärokurs Skriftlig del. IV Uppsats: 
 
1. Tankar kring ett konstverk. En bra målning är sådan att den innehåller mera än man 
först kan upptäcka. Så är det också med Katy Gyllströms tavla på denna sida. Berätta 
vad du kommer att tänka på när du tittar noga på tavlan. 
 
2. En rolig dag. Du vill ge lillebror en originell present på hans 5-årsdag: Ni skall under 
en hel dag göra något roligt tillsammans. Problemet är att du har bara 25 mark i fickan 
och inte heller vill låna mer. Vad hittar du på? 
 
3. En protest. Polisen har beslutat stänga den pub där du och dina kamrater brukar 
träffas. Orsaken är den starka musiken som stör grannarna. Värst är det under 
veckoslutet när diskot sätter i gång. – Din uppgift blir att skriva en insändare i en lokal 
tidning. Protestera mot beslutet, motivera det du säger och kom också med positiva 
förslag. Underteckna insändaren med Jag Protesterar. 
 

























Katy Gyllström - Ströhatten 1997 olja 
 
Källa: Kaj Martin, 2007: Katy Gyllström - På nära hall - Läheltä. S. 20 
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BILAGA 2 FELBELÄGGEN 
 
F: flicka, P: pojke, 1-175: ordningsnummer, 15-97: poängantal.  
 
 
F1 58  Var och en får pengar att man kan leva till exempel om man inte har ett job. 
 Där är mycket skogar och sjöar som bringer pengar till Finland. 
 
F3 42 Min pappa var ofta i jobbet så vi (Jag och min stora bröder och lilla syster) inte tillbringde mycket tid med vår pappa. 
 Eftersom har han uppfostrade oss och många andra barn i sin job. 
 Man har alltid så bråttom att man inte har mycket timme för sin familj nuförtiden. 
 
F5 35 Sedan äldsta barn är åtta år och yngsta två år gammal både har sina egna liv och därför egna behövas. 
 
F7 80 Jag uppfostrar mina barn att respectera andra människor, och också djur och naturen. 
 Men jag kommer att ha, det vet jag för säkert. 
Jag berättar dem att världen är alltid inte en härlig plats att leva, men varje människa måste göra sitt bäst för att göra den 
fungera. 
 
F9 62 Solen skiner i somras och i vintras är det kallt och jorden är beklädd av snö. 
 
F11 50 Finland är också ett land var man sittar tyst och dricker Koskenkorva. 
 
F13 60 Jag anser att det prover att det är ett mycket bra spel. 
 Jag har spelat "nekru" för kanske en år och efter den tycker jag vidare om det. 
 
F17 35 Varje person kan find va vill de. 
 Finland är också mycke snö, snömannen och barnens röda nosar i vinter och varma sommarn. 
 Turisterna finder mycke av göra utt i staden som vi har teatern, museom, zoos och många intresserade platsen. 
 Och den vi har bastu. 
 Vi har också den röda, gröna, gulden höst. 
 
 F18 62 De här är de vanligaste ansvaren om frågas om äldre människor, men vad får någon att göra det som är fel mot kompisar 
och andra människor. 
 
F19 75 Men om du älskar dina barn, du vet, hur man gör det. 
 
F20 40 Vi deskript till exempel sjöar och fjordor. 
 Finland har inte gränsen om hurdan det är när du är finn. 
 
F27 20 Vi har warmt sommaren och kalt vinter. 
 
F29 40 Vår hemland har vetat från skågar, fresh lyft och djurar till exempel. 
 Många utomländer har kom att visit här. 
 Du kan också ser SantaClaus. 
 Jag trur att du vill ha tycker vårt land och allting som vi har. 
 
F31 65 Målaren har gjort ett bra job med tavla. 
 
F35 88 En egen plats skulle vara även bättre än Trollen. 
 
F41 48 Där finns muumios också. 
 
F42 45 Jag hjälpa dem saken som är inte lätt, till exembel när skolan starta. 
 
F43 84 In Finland finns både livliga storstäder och små orter, om man vill vara i lugn och ro. 
 
F46 60 Om vinterna finns det goda möjligheter att åka ski eller slalom. 
 
F47 35 Vi har so mycket sjöarna och skokarna, att var du tittar alla är blåa eller gröna. 
 
F51 64 Plötsligt finner vi någonting. 
 
F52 40 Jag stannar min cykla på torget och vi går hennes hem i fin bil. 
 
F53 28 Jag ska göra dig och jag ska vin! tänker jag. 
 Jag tänker att den lappen här är skriftlig delet!  
 Var för just jag är här var människorna sitter?  
 Det var kul men jag hoppas att jag måste inte komma här igen. 
 Vill jag vet vad det säger till min kompis vem sitter där?  
 
F56 68 Du får mera om du gör dina job flitigt!  
 
F61 90 De har gått där med hennes ljusröda bil. 
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F63 42 Till Jaakko och vänners: Rolig dag!!  
 Han tycker om Momin, motorcyklar och bilar. 
 
F67 70 När november kom började vi practisera om skådespelet. 
 
F68 45 Om man har en svart eller en brun color, man är samma person än vi är. 
 Jag och min man måste lära dem att stjäla är ingen solvet på problem. 
 
F69 92 På sådan naturen kan man syssla med många ting. 
 
F71 72 Nu är bara ensamhet min bästa vän, och mitt evigt jobbet är att finna ansvar till frågan: Varför. 
 Nu måste jag själv finna orsaken för det!  
 
F72 72 Då försvinnar livets svårigheter och problem, även for en liten tid. 
 
F78 21 Du måste vara en jätte bra skater och ha en god spelögon. 
 Jag var intresserad av idrotts, men inte på rinkball. 
 Jag har spelat för fyra eller fem år, och jag tycker om det spelet. 
 Du behöver din huvud när du spelar. 
 
F79 75 Mina föraldrar också lärde mig att mat och pengar inte är sjalvklarhet för alla och de måste respecteras. 
 
F81 57 Där många medelålders Finns kan dansa, prata med varandra och förresten ha roligt tid. 
 
F85 80 För exempel jultomtar, Lappland och mobiltelefoner eftersom Finland är välkänt av dem. 
 Vår land har varit självständig för nästan åttiotre år och vi har kampat för det. 
 
F87 52 När jag var tio år gammal, var jag i krusning mellan Helsingfårs och Stockholm. 
 Min kusin och jag spelade det här spelen för hela natten. 
 Första dataspel var så populär, att spelens produsarna bestämt sig att göra andra och senare trädje. 
 
F89 62 Vi har många goda skicentrumer i Lappland och överallt i annan Finland. 
 Jag tänker att det är dum idé, men det är deras problem, om de vill göra det. 
 
 
F90 75 Varför gjorde du so mot mig, varför?  
 Hon hade levat, och hon skulle komma tillbaka for mig och vi skulle flytta någonstans min pappa skulle inte hitta oss. 
 Där var dagar när allt var tyst. 
 Efter det hatade jag min pappa även mer. 
 Mamma jobbar i ett varuhus, i tredje våningen, var säljes kosmetik. 
 
F93 48 Man måste see det här land. 
 Jag tycker att alla skulle visitera i Finland. 
 Finland är också litet land med många tusen av älvs och sjön. 
 Människor bara liv deras egna livet. 
 
F95 51 Men du var så ensam och du inte stannade det. 
 
F97 72 Jag träffade alla slags människor, from olika länder. 
 
F98 30 I stranden vi badar och spelar football. 
 I kväll jag spelar vid honom en minnespel och leker i bilar. 
 
F100 75 Eppu älskar hamburger och coca-cola. 
 
F101 60 Pojkar spelar fotball och jag, mamma och pappa sitter och tittar. 
 På kvällen går vi hem och titta på Kalles favoritprogramme. 
 
F102 70 Vi har planerat att vi kan skaffa pengar genom arbeta på kvällens. 
 
F103 52 Han är mellan 35-40 års gammal. 
 
F104 64 Vi har inte anna syrrans och jag älskar min lillebror väldigt mycket. 
 På morgonen, efter vi har ätit allt pannkakorna föreslar jag att vi skulle spända hela dagen tillsammans. 
 Jag kör, förstås, och vi stoppar framför en hundpark, att titta på hundarna. 
 
F106 25 Det gör mitt livet i fantastik, fast har jag inte svenska kompisarna. 
 Jag har allt, vad kan man drömma: min familje och som kompisar. 
 Det finns min backgrund. 
 
F107 48 Jag lev under stress och hade so kallad burn out. 
 Jag tänker att en fri uppfostring är bäst för barn, men inte utan gränser. 
 Du vet också, att den är viktigaste att du vet du är något specielt. 
 
F108 58 Du måste komma och inser de där sakerna dig själv!  
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F110 58 Jag har twå pojkar som heter Veli-Matti och Mika. 
 
F112 30 Vintern är det bra möilighter skiing och vinter idrotting i Finland för att den här är mycket snöar. 
 
F113 48 Ett nytt musee - Kiasma ligger i Helsinkis centre. 
 
F114 50 Blommorna är så fina på balkongen var jag älskar sitta och läsa. 
 
F116 52 Det var också Elvis favorit pub. 
 När där är ett disko, det är säkert att där hörs stark music. 
 Jag trivs där med caffe och det där atmosfär. 
 Jag brukar gå på natter just sitta där och prata med mina kompisar. 
 Har ni aldrig gått där?  
 
F117 60 Min lillebror hade sin 5-årsdag, och jag lovde honom att jag och han vill göra något roligt tillsammans. 
 Där är inte så många fria saker i dagens värld. 
 Men du kan inte spela fotboll hela dagen, kanske han kan men mig, tyvärr inte. 
 
F118 46 Jag kan giv någon litet present till min lillebror fast jag har så litet pengar. 
 
F119 97 Du frågar: "Varför just jag?" Det finns bara en, som kan göra ditt. 
 
F120 38 Men i denna dagen när jag mår bra, där är nägon att treffa mig och njuta med mig om det vackra dagen. 
 Det är alltid just jag, som känner sig dåligt. 
 
F122 65 Min man har växte upp i en religious familj så hom hade fått annorlunda uppfostring som jag, men det är inte problem. 
 Jag har varit nöjd med mitt liv och jag hoppas att mina barn vill bli också med deras. 
 
F123 71 Jag kan pröva att det stämmer. 
 
F124 80 Flera turister reser till Finland eftersom de vill bli bekant med nature och människor. 
 
F128 45 Finland är också Momin trollen, Helsingfors och Nokiabootser. 
 Det alla är också finska kultur och ganska viktig sådant för vårt economiska livet. 
 
F134 42 Vi har här in Finland många sommar festivalen. 
 In vinter många människorna vill inte gå ut. 
 Du se många artister, som har kommit från Europé. 
 Finland är också full av många interessant saken. 
 Sommar festivalen kostar 400-700 mk men det skall du ha tillbacka eftersom du har så gott tid. 
 Du kan se många gamla farmen full av djur och du kan gå på "Korkeasaari". 
 När du känner att du har kallt, du kan gå på sauna. 
 
F135 68 Nuförtiden har vi en lapp, var finns alla hemjobbarna som vi har. 
 
F136 75 Där är dagar, då jag tänker att alla dåliga saker händer just åt mig. 
 Fast du skulle tänka att alla andra har mycket bättre livet än du har, måste du minnas att de är bara människor också. 
 
F137 45 Jag har bakat kakan själv och de skulle ha mycket chocolad över det. 
 
F140 63 Men det är ingen orsak för mig att stoppa. 
 
F141 64 Men nu ser jag klart, du har öppnat mina ögon så att jag kan se hurdan är du för riktigt. 
 
F142 40 Jag tycker att spända mycke tid mina barn och ha samma intrest med min man, lika oss barn ska ha. 
 
F144 58 På veckoslutena, om de vill, de kan naturligtvis stanna upp litet senare. 
 
F148 87 De var alltid där för mig och fortfarande är. 
 
F149 55 Det är saken som jag kan bli stolt över!  
 
F150 72 Det finns många platser man kan visitera. 
 Om man tycker att lystna på musik, måste man resa till Finland. 
 
F154 42 Jag ansered att det blir dags att börja fundera vilken field jag skulle valde på. 
 
F156 55 Goda herrar och damer, vet du vad är den orsaken varför du vet så liten av oss?  
 Det vill vara stor erfarenheten. 
 Jag skulle berätta om för er mycket mera men jag stoppar nu. 
 
F158 70 Jag spelade flipper den första gången i mitt sommarjob. 
 När du spelar flipper du måste vara snabb och ha bra reflexer. 
 
F161 73 Jag tänker att vi måste ta hand om i synnerhet yngre barn och fixa något att göra på var och en. 
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F165 50 Jag har bara 25 mark och där är så många ställe han önska gå. 
 Jag tänker, att vi gå till centrum och vi gå äta hamburgare i McDonald's. 
 Där visar filmen också, så det är bästa stället, var kan vi gå. 
 
F166 80 Det finns också många andra ställen, var vi kan cycla oc njuta av naturen eller vi kan ta mat med oss och äta i parken i 
stället. 
 
F167 59 Kanske de ska gå på stranden vid havet och fira dagen där. 
 
F169 75 Även på staden gick jag ensamt. 
 
F170 68 Han fyller bara fem års idag. 
 Efter det visiterar vi vår granne, vars katt har född fem små katter. 
 
F173 72 Jag har bestämt mig att ge honom en gift som han aldrig kommer att glömma. 
 Två timmar av Moomins som ligger honom varmt om hjärtat. 
 Jag lånade till och med vattenpistoler från grannens pojke så att det skulle bli även mera spännande. 
 
F175 82 Jag ska laga mat och nu åker jag bus till ett stort varohus. 
 
 P1 62 Dagens finländare är en internationel person. 
 
P2 70 Många gånger har jag tänkt på att gå till kompetition, men jag har aldrig gått. 
 
P3 40 Spelen har oslutande kortdeckkonstrukter och varje spel, som kallas "duel", är aldrig likadant. 
 Jag tror att det vill jag aldrig sluta att spela. 
 I det här kortspel du är en trull som kastar magisk över andra spelare. 
 Om du är aktivspelare, du måste betala för att spela t.ex. i turné. 
  
 P5 45 Människan har missnöjad för att säga att flesta finnska är klosade, men det stämmer inte. 
 Åtminstone vi har tillräckligt snova så man kan åka skidor. 
 Man kan bada i sjöar eller älvar, var finns klara vatten, innan man gå i sauna. 
 
P6 35 Spelet spelades en turn per gång och efter det du ska E-post din turn till spelledäre. 
Du måste kolonisera planeetter mycket snabt i början så du vill ha många planeetter när du få mineraler och pengarna för 
göra nya skepperna. 
 När du spelar med din vännerna du alla har någonting att prata på. 
 Du kan också gör alliansser med andra spelarna och börja krig med andra. 
 
P9 30 Jag har spelat rollspell mera den tio år. 
 Det har historiell vid mycket lilla detalj. 
 Du måste bilda upp hela nya världen. 
 I rollspel du spellar sin character, som du hade byggat. 
 Character kan blir en stora hero. 
 
P10 23 Min bästa spelet namn är "Soaring flight simulator" (SFS) in engelska. 
 Men jag spel vid dator helt enkelt glömma allt, till exemple vad ska vi gör at skolan i dag. 
 På sommaren flyger jag till ren segelflygplan och därifrån jag ska lita träna vid dator spell. 
 Du satt just många timme i varje dag förre dator. 
 Om du vill ha goda segelflygare du måste allt so flyga segelflygplanen i realistisk. 
 
P11 55 Musik var på full volume och vi snackade om vad vi hade sysslat i början av sommaren. 
 
P12 38 Jag spelade det spel enn år men den tänkt jag att det kanske borde bättre om jag spelade någon andra spelen eftersom 
Cyperpunk började komma på min dröms. 
 Eftersom allt var ficktion vi skulle göra vad vi gillade. 
 
P13 52 Jag kan konsentrerar mera i skolan och jag har lärat lösa, som det man måste. 
 Schack är trevlig, eftersom du kan spelar det med din bäst kompis och vart du vilja. 
 
 P15 45 Jag tycker mycket om dataspeler, och mitt favorit dataspelet är "Residence" jag är särskiltt intresserad av det. 
 Det är inte lika andra dataspeler, när det här spelet giv dig so mycket mer än andra dataspeler. 
Vad jag menar är det att det här spelet har gett mig flera nya tänker av världen och nu kann jag imaginera bättre vad andra 
människor gör mitt sitt liv. 
Jag rekommenderar det här spelet för dig alla, men om du börja spela det du måste ha en klart gränser mellan spelet och 
ditt egen liv. 
 I det är spelet du kann ha allt du har aldrig bevundrat om. 
 
P18 65 Det är en mycket fantastik tavla. 
 Och tavlan är också mycket intressant, eftersom du kan tänker vad som du helst. 
 
P20 70 Säkert som amen i kyrka ansver han att han vill glass. 
 När vi har ätit skulle jag han gå ut för att spela fotball. 
 Det kostar ingenting, eftersom jag lever tillsammans med mina föräldrar. 
 
P22 55 Det finns mycket om friska öar, var man kan fiska eller simma, und skogar var man kan vandra och se mycket djurar. 
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 P23 72 Ibland spelar jag också med min lille bror som är tre år yngre än jag. 
 När du spelar schack måste du tänka lugnt om vad du skulle göra, när det är din tur. 
 
P25 55 Jag tycker att det är bäst timma att komma visit vårt land. 
 
P26 40 Vi måste rent egen hus när jag kommer bort i armen. 
 Men klockan stoppar. 
 
P27 45 After timme jag min syster kommer till hem och hon ge Pokemon korten till lillabror. 
 Jag skulle gå på flimarket och se om där uppfinnar någonting. 
 
P29 48 Jag tycker att det mest berömda tinget i Finland är en bastu. 
 
P30 58 Jag vet att i tid jag kan överleva den här situationen, men jag vet att jag vill aldrig glömma dig. 
 
P31 42 Jag vet inte hur länge Jag syslade med spelet. 
 Jag valde det spelet eftersom min vän Paavo rekomendet spelet för mej. 
 
P32 35 Och jag vill alltid komma i håg min första öl i K-Klub med mina kompisar. 
 
P33 52 Jag även har inte vunnit på Lotto!  
 
P35 40 Mika Myllylä åkte skidor tre gold mital i förra vintern. 
 Media pratar om Nokia och Finländaren väntar, vad Nokia gör. 
 Pappermaskiner hittar also från Finland. 
 Många har köpt diesel motor av Wärtsilä deras boat. 
 
P36 88 Du borde ha bringt mera julklappar till mig. 
 
P37 45 Då timmen går mycket snabbt och jag kan vinna på samma gången litet pengar. 
 
P38 65 Hans namn är Matti och han tycker mycket om glass, godis och fotball. 
 
P40 25 Jag tänker att nära allt stanna lika samma än det är just ny. 
 
P41 58 Jag tänker att giva de pengarna till min bror så han kan göra vad han vill. 
 
P42 85 Jag har haft en dator för nästan tio år nu. 
 Sen väntar du en stund och där är du, i mellan av trafiken i Chicago!  
 
P43 15 Nästa kånge vi vinna 1997 och den vi var stora festen. 
 Jag kan inte tänkt att jag skulle älskar som andra spell så mycket. 
 
P44 18 Monopoli du måste första köper gatan och den du måste köper fyra hus och den ett hotel. 
 
P49 35 Jag spelar total annihilation varje söndags på internet och jag tänkar att bästa dataspelar är det internet spelar. 
 Många timmar hade jag funnit mitt på datår i morgån när hade jag spelat dator alla natten. 
 
P50 88 Nu har jag sysslat med Uga Planets för fem år men i fjol hade jag inte tillräckligt tid för att spela det. 
 
P51 42 Den bästa datornprogram, den sämsta enemy för Microsoft, Linux-system, är också från Finland. 
 Linus Torvalds som är en finländare har producted det. 
 I Finland har vi också till exampel en bastu. 
 Jag tycker att där är inte annan lander som kunde vara bättre som Finland är. 
 Jag tycker att det är den bästa ting i Finland. 
 
P53 65 Oh, jag har glömt att berätta att Kalle är död nu. 
 Han har varit död för 67 år. 
 
P54 85 Jag tänker att varje människa har en sak, eller saker, som de inte vill glömma. 
 
P55 47 Alla mina vännernas tycker att jag är dumm när jag spela så mycket och jag har inte ett sosial livet. 
 De är mycket men om du vill har bäst du måste gjorde det. 
 
P58 42 Jag tänker att Finland är roligt plats att bo. 
 … och du alla är välkomnad till Finland!  
 
P59 50 Min åsikter är att det är mycket bättre än t. ex. Italy. 
 Om jag vilja leva i London, skulle jag flytta där. 
 Jag är stolt över att jag lever i Finland. 
 
P60 80 I spelet finns det många problemer som man måste  solva. 
 
P61 35 Min favorite sportspelen är backhopning. 
 Du kan välja vem du ska ha, Martin Smith eller Janne Ahonen. 
 Jag tänkar att Janne är bäst hoppningen hela spelet . 
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 Så man kan lära som ny. 
 På sommaren jag är tänkat att vexla som annan spelen. 
 
P63 48 Nu frågar jag från mig, varför just jag är så stora idiot att jag måste göra samma error igen och igen. 
 Därför att min bil har kostad mig circka två gånger köppriset. 
 Jag har haft bilen nu för tre år och jag fixar bilen varje dag. 
 
P65 30 Jag tycker att Jag är en "City-Person" mera. 
 Min flickvän ar underbart. 
 Skillnad mellan oss är livstylet. 
 Jag tänker hela timme musik. 
 
P66 85 Jag har bara 25 mark, men korv är ju ganska billig - so vi ska äta korv. 
 
P67 35 Vater var kalt, men Pekka var där för en lång tid. 
 Han sade att han skulle vilja en cyckle för present. 
 
P68 44 Vi ville just prata om saken men en poliskonstapel som talade oss sada bara: "Gå hemma grabbar!"  
 
P69 85 Jag har spelat darts för fyra år, och jag har fått jackpot bara tre gånger. 
 
P70 70 Vi har inte talat för lång tid. 
 
P71 26 Så, det tränas mins English språket och jag har mera ord för English studentexam. 
 I spelet där är sex personer, tre mannen och tre kvinnor och de springar här och dör, allt över världen. 
 FF VIII är likadant som böken, så du måste läsa  mycket. 
 
P72 62 Hon är Finskt första president som är inte man. 
 Du vill älska Finland efter det. 
 
P73 33 Hur gammal han or hon är?  
 Varför hat är där?  
 
P74 65 Så kunde vi köpa godis före vi gick hem. 
 
P75 40 Det är intressant, att kanske många gånger jag kommer att tänka varför just jag kan inte vara en bra ishockey spelare till 
exempel eller tala engelska so bra som i alla?  
 Jag vill leva mitt liv och stoppa tänker varför just jag…  
 
P76 72 Jag mig själv drömmer om den bilen, men jag tycker att den meningen med den här tavlan är ju att livet är skönt och 
vackert och att vi måste njuta om det, för att vi kan inte veta när vi skulle ha den nästa chansen. 
 
P77 52 Det är så roligt eftersom solen shiner och vatten är varmt. 
 Vi stoppade där. 
 
P79 48 Att spela nya dataspelor du behöver ny jättedyr data. 
 
P80 90 Det är en skrämmande idé att bli tvungen att uppfostra tre små barn utan hjelp från någon annan. 
 
P81 73 Oftan spelade jag med min lilla bror men också med båda föräldrarna. 
 
P83 42 Till exempel där kan du simma, golfar, cycklar, snowboarding eller spela korgboll. 
 Och jag menar inte at lapland, när man komma på sydfinland kan man ser många vackert sjöan. 
 Jag tänker at alla människor har hörde at vem är Mika Häkkinen, Juha Kankkunen och Tommi Mäkinen. 
 
P85 80 Idee är densamma som i go-moku, som är ett lättare spel: du måste få en rad av fem "stener" innan din motspelare lyckas 
göra det. 
 
P86 52 Så kom ihåg att om ni vill resa till landet var är mycket upplevelse och vackert natur är ni välkommen till Finland. 
 
P87 65 Hur kan hon bli så ond, frågade jag om mig själv. 
 
P88 48 Eftersom att vi har så varm och vacker sommar bjuder Finland också i sommartid så många konsert eller festival var kan 
trivs. 
 Yngre människor kan träffa deras favorit band t. ex. i Pori Jazz eller i Ruisrock. 
 Men vad göra i vintras?  
 Is-hockey!  
 
P90 31 Kanske du kan förstå mig bättre om jag berättar litet om mitt problem. 
 Ett storre faktori hade sommararbetet för mig. 
 Min första dagen var trevlight. 
 Jag diskuterade med min boss, men han inte hörade min problems. 
 Sommaren är too kort att arbete. 
 Jag beslutade att göra något mera important i nästa år. 
 
P91 60 På väg kan vi stoppa och ha liten piknik. 
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 P92 50 Jag skulle kunna spela något spelet vid 25 mark och vinna mycket mera pengar, men det inte är så bra ide. 
 
P93 57 Min kusin fick det sex års sen och sedan dess har vi spelat det närmaste varje veckan. 
 Det känns så bra när du vet att du vet rätt svar. 
 
P95 35 Finland är också egentligen vackrade naturen och luften är fresch och clean. 
 Det hade berättat ännu av delen i Finland om ni ville veta mera på Finland så er måste visiterade där och se själva det. 
Och i Finland är mycket kändas människor som kändas också utomlands till exampel Teemu Selänne, Mika Häkkinen, 
Alvar Aalto, Karita Mattila och Kalervo Kummola. 
 Finland är också mycket vatten eftersom där är så mycket öarna hela länder, ännu inte Lappland. 
 
P96 52 Vinter är ganska kallt, i Lapland kan det vara mycket kallt, men i söder vart jag kommer från det är inte so kallt. 
 Alla vet musik från Sibelius och hasorna som A. Aalto har planerat. 
 
P98 68 Jag har tyckt om att spela med datorn för det senaste 13 år. 
 Det var en adventyrspel som tog plats i rymden. 
 I början av spelet vaknar du upp och märkar att din skepp är fullt av sarien, en slags pirater. 
 
P100 65 Vinter är också en speciell upplevelse för touristen med dens kalte stillhet och snö. 
 Möjligheten i finländska naturen är endlös. 
 
P101 52 Vi har Nokia och om man få jobba i Nokia, man får pengar och kan köpa någonting in dyrt Finland. 
 
P103 82 Nu kan jag fatta mina besluts mig själv. 
 
P105 65 Så alla måste komma här och hitta de själv. 
 
P106 52 Om jag har barnen, har jag ett eget hus och ett stabilt job. 
 De måste inte, men det vill göra god för dem. 
 Men inte alla vad de vill - du vet vad jag menar. 
 
P107 60 Där är massor av fina artister och bands. 
 
P113 62 Jag är den bästa boboll spelare i hela världen. 
 Om du vill vara bäst, du måste vet, att ju mera du tränar, dess bättre du blir. 
 
P114 48 Idrott är en fin sak och is hockey är mest spännande spel av hela världen. 
 Det var det varför sport är så viktig och annorlunda om vi skillnad till exemple mellan sport och konstverk. 
 Om jag hade practiserat mera och bättre skulle jag vara på laget ändå. 
 Jag hoppas att jag är en i som dag så god spelare att jag inte skulle var svårigheter gett in laget som jag ha. 
 
P115 40 Den 9. October och nu har min lillebror 5-årsdag . 
 Han sägar att kan vi kör runt i staden och tittar folk igen och köper mig en lollipop. 
    
 
P116 42 Jag köper mycket candy till min lillebror och går till hemma. 
 Jag börjar lösa min hop. 
 
P117 45 Men nu måste jag gå och söka mig en andra favorit pub. 
 Efterallt, jag skulle inte tycka om ljud musik från pub när jag försökte sova och skulle gå på jobbet nästa morgon. 
 Men på andra sidan, människor som bor nära pub, vet den här saken när man flyttade där. 
 
P118 58 Vi inte måste göra någon likadan, men där är några satser vi måste göra. 
 Nu frågar du varför?  
 
P119 25 Om det vill hända att du stängar puben, vi vill spärä fridag natterna i gatan och det vill vara stort problem till dig!  
 I det platser vi har träffat varje natten i tre år och det är endast plats var DJ spelar bra musiken. 
   
P120 50 Jag kan inte vara multimiljonär därför att jag var född i Finland, en land som är kalla och människör måste arbeta att de 
kan leva i den här skatte paradise var allt kostar så mycket att dit lön räcker inte. 
 Varför kunde jag inte vara en multimiljonär som kör med dyra bilar, lever i stora huset och gör ingenting?  
 Så kanske jag vill ha en arbete var jag kan vara ledare och säga människor vad de måste göra. 
 
P121 58 Det är inte bra om du kan inte skratta åt dig själv. 
 
P122 50 Jag har städat toalett i hemma för många år, men det är slut nu. 
 Jag vet inte hur min systrar och bröder står det att jag inte är där längre. 
 
P123 40 De skulle tänka på att barnen som lever in i Afrika. 
 De har inget modern nyheterna, för exempel mobil eller datorn. 
 När du måste städa ditt rum eller hjälpa sin mamma och pappa, du kanske tänker att varför just jag. 
 
P124 65 För exempel normal-tävlingar som är på asvalt, rally-tävlingor som är på sandväg och över 50 runden "endurance"-
tävlingor. 
 
P125 42 Så det är naturligt att mitt favorit dataspel är en fotbollspel. 
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 Du kan ochså fick pengar ven du vinnar championships och spelar international tournamenter. 
 Du kan spela den här spelen för många veckor och det är still mycket interessant och roligt. 
 Championship manager 3 är mycket interessant och rolig dataspel. 
 I den här spelen du är en manager på något fotbollsklub. 
 
P126 45 Jag har spelat Rainbow Six för sex månader och jag är i första period. 
 Där är två perioder i spelen. 
 Allt startade dagen vi, jag och min vän, renade dataspel. 
 
P129 42 Norra Finland är mycket popular i turisten. 
 Ni kan go södra eller norra Finland. 







Pro gradu -tutkielmani aihe on englannin kielen vaikutus suomenkielisten abiturienttien 
B-ruotsin ylioppilasaineissa vuonna 2000. Keskityn tutkimuksessani leksikaaliseen eli 
sanastolliseen siirtovaikutukseen L2-kielestä L3-kieleen. Tutkimusmenetelmäni on 
virheanalyysi.  
Suomalainen kieliympäristö tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutkia ensimmäisen 
vieraan kielen (L2) vaikutusta myöhemmin opittuun toiseen vieraaseen kieleen (L3). 
Suomen koulujärjestelmässä opiskellaan yleisimmin ensimmäisenä vieraana kielenä 
englantia (A1-kieli) ja toisena vieraana kielenä ruotsia (B1-kieli) (virallisesti toinen 
kotimainen kieli). Englanti ja ruotsi ovat sukulaiskieliä ja hyvin samankaltaisia 
esimerkiksi sanastoltaan ja rakenteiltaan. Suomen kieli sen sijaan kuuluu eri 
kieliryhmään, joten erot ruotsin ja suomen välillä ovat suurempia kuin erot ruotsin ja 
englannin välillä. Kun otetaan huomioon, että Suomen koulutusjärjestelmässä englantia 
aletaan opiskella varhaisemmin kuin ruotsia, voidaan olettaa, että suomea 
äidinkielenään puhuvat suomalaiset saavat jonkin verran vaikutteita ruotsin kielen 
oppimiseensa englannin kielestä. Englannin kielen asema on vahvempi kuin ruotsin 
etenkin nuorten keskuudessa: siitä todistavat muun muassa erot asenteissa ja 
käyttöympäristöissä. 
Yhden kielen vaikutusta toiseen kieleen kutsutaan tutkimuskirjallisuudessa nimellä 
transfer. Tätä siirtovaikutusta on useimmiten tutkittu äidinkielen ja toisen kielen välillä, 
ja tutkimuksia, joissa tutkitaan kahden vieraan kielen vaikutusta toisiinsa, on vähemmän. 
On myös yleisempää tutkia kielten välistä negatiivista vaikutusta, joka näkyy virheinä 
oppijan tuotoksessa, mutta on hyvä muistaa, että suurin osa varsinkin sukulaiskielten 
välisestä siirtovaikutuksesta on positiivista.  
Tämä pro gradu -tutkielma koostuu teoreettisesta osasta ja empiirisestä osasta. 
Transfer-ilmiön lisäksi teoriaosassa käsitellään toisen kielen oppimista oppijan 
näkökulmasta keskittyen etenkin sanaston oppimiseen. Psykolingvistiset teoriat 
mentaalileksikosta auttavat osaltaan selittämään sitä, mitä oppijan mielessä tapahtuu, 
kun hän oppii uutta kieltä. Uusi tieto lisätään jo olemassa olevaan verkostoon, jossa 
muodostuu linkkejä sanojen välille. Sanat voivat olla yhteydessä monella eri tavalla ja 
tasolla (lekseemi, lemma ja käsite), myös eri kielten välisesti. Niin kielenoppiminen 
kuin siirtovaikutuskin ovat molemmat kielenoppijan mielen sisäisiä ilmiöitä, ja sen 
vuoksi yksittäisen oppijan kieli on tutkimuskohteena uniikki. Siinä on kuitenkin 
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löydettävissä kaikille kielenoppijoille yhteisiä ominaisuuksia sekä strategioita, jotka 
voivat yhdessä tai erikseen vaikuttaa siihen, miltä oppijan kieli näyttää kirjallisessa 
muodossaan. Siirtovaikutus on yksi näistä tekijöistä.  
Tässä tutkimuksessa keskitytään englannin kielen negatiiviseen vaikutukseen oppijan 
ruotsiin. Tutkimusaineistoni koostuu 308 ruotsinaineesta, joista olen poiminut englannin 
vaikutuksesta johtuvat sanastolliset virheet virheanalyysin avulla. Tutkimus-
kysymykseni ovat: Miten ensimmäisen vieraan kielen vaikutus näkyy toisen 
(myöhemmän) vieraan kielen oppimisessa sanastollisella tasolla? Minkä tyyppiset 
abiturientit tekevät eniten englannin kielestä johtuvia virheitä? Onko abiturientin 
sukupuolella tai hänen taitotasollaan ruotsin kielessä merkitystä? Mitkä ovat 
mahdolliset syyt näihin tämän tyyppisiin virheisiin? 
Kategorisoin löydetyt virheet kolmeen yläkategoriaan kielten välillä siirtyvän 
ominaisuuden mukaan: I. sanan muodon siirtäminen, II. sanan merkityksen siirtäminen 
sekä III. sanan käytön siirtäminen. Sanan muotoon liittyvään siirtämiseen kuuluvat 
virhealakategoriat 1. ortografiset kirjoituskonventiot, 2. kielenvaihdos, 3. hybridit, 
sekoitukset ja ”ruotsintamiset” sekä 4. väärät ystävät (sekaannussanat). Merkitysvirheet 
jaan kahteen alakategoriaan: 5. käännöslainat ja 6. merkityslaajennukset. Sanan 
käyttöön liittyvät virheet jaan 7. funktiosanojen siirtoon sekä 8. sanojen 
käyttörajoituksissa tapahtuviin virheisiin.   
Englannin kielen vaikutuksesta johtuvia leksikaalisia virheitä löytyi yhteensä 387 
kappaletta tutkimusmateriaalista. Suurin osa virheistä (61 %) kuuluu yläkategoriaan 
sanan muotovirheet. Merkitysvirheitä oli 19 % ja sanan käyttövirheitä 20 %. Merkitys- 
ja käyttövirheiden suhteellinen osuus eroaa aiempien tutkimuksien tuloksista hieman. 
On todistettu, että lähes kaikki L2-siirtovaikutus L3-kieleen on sanan muotoon liittyvää, 
kun taas merkityksen tasolla tapahtuvat siirtovaikutusvirheet johtuvat enimmäkseen 
äidinkielen vaikutuksesta. Tutkimukseni tuloksia tulkitessa on kuitenkin tärkeää 
huomata, että melkein kaikki löydetyt virheet johtuvat sanan muotoa koskevasta 
samankaltaisuudesta ruotsalais-englantilaisten sukulaissanojen välillä. Tämä 
samankaltaisuus aiheuttaa pintapuolisella tasolla sanan lekseemin muutoksia, mutta 
vaikutus ulottuu syvemmälle koskettaen myös sanan merkitystä ja käyttöä, jotka voivat 
muuttua englannin vaikutuksesta.  
Englannin kielen vaikutuksesta johtuva siirtovaikutus on etupäässä niiden 
abiturienttien ongelma, joilla on heikko ruotsin kielen taito. Nämä kielenoppijat tekevät 
eniten virheitä määrällisesti kaikissa yläkategorioissa. Prosentuaalisesti katsottuna 
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suurin osa tämän ryhmän virheistä on sanan muotoon liittyviä. Sanojen merkitys- ja 
käyttövirheet ovat suhteellisesti katsoen yleisempiä abiturienteilla, joilla on korkeampi 
taitotaso ruotsin kielessä. Kielitaidon taso on merkityksellinen tekijä sekä L2-
siirtovaikutuksen synnyssä että sen tyypissä. Tältä osin tutkimustulokseni on 
yhteneväinen muiden tutkijoiden tulosten kanssa. Omassa tutkimuksessani suurin osa 
virheistä on poikien tekemiä.  
Psykolingvistiset teoriat sanojen varastoimisesta ja mieleen palauttamisesta voivat 
toimia apuna selitettäessä englannin kielestä johtuvia virheitä. Käyttämääni aineistoon 
ja menetelmään liittyy tiettyjä rajoituksia: niillä ei pysty täysin luotettavasti kuvaamaan 
kielenoppijan mielen sisäisiä prosesseja. Siitä huolimatta ne tuovat tähän tutkimukseen 
oman lisänsä: ne voivat tarjota mielenkiintoisia näkökulmia siihen, miten sanastojen 
yhteisvaikutus näkyy toisen kielen oppijan kirjoitetussa tuotoksessa. Lisäksi kirjoitettua 
kieltä tutkittaessa on huomioitava, että otos (yksi kirjoitelma) koskettaa vain yhtä osa-
aluetta kielenoppijan kompetenssista, eikä sitä voi varauksetta yleistää koskemaan 
kaikkia abiturientteja eikä kaikkia kielenoppijoita. 
 
 
